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[ar1a onbevlekte
ontEngenls
KeratEla
I(erètü16
oudeJrysdag
Nytâar6dÀg
ge.Lllg Èe i(on lerFa6telâh8.bndag
St. Joæphs alag
Sbert6sda€
lÂDgfredEg
2. haskedas
I€r8dag fù Eef,llolæa
DrotlDgeEs FoedæIs-
da€
;âJ Fe6tdag
AarBdaa fd Foùert
Scbl@ ErklaertuE(r9âo)
!êôeôaA
fùlsti El@Ifùt
UatloEI 8eêtda8
2. Ptn6edaA
cruldl@odaE
ler,stt Iô&@fest
Asrsdag fü den
lYske Ehhed
NEtlo@I Fe8tdag
rbtêr og Èul
Natt@l Fe6tdêg
ùatloÉI Fe8tdag
( Delslsk)
t'brtÀ Ht@Ifutsdag
Âl.le lhlgensd
AUe SJaelesd
tlatloÉl Enh€d
lhabensttlstaftA t )-Ù-8
FeEt for DyÉBllet
l,larlaa Undfangel8e
JulGften
JuJ.êdEa
?. JufedsA
tVt€arsften
vL/@
19.rr.r,9J3
r, ÂFà-ddt / É.hrttaa / a@ertsr.to / t{a.ldde€ / ?.r-. / Eft€Elldsg.
BEI':JIRQIIE BELII'IINÀINE
Tot€a les d@ées, æF.1§ê6 dans ætt€ pùIl@tlo (Ialx, lEéls@nts, e.e.) Fmnt €trê cældéré€s c@
défhltives, aw ré6æ tôutefols deo faut€s ùrlef€sslq éventullee q ales EdljlætlN, BDIrtéas
ultérlercnt au domées, qul ot 8err1 al,e Èêæ poü le @lcul ales Eoyo@s.
I'ORBE.IERKI'IIE
AIIe ln alle@ Eeft eufge@Én AngBbon (Èe1æ, AbscboÉuD&!, uad edæ) koDm 8I8 cldguftt 8sgÊæbÊu
reral€n, Jeatæà ur€r ô@ Vqbahalt ôreBtæIler hucldohla uDô etEt€au Ecàttii8lfch@ Sacnugan atarJcal€!8
ArgBÈ6n, atls zr 8€recluung Y@ Durchacbdtt€! geô1€!t hebcD.
PRELIMItrAEÜ NOIE
fhe alatê c@telæal t! 1,b18 tublt@tlù (IElc€8, Isvt€s, Gtc..) Eq)'bo EEE d€ô as ôaflrttlE, subJoct to
Bry lrhtlDg ffics G cùaD8gs $b8€{wnt§ @do to tbâ atats UEGû fq e].culatlD8 aYsEgcs.
trOIA RELI.ÀMNE
luttl I itatl rlF.esl ln qwsta prbbu@l@ (Imzzt, lrsu€vl €ô altrf) pogm.sæ c@ldmtl c@
ateftdttÿl, M rlæm tuttaÿta aA eEÀtÆ1l ml atl otaEIB o aô 8ltcf61 Eoôlflcà! at,tn'tBt al ilatt
cha s@ æreltl da bæ IE 1I Glcolo alaU€ æiue.
OIMERICIT§ I/@RAF
AlLe h ateæ luDll@tte opgÊ!@n gogevere (p'gæn, baffùrgau, 6.4.) hEan eI8 aiêfbltlef tqt§a ÈGscào§Jt,
order vGb€had echtor Iu oEDtuôIe alflld@t€u ea m rUul8lDAan aue acbt€raf Ertaa aslgelractÊ lD ab
ar@dg€gêreE, als ale bBls dllatden v6 aie boBkeùg En 8@laldelÂan.
INDI.DENDE BE'AERI(IIM!
AUe ale 1 aletts lEeftô oÉlrte anglElær (prlær, {É!o*.fglft€r o.a.) taa bôtE8tês @ cdGll8c, AoA uldc
fCbehoLl af eEntuellê trÿEeJI og 6ereæ êerdrhger af de anglElffi, @ br tJeBt tll boEgallr€ 8f
getlrenlt.
CEBEALES
E@LICATIONS CONCERNIII{E IES EBIX DES CBEALES COIEEME DANTI CEIE PIIBIJCâTION
(rnD( FD@s EE pRrx DE r,,ABcE)
umouJctrotr
frs lraltlcls 13 du êglæat rc. Lg/Lÿz trtaut étabüss@nt gra,ô81 ôiw cgaDletlm c@ iles E càée
atara Iê sêctor iias céréelaa (JüEI oûflcleI ôu &.1+.1962 - 5.* an!é€ rc. 30) est stltrulé quiau fr Bt à Ésura
du EttrBocb@nt ôsB lrlx ôoe cérâIee, ales æams a!êva?lsat âtro plæo poE abouttr à u systÈue iis trEl: rElqE
Inlr lr. C@uté Àu stad€ tlu æché ualqre è syolr :
a) us trErr tdlcattf ôs b6æ Elable poE tortê ta Cmreuté;
b) ua pu a!ô s€ut1 uDtqEi
c) uD EdÊ aia dét€rillBtl@ urlquÊ alrB trErr ô'rltsFutloni
ô) u lleu ale tBssagc eD frûrtfuLs, ulgu€ IDr lÂ c@.rEuté, sêrEnt de bæ trtr ta ôétomf.ætlm du IEfr C3F
a!ês trEdults on trroreEBca alês trEys tlsr8.
cE Ercàé u1qæ dars lc eact€r ilae cérâtee eet rft16 tEr fa ràgl@ÊEt io. 1æ/6il@ atu 13 J.r. 196?, trt€lt
æg8lj,êatloa c@æ ôEB Brcbés dsrs 16 sect€ra dog cérâlos (.fozæf dfflclsl alu 1,9 Jnr- Lÿ7 - Lb aEée rc. U7).
b lE JufLIet 1967 Ie ærché ulqE ôos c&éeloe sst ütaé I ÿlgEr.
I. PRA FIxE
A. llatæ ôaB rll(
Basé ffi Ia nigt*at ao. ].2o/61/@E srtlclcs 2, br, al6 1I est ffré cb,qE aroJo, gEa lÂ C@lEuté, ôcs
IErr ld'lcêtlfê at ArlDtêrentl@r u[ Erlr hrhrmn Bar?rtl et li9s tEl: ale æu{I.
Èrr ,rdi@tlfs. rh atrrDtêrotlm- rrr E !r@ æErtl
11 ost ftré cb{ua aEéa, tEE fÂ c(@r@té, avBÀt b 1æ Bôt poa l.e 
-n[htæ ûê cc@ÊrcrallGatl@ atéùu-
taBt lraD!éê sulEt , sr@.Itanfunt !
- uB IEtr ldLcatlf trEE IG fr@trt t drc, 1a fu@lt aù.8, Iro8a, 1Ê Bls rt 1o ælglol
- 
u! IElr alrlEt€lyÊDtl@ atè bæ Im 1o fr@at têdrc, l'ægci
- ua Xatr AtlEtêrraatlcE utqu IE 1. acl8].ci Ic BtE ot lc fmE.lt tul
- E Errr BllIErE gBta3tt tEa IÊ fu(E3at aha.
EægS
Cêur-ct B@t fl;ée t51E 5 gæuté p66 3
s) ta fr@[t tôdra, le fr@lt allE, lræge, le E:,8 èt Ie æf€b ûo feç@ quô, stE Ic @8cà6 ê3 Du18be8,
10 trtr ato rcnt6 du trEduft ,rp6té s€ Bltuo, c@trtê têE alas itl.tféræos ôo qraltté, u Elvæu alu IElx
ldLcatlfi
b) evolr3, earrasl'n gralEs ôc octbo ot itsrl, EMat et, alptst€ aiB faç@ gE Iê tarr ilas c&âIoe ÿlgé8g
Bu $ib. ê) qul s@t c@cwntoa at cos trEoa[rltg Èttet8D3 æ Is mch6 ôa Dulsbdag Io Dlÿrgau Au IElx
tuÀlcatlfi
c) ferlæ lla Èaart et tle uétcll; frrlm aiE sslglô, gt1ral[ at molo8 Ae fr@Et t€rdts, grEu ot aæqr-
lêa ala frcE nt aha.
Iôs grû ala s€ul.l s@t c8lculég Ina Bottrrû8B.
E. eusfité tlrÉ
bs !8.tr lldicattfs, Iês lalr d,.1rt€Fa[t1@, Ie larr h{n{mm Earz[tl 3t 1€8 trrlx ô8 æual @tl@Bé8 sub. A
sot fliés IErr i!ês qElltés tÿPê8.
b ràgl@Bt,7æ/69/w, arét€Elæ IuE 18 dhrâgne alo c(@ÊrctallstfæLÿ73/74 los qEJ.lté8 tvlEs Iru le
fr@at t€!dn, 10 slg16, l'cge, le @T.8 et Ie È@ant êr.
tls q8lltés tyfpe IEr les eutü€s câéalee alsl qw IE ccrtalæs catég61es do fæ1re4, groq et a@-
Iss s@t ôé,tæùréos tE la rà81@nt 8n/69/@.
c. I.leu auoula les rtx fl:és æ rÉfèrent
É) hù trd.t@ttf et rlx dtlntereDtlm ale hese
I€ IE,l( üdletlf et Ie trElx tl.lrtwentton de bae Bmt flxé8 IEu Dut8bourg au stlde ôu c@ce aia
groa, EchDdl.se rerdæ @gasta nü iléehargée.
b) hrr nlalro ffitl rcr le fr@nt alu
I2 trEtx EtulEl8 g8rutl pou Is fr@!t dü est flré tEE Ie æntre als c@rclsllEtlm ûe lÂ 8@ ls
plw qcédentalre au nâre staÀe et au nàee co!4ltlm qre Ie lErx fuiu@ttf .
") @ f1xéB por Ies autrea centrea ale c@relallstlon ale Le C@ræuté qu
Dulsbug tEu Ie fr@nt terdre, et lror8e BoEt ÿalab].es pou lea EâEos
q61tés typso, daru Ie nâno stade et sou Ios nGres conilltlæ gæ 1nE lê8 [Err atrtrt€rv&tlù ale
baæ.
.. TI_T-§:EE (mcDun lrArroMl.) rrrl74
Certstro g.lx ile æché lrdlqués IDr cùaqE lÊys de la CEE æ B@t trBs autætlquÊæEt c6lD,tablos æ Elm
ile allrergencos dms Ies cddltl@§ ale llml8@, Ie§ at d.ea c@clanrx et IsE gualltâ8.
A.
volt ffi 2.
B.
BêIAlqre : I'!'tx êéIÊrt négæ, a mc o.l s scs, Èrut IDr æt, cbrgé su 1e E(8lÊn ala tænsDGi - tupâts DoB G(E!E13.
F.F. iltAl].ægE : Ètx tte reBt€, c@cê ae græ (ea æ) ) frpôt" E@ c@IEla(hiiz-Dtg : trrrx d'acilat c@rce rie groe) (aa mc) ) -
t:aco : hcnênt teldre )Orge ) Èfx ê6!sJ:t orgsnL@ atÆker, frBBco Eqræ ôe t'rerstEü, Ù m ou æ æslibLs ) (ece ale I'acùetcu) tEpôts m c@I818!!@nt dr )
s€1g1s (ate æærle) I p,,.f, agert, nfuæ au gtade êu gros ff r,g@, büa tæsÀvolre ) -
ry r !!@nt tedtc : lIaPles - fæo mlm mlvé, @ @, t4Èts @ c6trE1sffi- - f::anco dérprt, rcuIln, en vrgc, llmlg@ et tralæat lméûl,et, lrpôts uclu
s€lgto : E[-oæ - franco utYé, ea mc, tn1Êts m cæ1risÈge : @ - en mc, à la-Iroductl;s, rnpôts m o1rrs
Avolæ : lEC - en rBc, à ls pdwtto, tEtr6ts m c@tEtg
!,lals : Eôlæ - fÉæo ànlvé, en mc, tn1Ûts m cotrrls
Fr@nt alu : ffi - IEtx E,yen pu qutre clglæs à svolr :
a) slctle )
b) Ssrdsf8æ ) ea scs' fraæo u8€@ êéfÊrt' 'DÉùs m c(EtrEls
c) !,bæ - @ ecs, sca acbÊt€r, fæo ta8@ itéprt, tnpte @ c(Elrls
d) Ca.lÊbre - ea scs; scs ac!Êt€u, fæo IÆ8@ arrlvé, lutrÉts m c@grlsgelg - ft€uco r.agotr ô61ut zæ als lEoauctl@, ÉÊbd{s re, ,mlÊts orclu.
IlggÈggÂ : Ètx ôræhat ôu n6goce sgrlcole, retdu rcu].h, trÉts m c@tEleorgÊ I Srdulte fEpctégAvotre )
E@g : I,t.û aie g:os ite la Echuldlæ €@berquée on æc à bcrit ilo !Énl^ree (ÈocûEfJ 83stdt) tnlÊts m cægia
c. gg!!g1, (Iroault BtloBl)
IgElg. 3 St€rdsrd. a1e qBltté CEE
R.F. èrAll@ae 3 l!@nt teldre
§€18Ie
Orge
Avolæ
stsDdsrt ile qEltté sllelanle
qDltté Doyæ dles q@tltés négoclées
Fmce : hoænt teDdre : I. Èlx trpÙ leo qual'ltés c@rclÀLl'EéosII. Èlx renée au atêldEù ile qultté CE c@trÊe t€lu rlqtJ@lt du trDllts gPdclfleæ
Autres céréeles : ODllté Eoyere aie8 qtetltée négæléee
Italle : trT@nt tgldre : IIaplea : Bu@o ær@tlle 78 kg/bl
Ualtre : Bu@o ær@ntlle 78 l'€,fttL
Selg1e : NazlorÉ]e
orge : orzo BzloEIe vestlto 56 kE/bl
AvolE : IbzlæIe 42 ts&/bl
I'b'ls : cMe
!Y@nt du 3 slclle z æ/æ ts/ù!,,ar@ 3 8t/82 kg/tll
caLEbre : 81/82 ks/bl
sardÂlsne : 83/81+ re/U
catsnta : 78/8L kE/ù
IueEbrya : StetdÂral ale qEllté CEE
3ügÉgg : Stetdard de qEltté cEE
.o_!_I_3_!_I_g__E
ERIAUTERI,]NsIN ZU DEN IN DIESEM HEFT ENTHALTENEN PREISEN
( FESTGESSTZÎE PREISE I'ND UARKTPBEISE)
EI NLEITI'NG
Io Àrtlkel I, der verordÀulg Nr. 19/1962 über die schrlttrelae Errlcbtulg elner geEelusaEeB üarktorgad.sation
für Getrelds (Aotsbtatt yot 20.4.1962 
- 5. JahrgatrB Nr. ,O) t8t festgelegtt dass i6 Zuge der AuâhemDB dor
Getreldgprelse l{aaanahdea er8riffon rercon sollenr uE 1! d€r Eadphaee dqa geosinaaEon Harktes zu elneE ellholtli-
cheD Preisaystsn zu gelangen. Dabel handelt es alch uEi
a) siaen Grundrlchtpref; fijr dls geaaote censluachafti
b) elnen eirheltllchetr ScheelloÀpreia i
c) eln elnheltLlche6 Verfahre[ zur Besti@utrg der IDtervertlolspreleei
d) elnen elnzlê:en GreDzüber8an8aoltr aler für die GoEeiDschaft a1a Grundtage für dle Be6tl@uag des cIf-prsisea iler
aus dritten LâEdor! ataEEeDdea ErzeugElsae dioat.
Dlqser elrh€lrliche cotrêide@rkt ist durch d1e Verorduuag Nr. t\o/;7/Et\c vom I).,runl 196Z über dle geEelasaEe
}larktorgallsatloB für cetrelde (AEtsblatt voo 19. Jutrl t96? 
- 
Lo. Jahrjlang Nr. 112) gersgslt.
An l. JuIi 196? fÿt der BeBellsaBe GetreldeEarkt Wtlktlchkeit gewordeu.
I. FESTGESETZîE PREISE
A. Art der Preloe
Laut VsrordButrg Nt. L2O/6?/Ehc AbBatz 21 4, § und 6 cerden Jâhrltch für dle ceEelnachaft Richtpr€laer Interven-
tioD€prelssr slE MladeatBaraEtiepreia und ScbeelleBpreiae featgeEetzt.
Richtprgiae. IaterveEtiopaprelse und MLBdestEaraltlepreia
JÈihrlich terdêB für dlê GeEeIÀschaft vor deo I. Àu6uet für das eln Jahr Bpâter begina€lde üLrt6chaftsJahr
ElelchzeltlB fe€tSeaetzt:
- 
eIn Rlchtprsla für HeichrelzeÀ, Eartrelzen, Gerater ldala uud Ro6gen;
- 
ein GruDallateryentlonsprela für {elchEeLzeBr Gerstel
- 
elB einzl8sr IntervêntloBaprela fü! Eo8gcnr üalE ud fllr EartrotzâEi
- 
elB üIldsetgaraatisprêI8 für Eartrolze!.
Schtell eEprelae
Dieee rerdeB für dle ceo€lBchaft featgeaetzt für3
a) llJeichEelzsar Harttelzeur Gerste und Ro6gen, oo, das6 der verkaufspreLa dee eingeführteE Erzeugnl66eE auf doE
lLarkt 1! Dulabur8i uater Berückslchtlgung der QualltâtsunterschLeder deE Rlchtprels oltsprlchti
b) Eafer, Buchselzear Sorghuoi Darii Hlrao uud Kauarleasaatt sor da8s dle PreLse für dig unter a) genaaatea
Getrqldearton' dis Eit disss! Erzeuglisaetr 1n ÀettbeEerb Btehe!r die tlôhe des Rlchtplelae6 auf deo Markt
In Dulsburg errelcheni
c) Mehl von ttlelzsu uad von Meagkorn, MehI von RogBen, Grütze urd criess yon'iielchEelzeBr crützè und Grleaa
voD [artrelzga.
DLe Schrelleaprelae serden für Rotterdao berechnet.
B. Staadardoualltât
Die Rlchtprelser d1e Interveatlonaprelse, der Miodest6arantleprele uad dle Scheelleoprelae (A) Berde1 für
dl-e StandardqualiÈàteD fest8esetzt.
Dio VerordrulB Nr. ?68/69/E"G bestiEEt für das dirtachaft6Jahr L9?ÿ?4 dle StaDdardqualttâtê! für +elchEeizen,
SoEBear Gerater !{als und HartBeLze!.
Dle Standardqualttâteu für die übrigen CetreLdearten soste für einlBe tlehle, Grütze uEd crlesse Eelden durch
dLe Verordnung Nr. 139?/69/L"f bestioBt.
C. Ortc. auf dto 61ch dl.c foatmeetzÈe! FrÊlse bezlÊheg
a) Blchtprel6 uBd OruEdht€rYoBtioæDreia
Do! Orundrlcbtpror,€ uBd der oluDdlBterveBtloosprela alBd featEesotut für DuloburS auf der Orôaoh8dclB8taf!
bol frêlor AEllofemB8 aa dao laEer! ûlcht ab8€Iadca'
b) ülpdootaarutloprel6 fUr Eartrelæ[
D6r lltBdôstgaraEtlopretE fll! Ilarttelæ! lst fostgoaetzt fur deD EÀ[alolaplatz der ZoDâ Elt dou 8rôaateB
llborecbuee auf dor glelohe! Etufo uld zu den EIolch€n Bodl!8!a8en tlo der RichtPrels.
c) Dlc abRôIeltetoB laterveÀtloæprolos ftlr dle Eaad.lsPlEtzo der OômlEchBftr Elt AEaaà@ dca llaDdcl6Elatzoa
Dulabur8 fur falchr€iæa ual o.ratc çiaa rur ô!,c 6tclohc §tâùdâtô$euttti all alar
glôlchea Stuf6 uad zu deB glolchoB Bêdl'DguBgen rle dls GruadlltêrveDtloDBPrôIse f6at8osetst.
rr. !l$gp_EEI:g (rt{LANDSEnzH'0N18) Lg?r/? 4
Dlo für dla EyO üitAltedstaatoa aufggfühltea llarLtprolBa EtBd atcht oÈle relteroa YorSlclcùbart da thaaD uuE To11
unterschledltcbo Lleferbodilgu!8ônr EqldeleatufoB uBd Qualttâto[ zuEruÀdo lLoSan.
À. Otto (BôrBoB) odâr oâhtâto auf ôtê slch dl.ô liarktPreise bezleheB l97r/74
gloho Aahaa8 2.
Bol8loar OroaehandolEabBabcplela. loao odor ü sâckeDr brutto für Eottor eerladcB suf Tlan€PortElttel - ohao steuom'
DoutachlaBd (BB) ! oloaahaBdelæbsabePrele (loee )(rurzburgs oroàshandeleelaataadprele) (Ioae, ohao steuerD
@I9.LgE: welcht€LænOerBte
lhis
Ear tro I zoa
llahl!oBEot
Bafer
Frela ab Iagerr fraBco TraBsportElttelr loso oder la Stickca (sticke zu laateB doô
Kâufere) obre Steuera
oroaahaadelBbgâbepr61s vorsardbah!hofi ohne stBusr!
Italr.ea: WelchtolæBi §ggE! - frel Bostl'@uBBsorti l6sttaSÊo. loasr ohle SteuerÂ
SEtii - frel ab lluhlcr loeor zahtun8 bel Llsferungr oàle stouerB
Roggeur lOlorm- frel EoatlEouDgsortr loaer ohao stouera
oelatâs EgEef- ab Erzeugar. losor ohæ steuera
Eafort &EÉ - ab Eræu5ert loær ohBe SteuerE
llalsr BoloRBa - frgi Bsstl@uBgsoFt. losoi oh[o steusra
EarttelæD3 @ - Durchschdttaprola flir Erzou8Elaae aua 4 llerkulftogabloteBt
;l :lfilli". I frel vereaaabahEhofr verla.l6!, 1! s&ickeB, ohae stcuorB
c) t{arcmen 
- 
frel Vereedbahlhofr verladea, Sâcko zu Laetet dea Kàuferar ohlo Steuorn
d) Kalabrlea 
- 
frêl BostlaEuagsbahahof, Sâcko zu laoteo des tràufersr ohDe SteuerB
gahBf" 
- frel la8goB ab Froduktloææaer ohEs Verpackuag' ohiq Steuora.
Lureoburr: Âùaufprels doo LaBdhaadel§ frol Hl-ihter ohDê SteuorD
Oerete )iiil"-J erareruhrtos Frodukt
gg4g@f Orosshaadolsabgabeprêla der loeo auf lastkâhDeB yerladeaen Sare (boordYllJ Eestort) obaâ Stcuem.
c. Eltgg! (Ialandeerzeugale)
Egltlgj, E§0-StaBdardqualltât
D"'techtaad (Blt): 
i:*::"t"" I a'utu"uu staadardquarltât
oerête )
Eafer , Durchschalttsqualltiit dôr Eesaotsn AbsatzEeBBe
BS!:glgEi u€r.chEelæ43 I. PrêlBo dst ver@rktotoa êualltÀt€a
II. UEgorechlet Euf EflO-Stmdardqualltàt Jodoch uatêr BorUckslqhtlgul8 dea Eoktolltergetichtao
Aadoro Getrgl,dosortoB: Durchachaltt€qualltert dor Eeasatêa AbsatzEengo
LdlB6! BuoBo Eorcaatlla ?8 Ldl..f
Bo8goas Nazlomle
Oorato t Orzo mzlo@le vostltô 56 kB,/hl
Eafsr t Nazlolalo qz kE/hl
l,lale i 6ery6
Eartrel,zer! slzlll,eor ?c/b xgr51
t{areEB€tr3 8L/82 kÊ,t hf
KalabrleE: 81/82 kB/hl
sardlaten:8rl84 kElhI
catanra !78181 kry'hl
II@EESI EBO-Stardardqual I tâ t
Nlederlaado: EÂG-StandÂrdquallta't
CEREALI
SPIEOAAIONE 8EI4f,IVA AT W.7 DEI CEIEAIJ CEE FIOIIRANO NEIIA EREESE PUDBIICAIZIOIE
(BEzzr rrssAxr E PFJu?-l Dr MERcJxo)
I§BODI,aJIONE
Ncllfa}tlcoito 13 ôo1 rogolsDaDto L. LglL'l,2 roLatlvo eu,a €rEdua]o Bttuazl@! ô1 urcgmlzzell@ c@&r ôtl
@.Bt1 lsl scttac alol cd@ll(c.azottêtffitctêla aol æ.1r.1É2 - roarDo n. 3o) ô st€butto cùr, l! âr!!1@
ôal raÿÿlct$rnto ilal E.aaal dol cüaalt, atalls (UslDstztont dotællro osm IEeæ Fr StuDg@! ail E 61st'@'
aU lEcuso unlco pr Le c@lDltà loLIÈ faea ô81 Esrcato unlco, a trEætd'4Ê :
a) un pazzo tritlcattvo itl bs valovob Da! tutts la CcolnltÀ',
D) ua pczzo aU oEtaata ulcol
c) p attdo ulco all ltatdElEst- ô41 grêæ1 ôrturttvsntol
ô) u Iu€O (U tù?l8lto aU frorttda utco Fr la C@EttÀ, cul rlfetlt8t Fr la aiatÆE.E 1@! 
'tal 
g!a',o Ctl
dc1 fdoètl taoÿrdôûtt atÂl IEst t€r21.
eulEto rrcato Etco à iu'clpuÉto ôrr reeo]ra@to Â. tæl1ÿ7/@ ôeI l'3 81ugûo 1É? rôl,atlYo alltcrgaolrcasloo
c(Iii,il it81 Gc8t1 !Ê1 s6ttcr ûct cc8æ11 (cêr!êttê uf;flctela atal 19 81ug!o 196? - rOoBEo n. Il?).
!l æEato tetco llal ccraU à o8tù:ato ltr ÿlacar u 10 1u€I''o 1É7'
I. EREZZ'I FIS§A8I
A- [Bû!a dct rÊ2sl
&rlLe bsc û.r raSelrærto a. t,r,/67/æ - artlc^rr 2r 4r 5 o 6 rcag@o ftssatl IE' l8 c@taltà, qBl a'Eo,
afol Fassl tdfcâtlÿl o iltktcemrtor ull tEcato ElllEo Egæûtlto c ilrt tErEsl ill' cütilata'
t+.c8u1 td.lcattvt. rûtat ô'tEtdvtûto. Ecsto E'rfuo Éllstlto
ârltarfdttrrEto Bl Io a€osto ü oEEl a!!o ÿlD8@o 8'orltaEÊaElEt' ltoEatt tE LB C(oDlltÀ' Dæ ls GFqtqgrÊ ü
c@rclÀlttrâ.a!,cE cùÊ trl8ra Lra.Eo succcsalgo :
- 
rE FrsEo td&at1vo IÉ. !I ftîEnto têltro, tl fnl!ÊÛto ô18.o, lrcEr8o, !l gtBDûùEco 6 l8 c€SBfBi
. r tnEEo ôtlatarcato atl bæ tEa !L ftl@Eto toæo, lrezo;
- u tmsso ôttrtÉaEto relco tE Ia acgaf.el 11 8?a!ot![oo c Dcr 11 lnEcBto 
'lulol
- ur E.cEro nrnrÉ Ea,tartlto tE tl fnEtrto alao.
@
I tEÊEÊl (U GEtratB 8@o flssatl daua Cd-rtÀ trE :
a) 1l f:ræuto tGErO, !l ftü@to aluro, IicEuo, u 8larcüaco 6 lÀ ægBl8 ,! Edo ch., §rl racato ô! Drlsbut8' 11
IrÊEo 61 ÿEdtts alal F.dottÔ tElEtato, tlauto c@to aiaLLE aUf,t4ota ill qualltè, És8tulgu !I ltEu'o ô81
Imzzo Ld,'catlYo;
b)l'aEnsrllEraloEatacær11scgoolB'h'E:zr!tora:.fos]'Ê8'â8ttot'BlaEdocb!tBrc8zo'!olcGêu
itl cul êl guto a) chÈ 8@o ldlo c@co:?aEtl tn€8lulgB §rI EÊlcato'tl Dul6ÙEt 11 ttEl'lo llal IEtrsao ldtcatlvol
c) ra farrn ô1 rnElto 
' 
ôt fr1Dûto æ8!lato, l8 fsstE 
'tl 
8 B!8' l,. E@l'o G t @1'd ût frlE ato t.Eo'
L sGsol c 1 s@oud all fllElrto 
'lao'
I tEosst itt dtætB 6€Eo calcobtt tEs BottôrûaD'
B. g3u@
IrEa'slldlcatlvt,1FaE'tdllût.}aêBto,lj.EÉazzoElnlrosoraatltoêitltrmzztô1ÙtÛataDD'l@tl
alla vEê A s@o flsati trE! iiluo qt'êlltà tlDo'
Iræ8o]ar!to7$|6g/@f,'g6aFrlacaopgmêlc@êrclEllzzazLofuLn,/T4bqrglltàtlDo.!alfnEÊÂto
taEro, al.LtÂ ægBlÂ, ôslltozo, del gruotsco e 6eI freDto 
'lÜo'
IÊ qBtttà tlPo IEr gu Êltrl ceræll cG IEr alcw @tegoie ô1 f81æ' @ole e s@ourl 8@o flssta
(tal resouGDto L39'l I 69 /@.
C. Irorhl al oEll al rlferlscm I æzzl flsætl
.)
!I Imzzo lrd,l@tlvo e 1I trrezzo d'lnt€wento all heæ smo flsstl IEr Dutsbrg DÊlLa fês€ ô€1 c@clo
Èllrfugroaao, ærce rea el E€uzlno, nü s6letÂ.
b) houo hln{nâ ffitlto E 1I frcnto dEo
II trmzzo Èrnrho gÈtutlto IEr 11 fr@nto duo À flssto IE 11 ccntno d.l c@ctalr.BraztoDÊ alolta, BoEg,
plir eccodætarla reIIE stÆse faæ e alls Eedeslæ cdd.lzlonl Fevtst€ per !l IEgBæ lrdtcatlyo.
") @ flsstl trEr Btl altrt contrl all' c@ercl8llzasl@r ôôLla CclulÀttà auErsl
dÂ DulBbEg IEr 1I frt@nto têE"o o ltorzo Eoao vahdl pcr 1" stcsgr qualttù tLpor lclle stâEa
faæ a aJ.la dèsiE cdLz161 gmvlsto IEr I Irezzl dilatarrcnto ê1 b,so, ecù3 pa, ,l Èur!ÊDto ilao.
PnP,I DI MERCAX! (tODOrl! NIg,TONNEI tÿlr/74
Alcul. lrazzl dl ærcato ùdl@tl IE clBacu Iææ êaUa CEB m s@ aut@tl@t€ cmtrnEbllt a euss ilsalc
diEgee EIIe c^Éâr,loajl all c@segB, reIlo fasi c@rclall e relle qulttà.
A. Ptææ (bcso) o æg1@1 cul s1 rtferlsc@o I lrezzl dl @to lrrÆ4
Vedæ AUegato 2.
B- Fb.Àâ ê@êraIê e ê@l.lzl@1 all. ê@
19, t Fozzo all, EDdlta c@æ-clo allrlngrosso, @!ce Drds o ln accàl, l6t'o IE retto, su @.o A! tæsD.Eto,
,EIDstê eaclue.
B.F. ô1 Oænfs : Imazo dt v€dlta c@rclo alJ.llngrosao (mce auila)_ 
. ) lEIEstê escluaô(rÿiirzburg : trreEzo êtacqulsto cc@orcto ail,trgræeo (ærca uita) ) -.-- - -----
Fllrcrs ! ll@ato t€Eo
0rzo
oro.troùsco
lhElDto ihso
Èozzo aI ry wrng, fr?aco Eeo (U tæsp*.to, @os Erlls o l! scch!(ôoI ccûlEat !a), lEtrDEt€ o8clw
) fozzo aU vordita cffirclo alLllDgræao, fl E8@É, ,Btrpatê c8cluso
)
sôgal,B (al8 tsourc)
AreE
qElLtà tltD t€dês@
qEtltà EÊdla iloUs qEtità Eg@t8tê
llaqEris : Ffl@to t€ro : I. Èazzo alsl Fodottl c@ÊrclBllzzêtl!I. È€æo corvertl,ta æLla gulttÀ tlfD Cm teuto c@to asc1El@t€ lla].
IEso slEclflcoAltrl ceEll : gulttà EedlÀ atello grærtltà Egozlst€
Itqlla : Fr@ato t€Eo r !&,IDl.l ! Bu@ @@t11a 78 k8lhl
ufi* t hroao @rcartlb ?S kgihl
ScgBla ! NBzl@Ieùzo : Orzo Balolalo restlto 56 kg/hlÀrcm : lbzlo-rô t+2 kslbfGrootrco : ccmee
FrcEto duro : Slcllla , 78/æ bS/hL!.hræ : 8I/82 kslht
CBIÂbrla : 8V82 kelbl
SerilegE .. A3/ù,q/bL
Catanja : 7O/81 ,q/ù
Iras€mùrao : qEXltÀ tlpo CEE
.trggæt : qEl.ltà tlpo cEE
It81la ! È@nto t€Eo ! It+df - fEaco @l.oD a.rrr.ÿo, ærce Duda, ,!tEt€ ssclu6c
s§ - trEozzo al rcttro, fr;Dco prtouzé, ææ nrila, Foata c@sgB a EgBæEto,lEIDsto osclw
ScgBla : BologB - frzæo æ1ÿo, Erca Eda, lEIDstô oscluso
oru 2 @ - êrrô p.dlurl;, æm ruiE, topgta aælwA@ : @ - "tt" ps:oaut-", ærce nraal ,ütlostê ascluoacmroüEco : Ë[-oegg - fnrca mlvo, næca uaa, irtrnsta aaclw§a@lro ôw : Effi- - trcæo neato.iæ qr:attro ôtgfd :
ii :l#â | m*t Es@ !srt@*, tala 1r @ce, 
'EtrEstâ 
escluac
c) !ras* 
- 
fr.arco Eg@Ê DartuE, tal€ c@Imtæ, tDIEsts e8clud) Caf8brfÊ - froco vagæ anlrc, tûl.o cGlmtc€, ,olEstê cscteggfg 
- 
franco Egæ tEtêE a@ IEdual@, Gæ Elda, lEIEst€ o8clw
Irs8€ûbEgo : IreEo drecqulsto c@clo a€rlcolo, re6a nolbo, IEIDEtG csclus
ffi I *-*tl r,PdtÈtl
1 ! . tæzzo atl EDitlte d€I cærclo allrllgræso, e bcêo (bo(EAEU gast8t) ,,EtrEsto aacrüÂo.
c. gpl*!È (rEo.Iotto *'lcmre)
Ig}Elg: qEl.ltà tlpo cm
R.F. dl cer@Dlê : h1@to t€mo§egafs
Otzo
AreB
l0
GRANEN
MELICI{TINO OP DE IN DEE PIELICATIE VæruO}.IEI{DE MI.'ZEN
( vAsIlcEsIEI,E FRI,,ZEN, MARISPRIIZEN)
IXI.EIDI.IE
In artt&Ê1, 13 ve verotlenlnr t. L9/l*2 houêend.e ale gelelateuJketotstaldbreDgtlg m æn ge@EclBptrEuJkg
GdenüA iler Ekt€B ù aie sectÆ greæn (Arttlatleblsd atd. æ.4.1962 - 5e Jægary r. 30) rerd bê@ld Aat
Es::@t€ alo græ!trEt|æn Eat* tot ellEÆ zouôü zlJn gebEcbt, bela}tDgen dlerden ta TGden Est{esteld @ t8
k@on tot één xrlJsst€LæI vm de cænschap ta bêt êûûstaô18 E ala gsæeæcbappoll,ks @rkt t.Y. :
a) ééu voc alo gebÊIe Gæerecbp gpLûadê bslElcbtlrlrsi
b) éés uk3lc alftElËIfrusi
c) é{n orkcfc @thda v@ hrt bolE]3n E lir latôrrÊatlslElJzani
af) ééa cDlaf. pl,ats vBû gransovÊrscblJdlD8 v@ ôe OæeEcbap, a18 Sfodslag dlererd v6 de EEtstêIl,ll8
iBn ale c.l.f. trElJ8 E ôa u1t alsrüe lrùilen Èfk@tl8e lroôukt€n.
Ibæ g€rê€Ech,pDsllJkB graallrrkt vGalt geregelô ln rerodeBtlg E. lù/67/æ'c En 13 Ju1 1É7 boudeDite een
gæEchppoltJkê o.ifenltls der @rH€n h êe æctG graEa (tubUcatleblad ar.t. 19 Jul 196?, loo Jrugulg, r. I17).
Op I Jul'l tÉ? t,3d de gæemcleppu.Jke gæalrykt tn rerktu8.
r. yêsg#rD_-E_sl4|s
A. âard H ale rrl.lzen
cebaæera op êe yerottenbg w. tæ/61/w artlkelen 2, \, 5 et 6 vutlen JæltJks Yoor ile GeæoÉcbp rlcht-
fUæn, tltcrentletrE$æn, æn ægmtûeeriie olnlEulrtJB en dtæpe1lruæn Eatgesteld'
RlcbtIEUzen. trtenentleFuzen. geEærd.eerde Elll@IrlJ8
Voü (lo c€æ€EcE'p walen JælUkÈ yôôr 1 augustu voor het verkoopeelzæn dat het volgerÉ J8 8eEn8t,
gouJkt{êlg EstSê8têIè :
- æn richtlr{8 v6 æcht€ tare, altrm tam, ger§t, E'l's en roggei
- oeD ÈealslnterentietrE(Js voG 8càtê tam, gert8i
- 
ggn enlge lntêrentl'elElJ8 vær ro88er mls -en duu tæusi
- æa gogmldsùale i{nrmntrrlrs YG Alro tare.
DmæIELlæn
Deæ rcden væ ale Gænscbap EatdestêId v6 :
a) achte tare, ôtro tare, gerta, ndla en rogge en reI op zdæ18e vUæ alat ale vukæplrlJ8 E het ùl8e-
yærd'e p.dukt op alo @iit m Dulsbug, rekenlr8 houdeDde æt ale krÉltteltffirsch1llen op het nt@u E
ôe rlchttE{8 k@t te llggeni
b) h8rer, bæktrelt, gleret (plulng1erat, trosglerst), sûgho of atæm, tl,Ilet en kÊEleæd en sel op zodanlSe
yl,zê dat ate older a) geno€de gæn, dle @t deze lroaLkEn t! cmclEentle §taan op tle ru}i m Dul§brg
het nlvau ffi dte rlchttrEua berelkeni
c) @I ffi tare en En EDgkCen, æel E rogg9, SntteB, grles en grleæI w acht€ tare, grutten, grles
q grle@I m dru tÂre.
De atr@IEuruæn voûden b€lekeld voor Rott€rde.
B.@l!
DooDôerAgenætrÀerlchttrrUzeB,lntsrentlelEuzen,gegmndeerdeElrlrulrU8endreEFIIEUzenVorden
Estgestslil YG betrElde 8i8ldEdkB.Lltelten.
veroE{entug w.7@/69/w beEt vffi het verkæpselzæn IÿlJ/74 de EtardærdkE}ltelten voù æchte tare,
togge, gerst, mls en dllro tam.
De stardErdk€Ittelten vær de ald'ere g@nsært€n en beEaêlde aærten meel, grutten, grles en grle8æel
zun rereId ln wrordenlng B. !39t/69/trî.
ll
c.
a)
È rlchtf{8 e iia ba§lslrtêronttelrus vutêÂ Estgest€Id ÿ6 Dttsbrag h blt starllE raa ûa
grætùaDÀêI, galÊv€tit ftanco@g8zuu zodor læstng.
b) G€Egrade8rae Efut@rrus voc d,raE tBre
Dezs vEdt Yæ hrt cc@arclÂllstlecoEtre En bÊt geblcô Et àêt grætst€ ffiBchot rutga8tctat lD
bÊtælfa!! atad.lE e! oltBr ôaze];tale vsEsrdon als aiâ rlchtlEus.
c) Va! ato bsl8l[torcntiefuÂ afêp19!ô9 tnt€rvôntlolEüæD ?@ de a.d.€re
aiê Ci@ÊoEcbp aLan DüsbtEB va8tgest€ld voc zacht€ tare cr gorEt Eolalea
ÿ@ alazslfûe Btattaasühallt€lt, ltr hotzllfale atDdlE en @êc alazslfal8 værteD ÂIs Estdo8t€Id yo(r
ôs bsislnt€rentletrEus.
u. !,lAruCrEBrJZtsN (BrMWr4rDs FcD/ttÆ) LÿD/74
Nlot al,lo m ôô v6 elk lad rEn ale EEG vereIdo @XtErlJæn zlJn ord6r ær vargal{kbosr als gevolg
m rerschlllon tn leyorlrgso8Eardsn, ùald,glsataala en ktalltelt.
A. lleggqgn (bemn) of strekou @op ife ErrÊrUzon betrskttls bÊùb€n lyfrl?!
Z1e bUlage 2.
B. lbrd,olsstadlE an 1ærlEs@rden
æ. , VerkæpFtJs Erooùb,Ditel, los of gealÉ, bruto v@ ætto, gelewrd op trusDortetatdêl, qclulefÈeIÊstùEen.
DulteLslit (ER) : 
_vckæ-ûlEtJs græthdel (Ioe) ) exclustef Èelasttraen(urirztug : ænkæptrEus grætùardel) (Ios) ) -
lYanlrlJk: Zacht€ tarrrB
Gerst
lla'ls
DE@ tare
!,halroggg
hver
Itelle : ZÊchte tÂre : l&,Fls - loa, fæo dlaats m b€stmtrg, mchtrE€en, dc!.Elof È€lasttDgsnIÉ'F - fmàco rertrek Eolen, loa, bet"lfu bt,j 1ererli6, orclutef ÈolaatlagoaRoggê t EÉg - loo, fiatco plaats vàn toÂtsm:agr-uciuelef baiÂattngoaG€rst : FEEq - loa, af tEoôucênt , dclu8lef b€la8tlngenHÊrer ! @ - tos, af frarcut , uclulef belastlaguù,lals : Foî@ - Ioe, froco olæte âa best@tlg, uclwtaf È€lastlr€en
Duuû tanê : ffi - g.@1dde19: ryfJe lr ærfmtaa t.v. :
.ti ilitlin I r' *ut'", r*æo t.s@, arclulor bolssttnsen
c) uareEE, - frarco Egm, axkBn E kotE, uclulcf beL8sttrsô!
d) cafabrle - &?æo EtatloB van b6t@fug, gozakt (koprs za&lcn),
ælu8lef hslastlDgangElg 
- fraco Egæ, rertrak trdætlc8sbled, Ios, excl$lof bolaetlngen
IrJa@brEg : Irkæl[Eus agrulschÊ b.!dol, golov€rt @len, ucluslef bslasttr8en
ffii] | e"t n*t .trre Fdukten
Neaarbrd : Grootb'ldelsErkopI8us, b@èEU gsat6t, exclulsf belastlngen
c. EEIIg ( {nrÀndÊ-lrodukr)
.EgiEIë r EEc-stardaardkElttelt
Dul.tslBld (BR): Zachte tar- \
RogSe ' -- i Dultæ stardær'thalttett
cêrst I **"r* ktsllt€lt w ale vertBndstd.e hæElledsnBavor ) ------
EE!ry : Zacbte tare : I. È$zen wn alo rerhardelÀe tmltter.fênII. ùgæksrd op EEc-Etardædhautêlt, ffibtJ echtÆr slechts æt hst bL-gryleht
Erd ækonlng gehoud.en
Ardere gmn : g€Elldelde ktEllt€lt En de ærhÊrdeLle hæyeelheden
Italtii : Zechte tare : IIapeIE : Bqorc ærGntlle 78 lq/h1
'Uaræ : Buono @r@tlle æ kgThl
Bogge : l{azlomle
cerst : Orzo ÉzloBle restlto 56 kg/hlIIarer : tlazloEle 42 k6/h1
l/Els 3 c@
Dru tare : s1c1ltâ : l8/& ts/nt
i.bre@ : eI/82 kS/tt]-
Calabrte : 81/82 k5/hJ'
'*rdlnlâ : e3/81 kslhl
Catsrle : 78/$ tl6/tt
lueEbüE : EEo-§tardasdkEut€lt
Nederl8rd, : Ec-stanàurdkEutelt
ÈlJs af olaLaglùaÂts, fErco Eræmllilol, los of geatrt, (ækkBn m ila kopr)
ucluslof bolÂstllgen
kus af grætùarÉ.e} op !a€on, exclElef b€LaBtltgoa
t2
CENEALS
EXHIIASORT NqE O[ 'm CEEAL B!CEi SMII IN ETtrl PUBIIC4AIOT
(PDGD mlE Â[D ttÂslc! BrcE)
lrB@ElxI@
âËfcLc 13 atr RrtuLutl(E Eo 19 @ tb. tEo8rtælyÊ cstabtl6Elt d a c(tElor @gÊdtatlcD qf tbÊ EBrt t! ctGals (OtlcUf ,fosæt
f,o æ, 20 AtE,l 1962) sttyrlatcd tht, a8 cc€al lEtcag Er eüEÊü,, @a.Bra EùoD.ê bo taka! to at?lE at a sllgb Flcc sÿst!0!
lc tb C(@Ettÿ at tüÊ 6utlc Erlrt dtaga, ylE !
a) ' .1o t€sBot IElcû saud fG tb riùob cc@Ilfty,
b) atlef! tüc8ùo:tit lFlcÊt
c) cfagb Etùd cû tfrf!8 fstæîutl@ IElcÊ3,
ô) s&gfl t!@tta: Grosôlttg tDtEt t6 t'h C@efW tô b. uBGd f6 dctctEt[t!6 c.l.f. plccs fo poltucts lltE thlrû coDtrr.Gs.
&L ôt!gl, ErfÊt t@ oæGals 16 gw6!rô ùy ncgulÂtl@ Eo Jâl67ltc, d 13 aru!Ê lÉ7 @ thÊ cG@@ csr.Eltatl@ d lzb, tDrkot
t! crEGâ,Is (Otflcrsl Jqaæl to ll?, 19 JuE 1É?). eÊ B!!gI. ErLct tæ ccrGals ort.na lrto fæc. @ f Jufy IÉ7.
I. ÿITED InICE8
A. lÈEÊ d ÉL6!
tùdlr Arùlolrs 2, l}, t â,d. 6 d 8cgul8tt@ \o 1al6ilW, tBBot a!ô lrt firdl@ tEl.cr3, a guaraû.ca ElalDE IElc. "n
tbrsbof.ô tElc.s ar! ttait t6 tb C@,llftr Gacb yÊas.
8r8ultB,EorBlÿ, a^d ÈcfcEê I Arg'r,6t d Gacb lrcar, tb toffdllt tElcÊa aro 8lrêô fû tùô Cc@tsltÿ fG tbr EILûIIA ÿGâa
bglnü8 ôIstag t'h. tolftrlrg cÀrdi' y€âr' t
- 
a targÊt trtcr fæ crEo rbrat, altElE u!Êat, brLÿ, GttÊ ad lÿci
- a bô1c t^atGTrrtl@ IElæ tG cÉ@o eürat, b,r&ÿ ad ry!,
- a Brlglê ,rt mt16 IElcÊ fc Elrc 8d a s!8lG Lûtattûùl@ ÉcÉ fc êunE rhæti
- s At8rantcGt EûjEE falcÉ tc ôau! s!Êat.
l&rsholÂ rrlc.E
Itcs. aE tilrÉt tc tùc Cæulty fG tibÊ foll@fu8 :
a) coo rùcat, aùr:ua ebt, br&V, tÉlrô a!À ryc, h such a Eÿ tùat tb! 86II&A lalcc fc thc lDDdtG{f Fduct @ tbÊ
Dltrtr!:g ElrlÊt 1.6 tùÊ sa!ô aE tù! t8,rgot IElæ, alllf@lcos LB quauty b!ùg taÈo! lûto Eccrutl
b) Gtr, tnrchrùÊat, gfsfa soÛ:8ba, Elllrt a^d @y srcô, lr sucb a Eÿ l,bat tbÊ lElca d t'b! ær641s t0c!rtt@!il tn It a-
gr|BÈ a), eblcb a8c ln c@Ftltl@ ÿltb tù.æ tEducts, Is tb3 æEE as 1À! targat trlcc @ t'hÊ Du:tsblag Earkoti
c) ntat fllna: ên æstln fllout, lyo florr, c@6 Tblat grets .# @1, AlrrlE Yhrat 8,re.ts Êil Eral.
&, tbrsùoLô IEIæa a.rc calctrlatêô fæ BottcrdaE.
B. Stadtart oElrtür
Ih! tsrgÊt ard lltd?cltlcD trlcs8, th! glralBltæô ulnlm plco a.d thc tE?8ho1d IElæs nfcttoil to ln æctl(B A. ara
frrrt fca Etaritssü quallths.
nGgulrtl@ tr/o. 7æ/69/W (t.t1!r5 tbr stÊdsrt qualltlos fc c(@oa rhlat, t?o, b.!l€y, @.lao alit d§@ ybÊat fc tàr
1m/73 ErkôtlDs ÿcar.
Atadard qrralltlas fc otùc cæalB a!ô fc ccrtêb catlgctos of flout, gr@ts a:d. @l æ ô!fr!êd ln RrgulÂt1@
§o 8n/69/@c.
l3
C. Plscss to thlch flred rlæs relat€
')@
lto tergot Irlce ald tàe baslc lrterentl@ Erlce ùe flxed fo! Dulsbug at thÊ TholeEle staAe, gods dsliEr€tl to
mhæ, rct ud@deô.
b)@
IhÊ gEEEt€ed EtdEE IElc€ fd durE vbÉt ls flred fæ ths NkÈtlDA cætæ d tbÊ re91@ ÿltù tùs la!998t sadlus,
at tb. @ stege eDô uld€r ths s@ cotd,ltlms as t,}E target trElæ.
c)@@lsgs
Thê atêrlvrd trtêFart16 lrlce8 flxsal, fG BII BrkÊtlng æntE€a la tùê Cffihrty ucGtrt DulBbuB, fæ c@ü ÿbat,
aha@ vheat, berleÿ ard t7e m mllô for tùÊ @ staüiEa qElltf', at tb6 saæ stsAo a.d udcr tùo 8aæ c@dl,tl@
aE the baslc lnt€rentt@ Ialæs.
tABt(st BICES (NASTONAL B@r.rCE) tÿfz/R
S@ of tbr ELat lr1æs sàm fd lDdlvtôrêL C@llty cMtrlra m not aut@tlcauÿ ccBlBrablô bocau§€ tb4, ralâtê to
dtfforeat alsllret? codl'tl@, @'kettlg stagos alil qElltlss.
A. PIBég (ucàaæa) G Erl@ to ïhl.ch Lcff2lTj rE}§t, rlÉs nlst€
Soo Alrer 2.
B. llsrkattr stes a!À alÊ]jlw coDdLtl@
æ r æhoe Flæ, h bulk c ,r bgs, relgtsù fG Bott, L@d6d dr EÊals d trÉ!§IE't, erclulÿg d têre8.
lglgggg. : rholêElo æru!g lrlcê (h bufB) ) t"*" Dt llcruitêô(ttümuug : TàoIcæIe lucbæ IEræ) (r[ bu]}) ) 
--- 
--
Italy : C@ sbat : lbFLoB - frlG to absttüBtl@. @ tuc&, lr bulk, uclulE .f tae8ÉE- - f!æ or Etrl, r! Èuif,,, ,.ædl.étê d.uÉry ui IE§/EBI, ucluate! d tBrca
&ta t EI:oga - fÊa to ôaéùat1@, l,û bult, uclx8l% d ta&sÉrrcv : @' cr lEducc!, rD hrt; arclulàr ol tang6tB r !æa - ar rdusâr. 1!1 hrlt. arclElE of tarcs
t'btæ r EË - tà" to ccÉtrætroi ro uur, sclulm d tarle
Dtrrtn ïlcat t !@ arrclagc lalcc fq. foui cfgfrs, Yfz :
ii trhïlê I t *", rrÊÊ @ rEscD Bt ilrF.r"tw, ærElÿ! d tqrcg
c) msæ - la h€8, luchacs' bo€8, lÉ @ rÉg@ at alclEltEo, orcluôlvt d tarcg
d) @lsbrf8 - l! ba§, trucbæret b8B, fre @ tÉg@ @ MIEI, arcluslva €f talloggllg - fFe @ Eg@, q lEoalrctlù zæ, EtrBcksô, uclElre of tsrcs
.lIIgÈSgE : a€rlcu].tEl ræàæ lrcbaæ trlæ, a1ollEr€d to EIII, orcluslE d t€ss
Hl* i rEDCtêd sPodg
NstùlrLaüds : Hboleelo lElcs d gods læded tr buLk @ borgsE (boGdEU gpstdt) uclul.E d tares
c. gêUE, (ntlæl lnduce)
Elglg : Ec st€rdÂd qElttJr
g9g9lg,3 C@6 thst
rye
Barlolt
oatg
Fâûc€ : C@ ÿhæt : I. Èlæs fc gEXltlêo tæitsôII. Èlces covortad to EEC staDdsril qusllty, slEclflc retgbt æly È€tlg t8&!D tlto acc(nDt
OîÀsI cG@18 : Avægs qEIl§ d qt8tltles tæd€ii
ItaIÿ : C@ tbÉt 3 Eplos 3 Bwo ærcaBtlle 78 kg/bltElre 3 Buoao ucartllc ?8 ksibl
S'o 3 !b31@Ic
BsrI€V 3 oazo E lc@Io restito 56 kg/bl@t8 3 }Iazl@lo be EB/hI
fÉEco : C(@oa vbBt
EE ley
!,r81æ
DaE 
'rùÉt
ùa (rûure)
Oats
lralzs : C@ræ
Dlrm vbet : slcuy
l.{B@
CalDbrla
SerdlrlÂ
Catanla
Iu@boaa 3 EEC stanaiEê quÊllty
NothrlrldE : EEc stardard, qELlty
È16 cr stas€€g BggD.ÿ, flGo @ EÊals d traDsIEù, ta bul.k æ t! bas(Ir,rcbgsrs' boas) ctclulE d tares
I mofoof" màflso IElæ, @ rEgoD, orclulm d tæ8)
O€@ staldarA qEuty
AvsraSB qE].lty of qlBtltlê8 tæilsd
70/æ'rrt,/ù
a]-/az 4/bLù/82 ks/tù
83/Ar kslhr
7818L',{,/bt
l4
)
)
)
)
EORN
TOBELININGER TI], DE I DSIITE EAET:IE INDEEOLDÎE PRISER
(TASISATTE PRISER OG MÀRKEDSPUSEN)
INDIEDNING
I ætikel. 1, i fororalDiBg ù. 19/1%2 oE itsn g?advLae geDnenfosre].ae af e! faellos EarkedaorilBlÂg for kor! (De europaeleke Daellee-
skabêrs ELilerde af 20.4.1962 - 5. aæBeB u. !0) er ilet faatsat, at derr sftsrhaalalen soE tllaaerrelEea af koruprLBer!€ fllder
ated. boor tragffea foranstaltalnger for at Esa tll et sasartet prisEyatsE for Fag].lgsskabst paa eEhedilukedetastadlstr ûenl1g:
a) àn baslEtadilatl,qrllB for hêIs Faellosskaboti
b) èa taerehelprial
o) èa freagugaaaaale tLl beatmolao af laterventionaprlaernol
d) èt erkslt gra€Eeovugugtsated der tJoDer a@ gruaalla8 for beateuelse af cif-prl8e! fo! produkter fra tredJelaads.
Datto onhed$ækoal for korn er faataat 1 forordailg w. 't2o/6?/Nff af 1f, Jua.l 196? oû d.e\ fasllea EarkedEordBing for korn
(De auopaelske Faelleaakabers rlaloEds af '19. Jurl. 196? - 10. aæ6anB r. 117).
&àedmækealet for kora traaaltê I baft den 1. Jnir 196,7.
I. AA§T8ÂrIE PRISEN
Â. ÈiaorEea ut
I heDàold tj.l forordllnB w. 1?O/61/ÊOfi artrhs]. 2i 4, 5 og 6 faat8aettes aæIlgt lnallkatlÿprlaerr lntorveltLoueprLssrr
o[ BæaBtorst aladatepr!.e og taerakelpriaor for FaellosEÈsb€t.
Inallkativprr.asr r 1BterveatloEprlser oB gæautoret Elnalateprl.g
t'or Saellcaskâbet faataaottes aaligt lnale! 1. august sutlallB foe].Beads prloer for atet i dst foel8endo e8 be8lrndeails pro-
alu&tloæau 3
- 
oE tldihatlvprl,s for b].oeal hvedei haard hvodôi bÿ8r nala og ruSl
- 
oD bæLsl,aterventlonsprlB for bloed hvedor bjrgr rugi
- 
èD ilteryeEtloaepri.e for EAJg oE àa futervoEtloBaPriE for haæal hv€alei
- 
o! 8æaDterôt Eildsteprla for haæal hvode.
tsaorê&,slprlset
Dis6s faBtseottoa for FaêLloastsabet fort
a) bloort hyeiloi hæal bvealer by8r EaJa og rugr Baa1edo8 at aal8sprlaeu for dst lndfoerte prodult avuer ti.l lucl{katlv-
prLsrB pæ E§È,edet l Dulebourg; unaler housJEtagen tLl kvalltstEforskells;
b) haEo. boghvetle, sorghEr alura, hlrBs og kaaariefroe, aaalodes at priaerue paa de under a) aaevate kornaorteli soE
koDEtrlrerer Eeat alisga produkter! Baa Ba@e nl.yeau aoE iDdl}ativprlBeE paa Earksdst 1 Duiabourgi
6) Ëe1 af hyoilo oB blaBdaaealr Eo]. af nBr Brjrn af bloocl bYsde og g?yE af haard hvede.
Iaerekelprlsarao bereBaea for PottoralaE.
B. gtùalaralkvalLtet
IadlÈatlqlrlosrler htsryeEtlonapr1§erBer de! Bæaatereds dLDdateprla oE taerBkelprlBerao (Â) faBtaaettea for atandard-
kva.}ltsterne.
trorordBlBg w. ?68/69/EOEF fastaaetter Btudardkvaliteterne for bLoed hvoder rug' bygr EaJa og haæd hvsde for produk-
tioasaæet 19?2/7r.
gùuilæatkvalltsterae for ile oenige korEsorter sæt for eakElte Eelsorter 06 g?yn er fastsat ved forordnln6 w. 1r9?/69/EfË§.
l5
C. gtodor 6oa alo fastsatte prlsêr vodroorer
a) tldllâttyprtur oB ba6r.6lEto!e6!tlonEprl§
lldllattYtrrtoo! oB baEl6lltorvoltioaoprLso! faatsaottos for Dulsboq8 oB I oEsroolcdot e6d flalto Lovorilt tll la86lt
ikLo anao@ot.
ù) Oùut6r6t o&dstêplto f'bt basd hvodo
D6E güÀltolodo d.!ôatoPt{6 fo! hadd hgeilo fastsaêttoa for hdllolgooltlot L zoÀo! 6od alat 6tco!6to ovorEkudi I dot s@-
ao oE6aotltl8aled oB udor d6 aamo botla8ol,sor êoa lldlkatlvplLsoÀ.
o) Dê aflodto tntoreoEtlorttrlso! fÀstsaettoa fo! doa 6a@c studsilkva-ùltct, 1d.t 6a@. @sat!t!Bsl.ô og rdo do Ê@o
tæ:GEÈ6=ffils-Gtüyolt-roûEDrr.6orÀ6 ,o! raollo66kabot6 hdd.lâo.ltro acil udtat.lEr af àst.r6ocltlot DEtoboug
foa blooil hrôdôr heæd h?odo. bys oB nB.
II. !{AEBEDSPBT8EB (rNDEü4trEtE ÿÈoDvEEEBt 1ÿ?z/?t
üeLôdEPr166!. s@ ô! ùfoclt fo! he6!t af EoEtrs EeilloEalaldo. ks ltko qd.À ÿld!!. 6@.dl.8a.6 IE g@d Àt lollErl.l}
,. 1oÿorl!86üottl8p1sorr deotd,aBalot ot kvalltot.
À. StGdd (boerser) oILo! ouædorr 6@ Eækoai6lrr16ôlno 16 192/?, vod!oæær!. btla6 Z.
B. ù6aota1ÀBE1oô oB 16yæLÀg6botL!Bo166r
@Yao8tg1lorl.saokk,orbÉtÈo'ota.ttorlâo6sctt@trd.Eæh1dd.1.Edûl'-
- 
Btftæ.
Fotb@AÊlotEbllkkon 1ÿ6h1Edr Er8roef6âotain86pli6 (10o6 
"à6Bt) r udo8 atBr.ttq
Itall'.nt
ltal.t mB I &Broaal6âotll.DgÊtt!16r Pæ buovo8ûr uôôn atSitt.r
EÀEo I
81oaô àve6ot faDoll 
- 
tlaD.ho bost€@e].sosetoil. IaêtEBar looo vacgt. Eèo! atgr.ltæ
U.lh. 
- 
fraûo a, eoollor 10o6 Bc8tr b.t6l.1lA vca 1oÉtt!8, E.l.E at6itt.t
bA t ry - fru&o bo6t@clâo6otcd, 1c.. ÿa.Bt, qdra ar8r.ttG
Bÿt t g1 - at proaùocEtr 1o.a ÿa.Btr Edo! Àr8tltc!
EÀ8. t PogBC.À 
- 
al troduooltr loo! Bogt, uAGÀ rrd,ltct
üaJ! t Eolo84 
- 
116!&0 bc6t@ol6.octcdi loor E.Btr !rt@ Àtéttc
Easa hrütor o.DoE 
- tôEc@dtsDrl6 to! tlodEhtæ ttÀ llsc otr1ld.l!@aaalEr
â) 8lotll'o I f!o!.ho bùoEga to!r.Dd.1ôcB6t.d
t) eùafdoal tâo666t, I sac&tcr Ed6E arglttr!
o) llaræ 
- 
116ûo buavo8üto!66lilo1§aB6tall. laâsaat. ,. sat&a lor Lcabaraæ rag-
d!8, Edoa afAlft.!
d) CaLabrtâ 
- 
traûo buorcgB bê6t@!16c.6tcd! t 6a.!1. tor ko.ùæ.E r.Bdl8r
ùdotr af8ilftc!
Catàü1â 
- 
fralto baio"oga for6oadol6o6Et6il af plodu&tloEEolcr Eit6! @b6tlag!. Edaa afg,,tta.
-(hæEùERt 
.aÉo!t!dko.bgrl6, (10o6 E.Et)ÈaDktlat lloôd heoôo )
I mt at Iagorr frÂlto trdslrortE{ddolr ,. 10€6Bra I Gogt ou,ôr L s6kto (6aetko fo! Loob6r6 r.8tt!B)
taJs f urtea afstftor
Eaæd bvedc I
IÉr@bou8t trooboEltô ,îIouul, fralxo ao6l1o, Edo! afg:tltc
-avg 
I
- 
I tndfoglt DlodaH@EO 
'Ecd.daldot hEro6afsaotÀt!8sp!16 fo! ÿù6! LaosBot 1 1oa6 Eogt pæ pro (bærrtrtl æ6tort) udoa af8r.ttq
C. Evautot (I!ôodeô6È prodE&t)
Plalbt8t Bload h"cdc t
:Ig r EOE stùdardheal.l'tet
tæbüôoopEbllkLd lTo}1udt Bl,ood àvode
- 
&.g
Bÿa
EaEr
1y6k Etddùdkealltot
o6n!@dt6&ea11t.t al dâÀ 6@1.i1. atmâtdl8@.a8t.
oækod63o.rto kYalltotcrl. h16ô! fo!
Il. ÈL66! oÙê8nct tlt EOEB otüAsdkeâIttct do8 !rtc! à.E!EteE!! tl1 àoütou,tæ
vÀcgtên
Àlilla LolEcltclt oouê@dtskvalltot af ilô! se:.gdo af8aotdn8@olgdo
Italloar Elood àvodot trapolr.! BùoÀo E6roaatllo 7E k&/ùl
lrillso i BuoÀo Eoroaatllê ?8 kÿh1
BEB t llaoloaalo
t orzoEatloelo vo6tlto 56 L&/ù.1
EaEc r flâatomlô lr2 k&/hl
HaJ6 t ooÀuo
8suô hrcllôt 8lotlicat ?E/EO hs/ba
lilâr.Ma r 81/82 k;B/û,
Calabllet E1/82 kiùlù.
gudtuiolrErl84 &s,/bl
Catâds s ?6/81 Ùl9t/b\
Iûtoabour8! EoEF Btddlùdkvaljltot
Fêdorledoror EOEF Êtddùdkvalltêt
l6
r) hû d'htclvcatloD dcr1"6 urtqucÈcEæ drl,ltcncEto dcrleato uLoo
lW-lc-!SSLI g-l*!È9!19-1r-EI{!19-}
Llcu avco lcs Drlr drlltoFclttoÀ rtértvéc (À) l.s PIu hrEt! ât (B) lce p1u baa
Oltc 6tt dca hôoh8t@ (l) urt uicrtll8atcu (B) ab8clcttctrB IltcFcBtloasPrcl6cD
Luo8hi @r I p!.zEl ûrtatcrcDtô d.riEtl (l) t Erù altt cô (B) t Dlù bæBl
PlutscB Ect (l) ôc àoo8ltc ca (B) dc taa8rtc afgclcùlc btGilcatlctEiJulB
- 
Ehzlgc ab8clcltctc lltæcBtlorDrclôc
- 
ht8c at8clcldc htcFcBtlcprr.J§.
2
Paÿ! - PEdstt!
IrlA - AËtu&t.
ItÀcrc - Proilottl
IÂlit - làoôEItcD
I B
Paÿo 
- 
ProdultB
IÊlrt - PFAEktc
Pa.3c 
- 
Iàoitottl
Iüô - PFdElrt!û
I B
BELOIEUE / BEU'fr
tt
8EC r
oto
tür r
DUI r
DEUESCELTT|D (BB)
BLI
gEo r
oDo
!l^l r
DUf, r
rtllcE
BLl
§80 r
oEo
üAI T
DIIB T
latücrDo
lltu!!Do
Irutlbûg
Ddlbua
lle!acl11c
llslacl11c
11àgc
11èsc
lElcEôo!t
gohhbâoh
châtcamu
Chât.auru
E4q
BLl
sEG T
oEc
l{ÂI r
DUB }
LUETBOUIO
BLT
880 r
oBo
I,IAI 
'Dmr
NEDEf,TI§D
BLT
smr
oBo
üÀ[ r
DIIB T
fsDolt
f,aDolt
Udl!c
Fo88t!
Ic!roÈ
traræà
lottcsôa!
Bottcrùao
t7
Lytr/L.t?)
1:sgre-?r 
-13Èê9c-3r-ârl9cE!9-?!-Plllecg-e
Llcur. bour6.6 ou 16810r ru 1ô6qucfs Frtâat 1c6 prlr dc @ohd
htcr 8ôrEôD odo! Coblôto auf dtâ stch dlc l{a!H!!6lsc bczl,chc!
Plezs6i bor66 o rcBIoD. oul 6i rlfotlsooao I 11622l dl Ecr@to
Elut.ôltb.uzôÀ of strôkcE ræp d. @ktprlja.B bctrck!.ùg h6bb.À
D?r/ag?\
Èodol.ts
kodùt.
hodottt BEGD / BEreIQUE
DEUI8CELûITD (BB) FBÂTCE
A A B
Btl
liolbü. ùttbEdtlqûc d.B cotatlons
ru laa, bou6c6 dc cérdalc6:
lllltàlctlschâs ltlttôI dô! nottoq6E
aùf dôa, GrtrrlilcbElsôE:
tcdla oE-l.colâta dc116 quotaztoEl
dcll6 t!. bors6 ccrasltcofc:
8*cDkudlg A.Elddàldê ÿu d.
Dotcrllgcn op d6 , 8raÀbcusatr:
8uc11oar Eortrtlk, llàac
Dotsbüg rutzbu8
DdDùtoeEt
Eassc6-llDcs
DéFt.E@t
Lr.r ct Che!
m
DéF t@Bt Ltr.t
0m DdpstcÂ.Àt
Beasâs-ll,Eas
DdlEt.À@t
IÀt!c
tr EaEovcr Déptcû@t &rHt-t tr
tlr
ltls drlEEortatto!
ElDfuàru1.s
Oruo tuoo il'lûprtezlolc
IEtDrtql!
s8.t IC IIl
CaloElé @ ba6c dcs Dllr C§
ItrtvcrDc! 
- 
lottcralaE
&r.olEot arf 0!üitleg6 d.6 otf-
Èôlaa8 &trcr?oE-tottcrdsE
Cdoolâto su]-la ba66 dlc:. p!.ræ
olf &trcrpôÀ-Bottcral,âE
Bc!âkcld oE tEsls ÿu al6 prljs
clf &tÿ.h.i
laj.s drlElDrtatlon 
-
EtlfüIEtE 
-
&astræ d'IElDÉazlorc 
-
IEEort@ls
ûaÂ rc Irr
htsbua
DéFtcsâEt lÉ!dc6
u,e DdlætcmDt
Boiohcadu-m8aa D6IEItc!.!tlEil.
hodutt6
ÈodE&t.Èodottt
koilültoÀ
r1[1Â
Llrtl}lBotào rEUlLlD
Â B
8t? f,aFU Udh. I lüâEboua Bottctù!
aEo Bolo8u P Luoühou8 Eottardâ!
0eo !oæla
, Lu.abo@a Eott.!tu
ru FogBla P LusEboEg Iotùcrde
TAl
lal6 d'lElErtatloa 
-
Xtrfu.hrEâ16 
-
Oreotuoo d'lEportaztoDê 
-
IEpolt@16
I'SA TC IIT
, Lr6Eboug
l{al.B driEportatlon 
-
Eilfù@is 
-
Otùotroo drlryÉârlon. 
-
IqortEl6
UAÂ IC III
DottârdaE
Dgx &DoE Catela
a' Ll'u Àvco fts Ptlr d'lDtæoDtto! dértvds 1€§ plus haut6 
- gt. ltt do! bôoàBtcn abgotcltoton htor.EttolsDrorscnLuqhl co! I Drouzl drllt€FoÀto dorlvatl t ptù dtt 
- naatso, Eet dâ hoo8stô afaâr.tdo l,tôleo'tloDrlJzoE.
B' Ll@ aroc lcs prlr d'utaF.ltloa ddrlvds los plus ba6 
- gt" ELt don Dtodrlaston abSotôtt6t,cE rltcreontloa6Drotso!LEoBhl coD I DrôzEl d'lEt'rvorto d€rlvatl t plù hssl 
- naat6on Eot dc ræ;Btâ atg;orac htênoEttoprtJz.!.
l8

PRII D'If,TERVENIION
I IMERVEIITION,EPBEISE
PBEZZI DIIYIERVENîO
INlERVENÎIEPRIJZEN
PnIX DE I4A"RCEE
I,IÂIKIPREISE
PREZZI DI MERCAM
I.I,ÂTNIPRI.'ZEN
PATS
PAISE
IÂND
Dcscrlptlon 
- EcschrclbuBg
Dcac!lar,oar 
- oE8chllJytag
10? lannL
aato SEP oct l{0v DEC irÀ§ FEB üaa APB IIAI ,rlrN JUL
Fr@Et tcadrc fclcbrcla!a l!@Eto tcnoro Zecàt€ tsm
EIAIQUE ,/
EtrÂ$
È1t trlDtrF.LtloB d6rly6. lcr
DIu! ùâut! / Boogs!. algctclrtellteFlat1ei8lJæ!
H.r C,l,stcroBtloD C6!r.v6r tcr
DluB bar / ItaAstc atgrlotdrlatcFcBticDrt Ju!a
FÙ w,? 5r9.2 5r5,7 qf,r,6 cB,0 57t,1
FÈ 5x,6 ÿq,q 5?,3 1?,n 5[3.] 510,0 s,. 56r,i
H.r dc E8ohé / UsrktDrilEcB
, Bru€Llcs-trortrijk-tnàBà (C) rb 529,3 5r,n 538,0 5r8,n s[_o,7
DEU?{ICf,&Af,D(E)
orBdllt.naatlcBsIF.læ Dü i!,n m,11 î,$ pû tl),4 {t,68 IJ,f,7 À1,ô6 [1, Ê8 L?.î$
üÙLttsrr,o - Dul.eburg (A) tr{ 3q,{l Àn,5r tn,tl {n,61
Nladrl8atc rbSrlqltcga latcr-
ectlo!ôDlc,'r
HarLtD!.læ 
- 
mrzbBA (B)
Dü 37,13 11.a2 l?,o r,rl 3,m m.(B æ,48 39,8? 8.2Ê $,65
DI.I 3l,11 ,l,n 39,15 3q,s 10-F
§nÂrcE
Èr,r drtlt!ryrltloa rlârl,r6c
lca Dlqs haut!
È1r dc æohd l)) Baoeee Alpea
È1r dc uror6 lrl (a)
tt 58,7t 5C,38 m.55 61,1r fi|.71 @,R 0.e7 m,t? 6A,rl
D'
FI
Prlr drlÂècEecltloa dtlrlv6a
les p1u6 bas
Prk de urch6 I ))IPlr -et-cbor) (B)Prlr de @!oh6 II )
Ff 5[,{0 5l,Cq 55.50 q6,18 fi,11 5?,{) 5r,s 5t,58 !0 15
Ff 58,11 1c,25 !a.tr5 m,3?
Ff 18,0? s,02 57,87 Tr,O o,tr
rratlÀ
Plozzl d.latgrolto dgllvatr,
t plù ôltl
Plozzl d.l' @lcato - Napoll (A)
Ltt Ê.m 1 6. E?-r 6.746 6,n 1 6,60 8.q, ?.fir 7.tHl 7.1U \n\
L1r
Plo&zl drlltctvoÀto dorlyatl,
I plù tas6t
Prozzl all' Eorcato 
- 
lrdl.E. (B)
Llt 6.171 fr. ZE 6."h 6?n 6.5?À 6.6a1 6. nè
Ll.t 8. Êr n 2Ê-l
LUXETTBOUAO
hlr ô.lltcroDtlo! t6!1y6ô
I!6 lrlqo bæ
Prlr do @rché 
- 
y' payo (c)
EIU cî.2 5q,6 ,$6,q 5'4,1
EIU :$.N 16t.5
ICEDERIÂE
lda8aic rt8rl.ld,e lEtÙrcBtl.-
DrlJ acB
t{ôrktDrlJzc! - Rotterdæ (C)
ET t,ct aî,5t
nl 10,o 1r. P1
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PBII DIINTERVEMIOI{
IITERVEMIOIIIPREISE
PBEZLI DiIIITERVEMO
IITERYENIIEPRIi'ZEN
PRIX DE MARCEE
üA,RrlPREISE
PRE?,ZI DI I{ENCAIO
HANrIPBIJZEN
1(D
Pls
PIE8E
ttf,D
DrEollDtioa 
- 
B.oohrclbuB8
DcæElBloac 
- 
OEæàtUYha
11 ,|9?
mv 0Er: nr
2r-? t-1n 11-1? 1a?\ 2Â 16-n a.A 1L5 6.12 13-19 4r.26
hu@t tcadrc goloàrolu oa hlrGto teaero Zaoàte tmr
EIAIQUE /
EttrID
H.t drLltcn. d6r1r6r 1cô plus hautÿ
foogrtc at8!l.ldo lator.atl,oDrl,Juoa rb 5æ.2 5ô1,6 5.9,S
Pttr drlatrFr dérle6s laô plus ù60/
LâB€ùo ar8elcltlc hdcFaBtloDrllEcD Fb 517,6 563,0 5.8,3
hù d,! @robé ,/ l{ât&tDrilacEd !---r t ..-ÿ-rr s-r {r- tôl rb 53,0 518,0 5?t.0 s.0 53J,0 5{1,0 5r8,0 55E,0
DEOISCAIÂXD(88)
OrudlBtcr.Etloasl,rcl, æ
t{aÈtpr.r.æ 
- 
ùlshr8 (A)
Nl'adslgrtr aÈBrlcttctr latrmEtlor-
t !c!,s!
üarLtDrclar 
- 
HtsEht8 (D)
Dr{ 39,{ t0,æ {t,m
DI{ ô0.15 40,s) {0,65
D.t 3l,O æ,m æ,09
DI 39.{] r,[0 x,4n 39,O l9,s 39,O §,E) 39,S 40,fl)
FNIITCE
Prù d.l!tcn. d6r1ÿ6a lcs tlus Àautô
Prlr rtc qrohé I )) 1"""o ttp*
hlr rrs æch6 tt ) (Â)
Prr,r drùt6F. ô6!lv6o 1.r plua ba.
H.r dô @rêhé I
H.r À! Brohé II
tlo1ts6t-Chc
r (B)
,f m,55 ô1.1{ d,n
Ff
Ff
FI sqrB s,7 5?, r0
Ff 58,$ s,R $,R 59,53 S,B Ft,ll fin,î 61,03
F' 58,20 s,58 s,5E 5q,g s,s fiD,A 6n,28 m,ts
I1ÂIIÂ
Prcsat drr,EÈ.ry. dætÿatl 1Dtù altl
Èca8t û1 ûaqto - Eoloff (a)
PlcsEl ôrlBùcr. ùcllvatl t Dlù ba661
Prcszt dl &loago 
- 
UiUlo (8)
Llr 6.El 3 0.ræ 0,917
Id.t
Ltt 6.17! t $l) 6.S?
Llt Em q.2$, 9.@ 9.m qm 9.gn g.tl lt.tm
t.ÛEHEI'BO
H.r ôrùtcr. déslvaé lco Dluo bæ
Prlr ûc ryo!6 - / eays (c)
EIur 530,? 535,5 s.9
Elu
551,1 s56.2 5q,? 556,? 557,0 56t,5 56r.5 561,5 s,5 sqt
TEDEBIÀIID
Lal8ltr afgrlctlla lltoFo[tl,oDrlJsa!
talktDrlJEca 
- 
Botierdu (C)
Il $,n 39,m o,m
rl fl,ù 17,4 37,40 T.lrl 39,75 o,s {t,g 111,1) {0,10
2t
I .*-r* Il*r, II ror, Il*l
Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero Prijzen von zochte torwe
UC/100 k9 UC/100 kg
BELGIOUE/BELGIË
12
1'l
10
I
RE/100 kg
12
11
10
I
0r ' Iÿ( [ I r tnll n ur rY Y Yr Yil w rt r rr ult
't971 1972
12
r1
t0
I
0
tl
r0
9
UC/100 kg
1?
11
10
9
DEUTSCHLAND (BR)
nl....,...r4
- ynt rx r lt trtlr NilIIYYYIYilYIIIIIIIIT
1972
4^tr t I nrl I [ il tr Y vl u
1971 1974
12
11
10
I Ï
0
vnt rr r xl xx
197r 19?3 I l9tc
Source lobleou prêcédent / Ouelte voronstehende Tobelle / Fonte lobello precedente / Bron voorolgoonde lobel
ï'ilI;;';'ül '
Prir de seurl / Schwellenpretse / Prezzr d'entroto / DrempelPrilzen
pilr d'tnlervenlton de bose /Grundintervenlionspreis / Prezzod'tnlervenlo dl bose / BoslsrnlerYenlleprils
pnrr o,lrrEFyEiTtoi oÉnrvÉs reeott€rrEtE txrtnv€xTroxsPR€rsE / PREztr D TiIERYEII0 0ERtY^rl / 
^foEtElDE 
lI{T€RYÉ}lllEPRIJlEl
... le3 plus houls / htichste... / . r 9rù olti / hoogste "'
...le3Plus bqs / nredrrgste.. L..t più bossr / loogste .'
Prrr demorchâ A / Morktprerse A I Prezzi dl mercoio A / Morktprrlzen A
Prrx demorchâ B / Morktprerse 8 I Prez". dl mercoto B / Morktprrlzen B
Prtx demorchô C / Morktprerse C lPrezt dr mercoto C /Morktprrlzen C
22
uC/100 k9
1973
I n nr rY v Yt Ylr v[r lt x x'llrll
19?2
Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero Prijzen von zachts toru/e
UC/100 kg
ITALIA
12
'tl
1o
I
1973
-r-r-l-r4-J-J-J-J 0I n üt r I ur ff Y h hrI 1974
UC/100 k9
LUXEMBOURG
12
11
10
0
Ol ' I ' ,Ynl rl t lr rd
1971
NEDERLAND
12
11
10
I
0
197t
1972
12
11
10
0
1g7l
............. 
Prtx deseutl / Schwellenprerse / Prezzr d'eôtrolo / DrempolPrilzen
pRlr o,rxIERvEIttox otrtvEs / 
^EGEtEtIETt 
tiIERENTTOXSPRETSE 
' 
PREZZI 0 tirE&Eilo oÊttÿAr /^f6EurrÊ illtRIEllEPRllSCi
... les plus houts / hôchste... / r prù ollr / hoogste ...
... les plus bos / nredrrgslo ... / ... r prù bossr / loog3te...
-- 
Prrr de morché A / Morklpreise A I Prezt dr mercolo A / MorktPrrlren A
.-.- Prrr de morchô B / Morktpreise B I Prezt dr mercolo B / MotktPrijzon B
- 
Prrr de morché C / Morktpretse C I Prent di mercolo C / Morktprrizen C
Sou.ce tobteouprecédent / ouelle yoronstehende Tobelle / Fonle lobello precedenle / Bron vætolgoonde lobel
23
UC/100 kg
r r nrlr [ ilr rv Y Yr nY0[ I !lIr 1973
-r-r-l-r-r-.1-J 0t!!ttÿvYrm
1974
RE/100 ks
12
It
10
I
0
PNIf, DIINTENVENÎION
INTERVENTIOMiPREUiE
PREZZI DIIICITRVE|ÎO
IITTERVEIûIEPRIJZEN
PRII DE MA,IiCEE
!IÂR(IPBEISE
PRE.ZI DI l'lERCAm
NAIKÎPRIJZEN
PÀla
PAESE
tlITD
Do60rlptl,oB - lâsohrelbu8
DcaorizloBr - oaæhrl,Jÿbg
1'' r g7 t9r3rr
0Àuo 8EP ocî NOV DEC iIA§ FEB }IAB AIB IIAI JUN i,u.
8.18!.. BoBBâB SoBala BoElr
El.rQuE /Et.I8
DtC,r drlÂlaF.Btlog ualque
thtfc@ tatôrGDt,ctrlJa
Èk d. @ohd ./ ltarktElllucuy' Eruc1].cs-Eortrijk-1,l.è8p (C)
Fb r€8,6 s,. §,2 ${,0 fli8,8 511,6 518. t ÿ1,2 50t,0 5q8
It 8,7 rcr.l s,0 s,0 5?8,3
DEÛ18CEL/IÙD(m)
EtE€! bt6eüt1@Imls
frarktDËtæ - DuiBbuB (A)
tiarLtDr.le - ffirzbug (B)
Dlt 35,8r 3E rE 18,51 1t,89 i,24 37.m 3r,q5
",7 3,6 39,m
E,I 38.6 rr.15 t,s !,æ §,15
DU Eo 1.0 3l15 r,9 t0.65
FnÂ!sE
Hr atilt sr.Dtlæ rLqus
Prlr dc NoÈé- D6D. Llret (C)
Ff I,39 5',0 s,15 56,09 5E,52 5?,lE 450 58,12 9.65 s,19
FI
rrûtÀ
Prorsl drhtcncBto udcl
Pr€aai dt' Eorcato - Bologaa (C)
Int
Llr ,.9E1 7.54 7.1t5 LA
LUIEüBOUBO
Prlr ô,lltcFralr.oa relqEa
prlr dc u.ié- ÿ gaya (C)
Elu r89,8 vx,l t9,,2 ,r,0 s[,8 513,8 $8,r w2 tE0 5U,8
Elu sr5.0 s.r fr,? lil0,0 $r.8
rEDEIIÂTD
(àlt@ latmût|IBËa
üalktDrlJz.! - Bottoritaa (C)
EI
15,15 qB fi,11 fi,19 3E 6l T,,18 11.11 Jr,flt 4A 3.5'
EI ll,ll 1l.T 316t 16 X8 s.17
24
PAII DIIIIERVENSIO§
TITTERVENIIOTSPRIIAE
PREZUI D IXIEBYETrc
IXIEBIIESIIEPBIi'ZE§
PNII DE }OICE8
HANf,TPBEIgE
PNEZZI DI UEBCATO
üANKT?BIJZG§
PAIS
PI!SE
tlND
Drsorlptr.oB - E68oblclbu8
D.ællzloe - OEæàrl'lvh8
19?1 lETl
I MY
Dtc ûl;T;T;T;T; 2.0 9.r5 11-u a4 tr-5 ï12 l3-19 a4
sclgl,c nog8aa SoBal'a BoBgr
ETIQUE,/
EEIAIB
Pslr êtl[tæEtl@ al.qEg
lhtf@ btæatLcfE(ra Eb 914,0 $8,8 513,8
hlr dc EEoùa / üarktPrljsc!
(c)
rb 515,0 520,0 9,0 5m.0 5A,0 fl5,0 530,0 5r,0 50,0
DEIITSCEIÂtrD(e)
SiElge lltæBtl@Irale
liarÈtDElæ 
- 
ùfEhrg (A)
li.skttrrcls - Iirzbug (B)
Dü 36,m 11,21
ï,m
Dü s,o 39,65 3!,?5
D[i 39,25 3C,25 39,15 {0,61 10,É r0,65 40,65 [?,m
Irrrc8
Èlr 611o1o"*91- u**"
Prlr d! üoha - Ep. Ltlot (c)
FI sl99 56,5û
'.(E
tt
ttll,la
P!!ad, ûrlaÈar.Bto lalcl
Èr!!t ril Drqto 
- 
Boloerc (c)
Llr
Ltr 7.fio L?A LM
LEEIEUBO
H,r ôrlEt6@t1@ ta&68
rt, dr anùa - / nws 1c1
Elu sà,0 xB.8 513,6
Elu fr,7 50.0 511,0 59r,0 5T,? 534,8 5!r,8 531,8 53À,8 5r,?
iEDEnlID
tblf@ t[tcr?tt €IrlJ@
iusttEÉJs.! 
- 
tbttcdæ (c)
ET 3E 49 18,8r 3r.18
xl rù$ s,m 5,m 38.9 rr,o Tt,s 3,S g,$ 39.:0
25
UC/100 kg
t1
10
0
I
RE/1@ kg
l1
10
0
8
0
uC/100 ks
11
10
0
8
0
Prix du seigle Roggenpreise Prezzi delto segolo Roggeprijzen
BELGIOUE/BELGIË
UC/100 kg
11
1{'
I
0
lriltvYvtYl|wu
1s73
ImtYvuvü
1fy,4
0
RE/100 ke
DEUTSCHLAND (BR)
wr u r I nlt
1971
v[ vu rr r ! nl I I u r Y1972 I 1ÿr3 '4nI| Elr n nr r v n n -1974
11
10
I
I
UC/100 kg
'tl
10
I
I
FRANCE
w ü x xt rnl I [ [t tv ÿ vt Yn vnt a x rt ult I ut tÿ v Yr vlvuI r xrxllr I u tml97r I tgtz 1973 I 1974
Prir de souil / Schweltenproisê / Prozzi d'ontroto / Drempelprrizen
Prir d'intervention de bose /Grundintervontionspreis / Prezzo d'inlervenlo di bose / Bosrsinterventiepriis
Peu o'rrrERvENtrox oÉnrvÉs trsceLetrtrt rxrEnv€rlotsmErsE, pnEzl o rxrERvExro otRrylrr / 
^FGEtEroE 
rxiERyExtrEpRUtEx
... lÉ plu3 houte / hôch3te ... / ... i più olti / hoogsto ...
... le3 plus bos / niedrigste ... L.. t più bossi / loogste ...
Prrr demorchô A / Morktp.erse A I Prezzi di mercoto À / l,lorktprijzen A
Prrr de morchô I / !,{orktgrerse B I Prezzi di mercoto B / Morkt prqzen B
Prrr demorchâ C / i,lorklprerse C I Prezt dt mercolo C / Morktpr4zen C
Souræ.tobtmprâcérlent / Ouslle'JoronstehendsTobelle/ Fonie toUettoprecedenle / Eron voorolgoondetobet
26
oL r ' ' I,ÿm lI f It Iillr il1971 I YIMVEIIIIIt9?2
UC/100 rg
12
11
10
I
I
11
10
0
I
Prix du seigte Roggenpreise Prezzt detlo segolo RoggePrijzen
ITALIA
ôlJ-l-L+
-vorrrxrxr rr rnlt I nt ry v Yl ulw
1971 1973 1974
LUXEMBOURO
0
0
11
10
I
8
rmTl I xr rv Y vt vnvnü r rl ru
19?3
NEDERLAND
Ert r n I0
197t
ll u tr'i-îu rv y vt Y[ YE tr r xl lll t u n tv v vl w m1s72 "-l "-. lszg I '.tgtr|
Prir deseuil / Schwellenprerse I Prczt d'enlrotq / Drempelpriizen
PRII O'If,IEPVEXTIOT OÉNIVÉS I TgGgtEITIIE I}'TENYENIIOXSPREISE / PRE'II O'IXÎERIEilTO OERIYAII ' ATGELEIOE 
IXTERYEf,TIEPNUZEII
... les plus houts / hôchste"' / "' r più olti ./ hoog3le "'
... les plus bos / niedrigst" ", I "' r più bossr / locgsle "'
-=_ prrr de moichô A / Morktgrer-se A I Pretzi drmercoto A / Morktptiizen A
PrrxdemorchéB/MorktprelseBlPrezldimercoloB/l.lorktprilzenB
_ 
prrr de morché C I uirrtpre,se C I prezt di mercoio C / Morklpriizen C
sou.cetobleouprécédenl/ouellevorqngtehendeTqbeue/Fontetobelloprecedenle/Bronvoorolgoondetobel
27
UC/100 kg
l2
11
10
9
I
I n rn N v u vnuu
19'12
vmrt r tl roll n u lY Y1971 I
UC/100 kg
UC/100 kg
11
I
8
JJ-JJ-I-I-J 0I E [r lY Y ÿlrl
1974
RE/100 ks
11
10
9
8
0
PRII DI II{IERVEIITION PRIX
IIITEBVEIMIOI§PREISE
PREZZI DiINIEBVENTO
II{IEEVENÎIEPRI!'ZEN
I  DE I{AICEE
HAXTÎPREISE
PBEZZI DI &ENCAIO
IIÂTtrÎPBI.'ZEN
CEREIII;Es
OSIREIDE
CEEEiA!,I
OBÂNEII
PATg
PASIE
lÂ.rD
DeêcrLDtl,o! 
- Beechrolbulg
Doôcrlzloa€ 
- OE6ohrlJvlsg
19?1 r9?r §alA
gAUO 8EP oct r0v DEC ,,A§ FEA uaa ÂPE I,'AI ,rû![ ,rtL
OrBr CErste Orzo Oe!st
BELOIQUE /
BEIII$
Prlr drlBtcleoDtlo! d6sl,y6s loa
DLqs àautô / Éoogato afgoloido
lBteroatleDrlJaoa
Fb {I,,{ a7r.l 181,8 185.0 rO,l s,1 rs.8 sr,s cI,,1 511,r
hlr trlntqFeltlo! rl6El,yéô Ler
DtuE baa / b,aB6te atg?IcldclBtqFo!tlcDrl,Jæa
H.r ôa Eùoh6 
./ üarktEBtjzoÀ
, Bruolles-KortrtJk-LlèBa (C)
Fb r?5'6 r?5,8 [7!,! t81,1 {a,l AqE r98,9 !{nJ slt 5@;6
Fb 47E,9 .æ.8 4m,7 4.6 Its,t
DEI'TgCEIÀTD(E)
Orudl'ator"eBtlorDrelæ
lirrltDrotæ 
- 
Dulsbura (A)
u, 35.38 fi,33 r,B 36,O T,1 §,e 3E qî n,2t 1r,s î,81
D{ s,a 3,63 36.m Xl,l0 3,6
Nlodrlgaèe Ebg!lcltat! IatercB-
tloæDreiæ
tsktDrol6c 
- §ürzbug (B)
tr{ 1,8{ 11,t{ 3À,',l5 3À,t8 3À, Il 35,0 35,{l 35,7 rE,@ 30.3
Dlt 34,1i 13,51 33.65 3r,s q13
rEA"[CE
Prlr drlntoryoDtloD ôérlÿés loo
pluB baut6
Pr1l da urcàé 
- 
Bqeseg Alpee (l)
Pllr drL[t€ncatio! ô6rlyé6 lospluo bas
Prl.r do @ch6 
- 
Dép. Iadre (B)
F' 5!.?r $.2r 51,71 $,ta 5t,B 5113 s,m 58,t18 s,s 5?.(?
Ff
rf 4r,m 48,t8 m,î t9,ot {q,51 a,$ s,t5 xl 93 51,O 51.E?
rf
51,25 {1,50 $,ÿ 51,6',I 53,45
ITII.IA
hozsi d.r.atcrento doliyatl
1 fiù baaeL
hcsuL dl Ecroato 
- 
Foggr,a (C)
Llè 5,6Ê',1 16n §.?n 5.m trc?! lrn 5.q8 8.rï19 8.r82
Llt s,26n q.56'l q.{m 9.f,n
LUIEITBOÙBO
Prl! driltervoDtlo! d6slvés lco
Irluo bas
Prl.r dr Brché 
- 
y' paye (C)
Elu +fi,1 lE,1 àm,ô À7À.F ir,q 1$1,' u7,ô lfl,6 16,9 $ô.1
EIU
NEDEBIIIID
Iaâ86t6 af8âle1do latoPoatlg-
P!&cs
!{aBktp!1JzoE 
- 
Rottsrde (C)
F1 4,7à 11,7{ ?i. C ?5,8t 35,07 11,2E G.5A ?5,{l n.î
EI m,tn 4,f, ?,p 4,fl 't6,1'
28
PRII DIIMENVENTION
IEIEBVEIIÎION§PREI§E
PREZZI D'II{TEN!E![1{'
INîES9ENTIEPEIüZTN
PBIX DE !{AICEE
üÂNTIPREIgE
PREZZI DI I{ENCAÎO
!,ANTTPBIi'ZEN
1oo
PÀIg
PIESE
utrD
Dolorlptloa - Bcæbralbrg
1973 1q?l
r0Y Dtc JAI
?È3 r-10 11-11 ltrra r,1 ?4 q-l5 1t-{2 7tJ! î-5 î-1? 13-r9 nJ6
OrBa Oarsta Orzo 0.!.t
EELrqûE ,/
EIsII
Prtr d'tÀtcr. ôér1véc lea plua hautv
Eoo8aèc afgclei.dô lltolecBtlcDrlJEoB
hlr drllton. lt6r1eé6 lca Dlua bea./
laatoga afgsltl,ô! lltâraatloDslJzeE
È1r û. Brob6 ,/ üaltDrlJzou
I lmrcttæ - Eortruk - tlèso (c)
rb {Ér9 Às,1 t9{,r
Fb 18a,1 B,{ t9,6
Fb rE5,8 4{r10 À8.? {!À.? u,8 S5.r 5r?.5 51À.2 512,1
DETSCSIIXD(E)
orudr.ltcrYutlouDrelæ
liartstpr.,'æ 
- 
IblstErt (A)
tr1cdr1grt. aÈæl.l,g.to fut$"cÀtloæ-
t rcfu.
l{lrl,tDtal'ec 
- 
mrsùÜta (D)
Dll 36,n0 30,n 3i,ü
DIiI 4{t t?,s B,lt)
Dü ]r.$ $,n t5.08
Dlt §6 33.n Tlh 3À,â 3À,$ 35,X 35,55 s,15
TEITCE
Èr.r d.lBtcr. ô6rlv6! 1!E plur hrutr
Prlr d. r8oh6 
- 
Basgæ lrpæ (A)
klt drl,!t.r. dérlvéc leo DIu6 È8!
H.r ac uch6 - D6p. IDdro (B)
rf 5A,rC 5[,68 55,13
EI
rt 19,1r l0$ 49.98
FI $,71 $,$ 51,$ 51,q4 5?,ql 52,6t 52,4 9'&
ITAII.I
P!aEE. drlBtcFclto ôarl,ÿrtl
t Dlt Èssrt
È.zal ô1 Erroalo 
- 
Foggll8 (c)
ttt 1m trli?E 10D
I,1t a.{n q.ml 9,ffl
ur!E{E)mo
hl, d,lûtcry. rl6stY66 los Dluc ùqr
È1r dr ryob6- I psve (c)
Flu {7ô,8 Ia.q §3,1
ELur
}GDEBITtrD
laq8st. atSolcl,dc btosveBtlcDtuæE
üashtDslJEaE 
- 
RottontaE (C)
tt ]5,T 35,0n 35,9?
FI 1l.15 1A,?5 a,?3 15,m G,7q l8.yt 16,15 T,m 17, Il
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SEEEAI.EI
GIEJIDE
CEEIIT
ORIEX
UC/100 lrg
t
uc/100 kg
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dellbrzo Gerstprijzen
BELGIOUE/BELGIË
or I r ' 'wtr, !xl
197t
DEUTSCHLAND (BO
ru u r n rolt nillvvYrYIY0|I
1972197t
ÿ vt nwrtl I I nt
1972
IiltYVrUt
a73
gJ-J-J-J--.tn
lrlr [ il r Y u m -$n4
--J-L-J-l-l-l Ânnlflvuur-
't9?4
,uc/100 kg
It
lo
nlrryvtrÿ[
1974
ÿ wu[ tr r n &lt
1973
FRANCE
i[ü r It I!
t9?l
vr ur vlr rr x rr nlt VTYtrÿI!IIIIII!
19?3't9?2
Prir de seuil / Schwellenprerse / Prezzr d'entroto / Drempelpriizen
Prir d'inlervenhon de bose /Grundinlervenlionspreis / Prorzo d'inlorvonto di bose / Bosisinterventieprils
pnrr o'rrrEnvENrrox oÉntvÉs legetLErrgtt rrrEnyExrolsryErsE / ppEzzr D'rrtEnyExro oEnrv^l / 
^FGELEIoE 
ntEnvEt{rrEpnrJtEr
... les plus houts / hôch3te... / ... i piri olti / hoogsle ...
... les pluÿ bos / niedngste ... I .,. r più bossr / loogsle ...
Prir demorchô A / l,{orktprerse A I ?razzidi mercoto A / Morktprijzen A
Prrr demqrché B / lrlrrktgreise B I Prczzi di mercoio B / Morktprijzen B
Pflr demorchô C / lrlorktpreise C I Prczzi di mercolo C / Morktprilzen C
Source tobleou prôcédent / ouelle yoronslehende Tobelle / Fonta lqbello precedenle / Bron EorolgooDde lobel
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RE/ 100 kg
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Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo @rstprijzen
wrttBta
197t
u h w rr r I nl r I u rv y yr nt w ü r h ul I 0 !t 0 v vt19721197311974
LUXEMBOURG
nort t ( rrlr l lr N y yr vflvmtr t ! a!lt ü rù rÿ ÿ yt ûhtrt r tt t0lt ! nt tv Y vt miszrl 1s7zltgæltstc
NEDERLAND
o
I
I
0
hu r ü l0
1971
ln0,NtYlvll
1972
source tqbteou prâcôdent / ouotte voronetehendo lobelle / Fonle tobello p.ecedenle / Bron v@rolgoonde lob€l
Prir deseutl / SchwellenPrerse / Prezzr d'entroto / DrempelPriizon
mrrO.rrrstvErrroroÉRtvtst^gGEtErIErEtir€REx'loxSmErsE/PREzzrDfrrElYCxIODE9|YAI/^FGEtqoElxlERYExrtEPnUZEx
... lca Plus houls / hôchsto... / .. r prù olll / hoogst' "
... les plus bos / nledrlgsie ... I ... t prù bossr / loogsle ..
-- 
Prrr de norchô A / Morktprelse A I Prezzi dr mercolo A / Morktprrizen A
Pnrdemorchô B / Morktpreise I I Prezztdrmcrcoto B / MorkiPrrlzen I
- 
Prrrde morchô c / MorktPrerse C I Preza drmorcoto C /Morktprqzen C
3l
PRII DIINTERVENIIOI{
INTENVENTIOIISPREISE
PREZZI DIIIITERV'NTO
INIERVENIIEPRIJZEN
PRIX DE HATCBE
MAR(TPEEIgE
PREAZI DI UERCÀÎO
EAXTTIBI,'ZEN
Doacllptloa - Boêcàral,buBg
Daeorlzloaô 
- 
OEsobllj9lag
, Brurclles-trortrlJk-IdàB; (c)
MsrÈtpraloo 
- 
Barever (C)
htr do E8ch6-Dép. trm4t-Llt
Plosui. ü Eoroato - fog8l'a (C)
prg de 
'*ohé _ / pays (C)
H.r de ryobd ./ üarktprtJzo!
P!l,r drlateryoatloB
P!l.r de urcàâ- Dép. Iaadee (C)
Prezzl drlatorvoDto
Prszzr. dI @roato 
- 
Bologna (C)
Pllr do Eüohé / UalktprlJze!
Prlr drlator9oÂtloÀ uElqEg
Prlr d. e!oÈâ- D6p. BoEchoB du
aàône (A)
Plk de Esob6- Dép. Àude (B)
Prozzl drhtôrYonto uDl.cl
P!6221 è1 Eercato- O,glova (A)
PtozzL ùl @rcato- PalerEo (B)
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lE{tffi,
PRIT DIINîEAVTNIION
ITfTERÿEllTIOlT§PREISE
PREZIZI DI INTERVEMO
I IÙIERVET{T IEPBI.'ZEII
IRII DE MIXCBE
üANTfPREISE
PREZZI DI üENCATO
MÂTTTPRIJZEN
Pls
PISIE
LÂTD
Dc6oriDtlon - BcacbrclÈuB
DcaorlzloBc - ODochrljvlua
lg73 19?1
I)y 0tc TI
ù3 Lt0 rlrT l8J1 2r1 24 g-t5 16l? aa æ.5 g-12 r3-'19 û-26
lYolæ Eâf6t AvcE Eavcr
EtIIQtET.EIO! Èlr dc @obé ,/ t{Àlklprlluc!d Bruâllæ 
- 
fôFtFiJk 
- 
Liàæ (C)
Eb {!3,3 |85,0 rfi,7 :tI3,3 510,0 511,? 5tE,? ÿt,1 m,0
DEUIIICBUtrD(E tiarktprclsc 
- 
Eanæver (c) Dt{ 15,05 s.65 35,66 §,61 38.n 37,0n rl,xl ?,s
Fnlf,gE Pllt Co Êsoh6 
- 
Dép. §rFsi-lotr (C) F' 53,00 53.m 13,S 5{,00 s,$ 9,m s,ul 5?.ffi $,m
lrÂI.u Plozzl dL Ealoato 
- 
FosgÈa (C) ttt 10.1$ 10,3I0 1n.m
LUEIO0BO Pr:: do @oh6 - I r"v" (c) Elur
IEDEIIID HrrtiDrl,JæE - RotterdaD (c) EI 3\,25 3À,?5 3r.t5 3s,25 35,$ 38,25 1?,00 1,15 s,s
ürIs Halc OlaBotuog üafr
ErErquIÆII{r Prlr dc ryoh6 ,/ tlarltErllæ! Eb 5{t,8 561,t 562,? 1n,2 5It,0 560,2 5gl,t) 588,6 5Sr.6 610.,
EÛT8CEIItrD(E lltrLtDrl,æ Dlt s,65 4{.O {1,{)
rBÂXCE
Èi! ttL8t.noatl,o!
Ètr d! Esohé 
- 
DdD. t&dss (c)
F' \7,4 u,æ 17,&
FI $,[8 cr,0B 5r,c3 51,5E
IIAIIA
Plaaal ôrlliaraaùo
Èlasl dl &roato - BoloSla (C)
Ltt 1"0 1?0 136
Llr 7.m ?.39] ?.[s 8.2?5 8.a51 lTIl 0.r,5
LTEüH)UM È,,t d,! Eaobé F:.u
MDESIID lisLtDrlJsca ET 34,75 35.6 30,6 ,,o s,G î,t5 r0,15 39,65 r0,25
hoEqt û§ Estrcl,s!! trlqEdto dro D[ru taEG
ErarguE/Eror hlr ôc Goà6 / llarhtprlJzen Fb
ürlltDs.1æ Dü
Dnl!CE
H.rô'lBtærEtt@ rllEg
H,r dc uoi6 
- 
Dép. Bouchd du Rhono(A
Ertr tt. æoàa - UtP. Aud€ (B)
t'f fl.r8 @.1r ü,R
tt
FI E,À7
ITAI. T
Pr.Bar. ôtlBtcrecrto El,cl,
hrzul d,' @8qto 
- 
e@vê (.â)
hcssl dl' @roato 
- 
Pateru (n)
tlr ?.-qD3 7.æÀ ?.8
Llr
tlr 1?.163 12.638 14fl3 ,3.2r0 15.675 16.95) 19.?5 lg.6?5
urrEltBoEno Pllr dc Brobé ELU
MDEBI.AITD üarttDll J zcB EI
-L
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Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi dell'oveno Hoverprijzen
uc/rco rs 1
BELGIOUE/BELGIË
I
DEUTSCHLAND (BO
nl!-t-J-
-unrx x xt lo
197r
Prir de seuil / Schwellenprerse I Prezzr d'entroto / Drempelpriizen
Prir de morché / Mcrktprerse I Prczzi di morcolo / Morktpriizen
Source lobloou prêcéden\ / Ouelle voronslehende Tobelle / Fonle tobello Precedente / Bron rcorolgoonde lobel
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ô4
- vur u I rr rnlt19?l I
tl
t0
I
I
Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi delt'oveno Hoverprijzen
UC/100 19 /100 kg
t5
l4
I
ITALIA
It5
l4
t3
a
1t
o
9
4-J4!-J^! tol r o il il y n nt -
1974
UC/l00 ks
LUXEMBOURG
It
t0
s
I
0L+.Jr4
uI rI I r t!
1971
NEDERLAND
ÿorr I { x!
19?1 1972
Pilr do geurl / Schwellenprorse I fuezzi d'entrolo / Drempelpnlzefl
Prir d0morchô / Morktprerse I Prczzi6i mercoto / Morklprriren
Source lobleouprecedent / Oueltê voronslehende Tobelle / Fonle lobello precedenle / Bron voorolgoonde lobel
35
YrnrÿurrtItI!
1973
Prrx du rnois Moispreise Prezzi del gronoturco Moi'sprijzen
UC/100 k9
BELGIOUE/BELOIË
vnr rt t r. r[lr n u tY ÿ vr n Y0 v Yr w m I r r ltlt I ut1971 I tgtz' 1973
RE/100 kg RE/100 ks
DEUTSCHLANO (BR)
12
lt
l0
I
Y Yt VIV{trt r
't972 1973 197(t
UC/100 ks
1t
fl)
^4-Yrtrrrxtxu n nr rY Y vr Yn Yil [ r tr ul I I nt tv v u vl
1971 19?3 I 1974
Prrr de seuil / Schwellenprerse I Prezzt d'enlrolo / Drempolpriizan
Prrr d'rnlêrventron / lnlervenhonsprerse / Prezzr d'mlervenlo / hlorvontiepriizon
Prrr demorché / Morklprerse I Prezzi drmercolo / Morklgriiren
Source tobleou pràcêdent / ouelle yoronslehende Tobelle / Fonte lobello precedenle / Bron rcorolgoorde lobel
!6
Prix du rnoi's Moispreise Prezzi del gronoturco Moisprijzen
UC/l00tg
ITALIA
t3
l2
tt
,t3
l2
tl
r0
I
Prir do seurl / Schwellenpreise / Prezzi d'rnlrolo / Drcmplpriizm
Prir d'mloryontron / lntorvontonsprcise / Prezzi d'intervoolo / lntctyrnti.ptiitm
Prir demorchô / lrlorltprerse / Prezzi dimercolo / lrlorktDtiiroli
Sour;e tobleouprécedent / Ouelle vorgnstehende Tobelle / Fonle lobello precqdenlo / Eron v6rqlgoondc lobol
î7
-T-_T
w[ r x t!
1971
NEDERLAND
E[ 
' 
{ t0
1971
Prix du bt6 dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Prijzen von durum torwe
UC/îæ k9 uc/oh
1î
t6
15
14
t7
t6
r6
t4
I
l2
0 w tr x ! nlt r u tr v u vr ur lr x rl Elll n xr rY v u ur u[ rr .r r ml I J-J-J-|-J-J 0nlrrYuvu
1973 1974
UCrub
t9
t8
t6
't5
1t
13
12
11
0
u!rx I xllu
1971
I n ll N Y Yl w ull lr MU|I tr [r rY v u ur w û x r nll [[ttYYvtul
1974
Prirdesouil / Schwellenpreise / Prezri d'enlrolo / Drampclpriizon
snl o urrnvtrrror oÉnrvÉs lr06ErErrErr nt€RvErrot3pnEtgE , ptEzzr o'ilreRv8xro o8Rlv^tl / 
^FGEIEIDE 
lrÎEilcrrlEPllJlEx
... los plus houts / hôchsle... / ... i più oltr / hoog3to...
...los Plus bos / nredrtgste ... I ...i piribossi / loog8te...
Prir demorchô A / MorttProiso A I Prezzi di morcoto A / Morllpriizen A
Prirdc morchô B / Morktgreise B lPrezzt dimorcolo B / Morktgrilzcn B
Sourco ioblæ! préc6dmt / Ouelle rcrqnslehondo Tobclls / Fonto lobello Procodents / Bron : rcoro,gqondo tqÈel
19712 19?3
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PRIX DE SEUIL
SCETEL.LENPREISE
PREZZI DIENTRATA
DREMPELPRI.'ZEN
PRELEUEI'IENTS ENUERII PAYS TIERS
ÂBSCI{ÔPFUNGEN GEOENÛBER DRITTIÀNDERN
PRELIEVI VERIIiO PAESI TERZI
EEFFINGEN TEGENOVER DMDE LANDEN
IIC-REI,fI
boôul'tr Doscrl,ptloa
Beschrolbulg
Ireec!lzioDo
oaochrilvinr
107 tc?r 1qrr,{
gbodottL AIIO SEP ocr NOV DEC JAIT FEB UAR A}R MAI JIIN .ruL
&! Prù do æulI
hélàvoEolta
11?,û 1',| 1,87 114,q{ 11Ê,m 11 ?,m 118,1 5 11a,72 1m,æ 17t,18 1n,$ 1A,S 1?3,5) 1lErO
1,8 0 0 0 0
§EO
Pltr d,a æu1l
hêtèveocata
110,æ lfl,16 11?,12 111,G 11 4,01 115,0n 11tr06 116,P 11?,88 118,81 118,3À 118,8{
18,n l,s{ 5,7{ 1,S
oR0
Prlr do eull
P!élàY@!t6
103,10 1(n,10 ,,0-1,95 1fi,& 1^7,35 1M,q0 ,.,1..i
'1,05 0 1,!E
EAA
htr aiô æul'I
héIàveEclts
m,El 97,?E s,ût 9,À6 lm,tl 10r,16 102,n rû2,m 103,r 103,71 101,fl
5,41 1,15 0
rol hl,r dc rcull
È{làveæatc
100 6 îm,66 lfi,X) 102, t5 103,41 '104,05 1ü.e 105,7: 1m.60 10?,{5 107,t5 1e7, À5 1U1,35
2,1\ $sl 10,75 0
BT
H,r d,a ocul'l
Pr6Ièveocata
97,95 97.s5 s,& 99.6 100,1) i{n.35 fi?,4 103,05 1m,s 104,8 104,tr 101,75 1m,B
0 0 0 0 0
soB
Pr1t ôo Ecull
ÈélàYaorts
99,{! 99,{9 1fir,31 1m,19 102,0ô 1m,8S 103.?{ 10r.s 105,Àà lm,æ 106,4 108,4 103,17
5,@ I,n ?,1n 2,1-o 0
}IIL
hLr dc soull
h61àYo@Bts
9i,s s?,85 q,m s9,6 10tr,$ 10r,35 102,a| 1m,05 1m,E) 10Â, ?5 111.h 104,75 10t.§3
4,88 5,!0 1$7 1,n 1,n
AI.P
Prl,r de ooul.l
Pré1àYsE.ato
97,6 si,95 dm !9,6 100,9) 1ût,35 fiz,n 1m,05 1m,q! 101,75 ,04,?5 t0{,75 tfi,a
0 0 0 0 0
DÛI
P!ù de oouil
hélàYe@Bts
1rt,$ 1?,gt 13r,08 1 3s,19 l3û,32 137,À5 ræ,58 '139,71 1{C,8r 1{1.O lÀ3,10 taî,t0 1î,52
0 0 0 0 0
aB[.
Prù do c6u1l
PrélèYeEeBts
171,?l 1n.21 176.7À 1?6,2À 1 7?,7À 1È,21 ls,?{ 182,21 183,?r 1tf,,71 186.?l 18ô,71 179.87
1,77 0,s 0,81 0
EBO
Prir aiÊ oou1l
PrélàYêEeEte
1æ,06 'l7i,o 1n$ 1498 1r\i lr8 s 178,m 1?9 1l l&.68 1r2,t)2 18,16 183,36 ln.a
4{,95 73,æ m,01 3À.q6
OBL
Prl,r de aeull
Prélàveæata
181{8 1m.s 1m,$ tPq,s ',q,(q 1ÿ,qa 191,{8 1Elq 197,48 1s,S æn,a8 2tl t8 18,61
7,ffî n 0,m 0,83 0
oDl,
Prlx d,e seul.l
Pré1èYo@Àts
2t€,ÿ z0,r n2,æ ?t1,o, 45,61 nl,\? 1-a,n 7n,q m,7n nà§4 æ,1 m,a ?J.8,1ô
0 0 0 0 0
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PBIX DE SEUIL
SCETELIATPREISE
PREZZI DIENTNAÎÀ
DRE!4PEIIRI,TZEN
PBEI,SUEilENTS ETVÉEI PATS ÎIERII
ÂBSCBôPFI'NOEN OEOMOEB DRITTLTITDENT
PRELIEÿI VERIIO PAESI TERZT
EEFFINGEN ÎEOENOVER DERDE IÂtrDEIT
f.*"r 1I *ror* I| ,*o^r-t Il*l
uc-BEI,IÎ
Produl'tr DeecrLptloB
Be6chralbuBB
Deecrlzl.ono
OaschrlJelag
1973 19?r
Prodotti
horblrto
mv DEC JT
4.3 Ll0 1r.1? 1E-2{ 2T1 2.8 s-ts 1Èn B.D IL5 oiz 1119 aa n-2.
E.T
Prlr de æuil
PFâ1àYeEo!to
116.m 11?,m 118.15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8EO
Pri.r d. Bcul'l,
Èélàvcacate
t13.G 11d01 fi1m
8.S 9,@ lt.tl 11.21 13,41 11t2 11,S '11.1?. 10,æ I,15
oBo
Prù do 6oul,l
kélàYrerta
101.O r016 10ES
10,19 rLq 1lræ 9,{E 3,10 1.11 0 0 0 0
EIT
H.r dc ocul'l
Èélèvæ.Et!
srf, g9rl0 100,31
6,r, 2.S I,t7 0 0 0 0 0 0 0
tor
Prl,r ri! Bcqll
Prdlàvc[.Dta
102,35 1ts,4) 101,(E
10,89 11,7r 0,?r 1,09 0 0 0 0 0 0
& Prlr de æuil
Pr61àrcE.Bta
9s,6 rm,x) lmr§
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aoD
H.r dr æull
Èé1àÿcEolt!
101,19 1û2,0t 10.89
7,n r,E r,0t 0,37 0 0 0 0 0 0
rtrL
H.r d,a aotl
Pr61àvcusta
s'6 1æ,$ 1(n.§
,0,! 10,æ 9,31 5,67 3,ts 2,85 2,15 0 0 0
AI§
Prl,r de æul1
Pr61àveacata
§,€6 lm,$ ,01.6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUE
Hl ala æull
P!é1àyoEôDts
1S,19 1§,î 13?.15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FE
Prl,r de Boul1
Pré1àveæata
1æ,2[ 1n,1\ 1æ,2t
4n lrs 0 0 0 0 0 0 0 0
t80
Prl: ôe æul']'
hOIàveEcnta
tR,s 115,î t78,6
§,n ?.,§ 3t,7t 34,[7 31,4 34r0 3ES 31,O ÿ3,g7 31,S8
od
H.r dc s411
È61àvoreBta
18S,S8 19,18 lqs
4æ 1,13 0 0 0 0 c 0 0 0
(@ hl,r do aeul.l
È61àv@Dta
713,rfi n5,ü nl,e.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Prélèvements envers les Poys Tiers
Abschôpfungen gegenuber Drrtttôndern
Pretievi verso Poesi Terzi
Heffingen tegenovêr Derde Londen
( Moyennes menslrehEs/MonoEdurchschnrtte/Medre mensrli/Moondqêrnlddeldsn)
HEt.p*,
m
90
80
70
60
1æ
110
1m
fl)
m
60
50
«)
æ
m
r0
0
4l
1969
r A!üdqtEs Êl - abkwzùngm S.1 - abÙo,rEiq{ pl - AfkorÙngfi ttzl -
PRIX A LIIJ{PORTATION
LIVRAISON NÂIPROCBEE
EINFUHÂIREISE PREZZI AI,IIINPOR!ÂZIO}IE
SOFORIIGE LIEFERÜNO PRONTA CONSEOIIÂ
CA§ / CTI. Â]{1.IiERPEN / NOTTEBDAU
ITIVOEEPBII'ZEN
DIREITE I,EYERINO
IS : r.ooo rs
FBOVENANCE
UEOBUNFI
PEOYENIENZA
EEBrO{§r
DESIONdTIOII DE LÀ QI,IÂI,ITE
QUÂII!nr§ EEzErcEuuNo
DESIONMIONE MLTA qUÂIITAI
1cIt 't07è 1oî!
't07ô
IÀt0 SEP oct I{ov EC .,Atr T'EB ltax APB üal irutr inL
tr'roEeBt tôadra folchrelu ôa GraDo le@to Zachte tsrc
û §.Â.
CÂXADA
llNlEXIIlfE
AT§ltsÂIIÂ
gUEDEI
ENOL]ITD
u8§B
RED rIN1EB II
SOFT IHITE II
[ÆD IrIXIER I OBDINÂNT
trnUt2
tr T II OEDIITÂII 14,r9 ifit,fi 1Àt, s 15t,1§ 1æ,7î
DIBf, EIND |INÎEB I/I'
niltÿft+
NOBIIEBI| SPBI§O IIII'
D.ônf, NO&IEEAN SPBUTO tI,/I)
IIANITOBA I
f, II
( III
BÀTIA 8LÀ§CA
UP RIVIB
rÂQ
ENOLISE IiIII,I.I§G
rrPE fr,l
Sct g!,c RoBtoD ScBala RoBBa
t.§.a.
CÂITA.DA
.ÂBCENIITE
US II
fEglEBN II
, III
PLÀTA
81,9 1C8,Êr tn?,i1 1î7.n
87,6
8û,61 tn?,7 lrn,3't
q,n 1nn,?5 1fip 1nr,Q 174,î
Orgc Oorêto Orag Ooret
u.s.a.
O.âtrADA
AÛSÎBAI,IA
ÂBCÊNrITE
lrs III
n9
gE§188tr II
FEED I
BEECHEI-BÀII,EI
CEEVAIIEN IY
PLXSA 6V6' K8
" 65/65 EB
1tF,6 95,0? 1M,2?
1m,6 m12 o?,47
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PBIX A LiIüPOBTATION
I,IVNAISON Eâ^PPROCEEE
EINrUERPREISE PREZZI À'LI,TIIIPORTAZIONE
S9IORÎIGE LTEI'ERUNG PRONTA COTSEoNA
cLr / cLF ANI]EBPEN ,/ BoITERDÂ!{
ITIVOEBPRIJZEN
DINEITE LEVERINO
ï3 : r.ooo rs
PEOYETÂTCE
SEBTSNFI
PBOVENIElIZÂ
EE8f,olr8l
DESIGNAIION DE LÀ QI'ÀI.IIE
QUÂIITÀTS BEZEICENUNG
DESIONÀZIOIIE DELL\ qUALITAI
f,VA.LITEITAANDUIDINC
t 07 1074
14Tl
1o?4
IAIIO 8EP ogr t{0Y DEC ,rAx I'EB MÀA ÀPl llÀr .ruN .rûL
Avolra liafer AvenB Eaver
u.s.a.
CA.üÂDA
âBOENTITE
âDSrtrtllÂ
IITEDEtr
Ertra EEÂw IEIIE IITSLB 0.m 94,11 117 tÂ
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BPLICATTON COIi'CMTTANT l,trIi PRIX 
"I' 
RIZ COIÿTENI'S DATE CrlME PIEI,I4ATION
INIRCIT'CTTON
Dnns 1'aFtiolc ?0 du ràeJemnt no 16f196À/eE*.r tôd?rt ét?blisasnent çr-.luel drunâ oÊmisation oome du narch6 iie
riz (Joumrl offlotel 
'lu 
2? îévrier 19Â4 
- 
7e ânnêa no 34) est nréwe, pcur La pérlode trusitoire, us adaptetlor
læduells dos DIlr alo seull st des Drl: lnd.irq1i1" -.in rie pppçnir, à l.er.nirntion ile celle<i, à u nrir de seull
rrnlîe qt à ur nriz i.:CirÂtif un{guê.
Ce naæhé unime dano le sccterrr du riz oat inetitué nar ls rèelemnf nc 119/67/æB ilu A, Jujjlst i96?, Dortæt orgul-
aation oonEune du mæhr< ilu rlz (Jom.l Offielcl du 3l .iuillq+ 195f _ 16o ann6e no 174).
Ip ::6rire ortlrnr pæ le prdsant ràdemnt est apnlicnble à partir alu rer ÈeptgEbro 1962.
I. Prlr fix6s
A. I{e,ture des prlr
Basd mr Ie r{glemnt no 319/51/ÇÆ, artlolos 2. Âr 14 et 15 mdtifi6 par las ràglenents ac 166/11 dn 4.l, tn1 el
no 1513/11 ilu 19.?.1q71 , 1I ast flt6 oh^rue amée, oow la colmauté, un Drir indioatif, ilss orlr rtrlntspentim et
ilcs nrlx de ceuil.
Prir indicatlf
fl est ftr6 oheque année, pour la Connnnauté, aEnt le ler ao0t Jrour la oamq.qno.rê comroi.tlsÊtion.l6butalt
lrannêe suivanter un DFrr indrcatlf pour le rtz d6oortiq,6 (à gratns rontts).
Prir drlnterention
Chauue m6er amt ls'ler mt, sont flr6s pour la cmpagae de oomrclalimtioD strlmte iles prir.lr{nta*snti.rn
Fûrtr le 
"iz pad{y à 4ratns ronds.
Prtz de seull
n est firé ohaque ana&r avart le ler nal poru. la carnpagne ile comarotrlisntion mlÿante :
- 
E lrit ile seuil du riz d6oortlqué à gratns rcnde et rrrl du 
"iz déoortiqud à glairs lonæ
- 
u! Drir ile seuil du riz blanohl à 6la1æ rolds et u alu riz blancht È *alna lonæ et
- 
r:n prir ile seull des brisures.
E. Qualité tm
Ia prtr lniticatlf, les pri: tltinterarêntion et lss Dlir alc asull -ertionnés sub. A sont fit6s rou ates drslitÀs tvlp'.(rÈslemnt no t62/61/cÆ d\25.7.1g67 
- 
J.o. rru 11.7.1967 
-nc 174 - 1Oe e6€).
C. Li.eu aurols Iee Irtr firés se r6fàrent
lê Drlr in'iloatif pour le rlz d6ootiqué à g?1irs ron,ls egt flÿit nour Duiaburq au stxds,lu coærce ils Tos, næhm-
diso en trac r rendue nagasin non d6chægée.
[ês 
-rrrlr 'rrlnterentlor pottr le ri:1.d{v à erins ron,ls sont rirés notr" Arles (6s16"1 et Vo\:elr{ fltafte) au staile
alu comrce ile gros, narchandi se sn ÿrno, rendue nae,neln non dâchars,{s-
Iê§ I'rtr de §suil norrr le riz dé^ortlqudt 10 rlz lrl.noht st lôÊ h'{-rrrês qont e^lcul4s nour Rotterdan.
ff. Prtr de mrch6
A. Pou lâ harce les nrir se rnpportont aur Bôuchcs-{iu-Fh0lo et Dour lt1+-ltÂ à qtl,l.n.
B. Stads de omrerciBlisation et oondition8 da liwaison
Franc: : prix départ orpînisnc stookeurl frmoo n.Fen de t?anamrt 
- 
rqnôts non êonprra
Paddÿ : en mac
Riz et riz en brisures : sn sac6
.IEllg,: franco cmion emivé e.a. sn nao, pBiqrent à la livraison 
-,lFDûtB non.rônDri§Padd{r : sn ÿBc
Riz et rlz en brisæs : 9n sacg
fff. PrdIèveænts
Iors ile IriiDortation ale riz paddyr ds riz al6oortiqu6r ile riz seml-bluohi, de riz blmchl ou ds brigurês, il sst porçuu
prél èvarents.
eâlul{i est fir6 nBr lê Conal§sion (æt. il rà.-tsrent nc lr9/67/Çgq ilu 2J 
.tulllet 196?, nodlfié oar Irar"t., du réRlorÉnt
nc 15q3/71 rtu tÿ Juillet lÿ1)
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B€I3
[.nI,N}IEFU}TC IEIR Jl{ DISEP VERI'FFETITI,ICflI'IC J\NOEN'MNEN R4ISPEEIS9
ET[I.8Itr'W4
Tn I'rtlt'el 20 der vero.drunÿ Nr. 1ât,l1o6tl/!*la qher alle coh'lttuô{Be Frriehtw' oino- æreinsæn llarffior8arisatlo't
fBrReis (Alrtett^tt i'ôn ??. Febm'É §64-7. J-hrqangNr. 1r\ ist IU?,tislrhsr'-næzoit elns Echrtttreisâ Âapaosung
iler Scbel I enprelse uil .ler Rtchthrelro varæsehen reuêFêr r dor--t r ite^r m Fardo rlieser tbnr:anRsr.rsriôate eln qlnheit-
1{^h^? S^}nrarlenppi3 u,r ein einh€ltlichsr nlehblar,s arreicht !dFl.
Iliegen elnheitllche Reiemar{(t ist ilureh die Verorvlronp Nr. \5o/6?,lgt vo ?!. Jilll 196? [ber dle geminsæ lfarktæ
rrlsatian flh Reis (Antat'lrtt',ôn !1. JIIl 106? 
- 
iO. Jahrru. vr. l?4) ær.qelt.
Dlo in d{e§et VÊrordnu8 ÿorgêaohsne Regelung winl oeit ilEm 1. lrÊntembêr tg4? onryrrtr.
T. FÀatæBet?te P-91se
A. Art dqr Pmiso
Lqut Vercrd. §1. !5g/q/Ef1r Ab. 2t 4, 14 urd 1! æEnitert du::ch dio Vernrdcnrpæn Nr. 1ît56f't1 voE 2q.q.lg?i
urdw-. 155/?1 von 19.?.1ÿJl wqrrlen J&rlioh fU? iHe Oemlnsohaft ein pinltpp1o, fnteEentionmErse wd
S^ÏF.l I qnDæise f€stæRâtzt.
Ri 
^h+næi s
Fî' dla ftamirgehaft rlrd Jlhrlieh ÿo1 den l. Âuarst für ilæ im folæDden Jahr bsplnnsnds Psltr{rt§rheftslaùr
ein Rlchtprets fû? g€§ôÉElten (rudk8nigon) Fo{s festæsctzt.
fntewcntlonsnæiso
.Tlthrlloh mr rlem 1. Itlai für tlae folænila Hlrt6Êh4ftsJ^h? renien Tni-mntlnngpr€1r, fltr nmrlkümlpen
Rohrels festpasetzt.
Salflel lenpr.el sq
JEhrlieh vor deq l. üai fllr rlas folqande Ulr.tsehaft.fahr uertlen featqaeetzt :
- 
oln Schïqllsnprcis f[" EosohE'lten mndkor.niæn Fêls, üd für gasobglten lanp&ümigen Reis
- 
ein Solrellenprels für vollethdiB æschliffenen nüdkUrtiæn RelB ud für vollnt[ndlc æsohliffênen
l{Pk8rf,igen nsis
- 
sln Schrellsnnreie für Bruohæis.
r. @.i!E!,
Dâ? RichtDæis, dle Jnt€ræntlottsnreiac urit dle SclflellênDrotse (s. A.) werrlen f(r ilie Stnndp.rrloalitften
fqstResetz,t (Vercrttaung tr 162/61/Ed1O von $.1.1961 - Ab. von 11.7.1o67 - nr l?4)
C. We. 'iuf .lio sich dis fBstqesetztsn Pæis bêriehen
D"t EE!E.!g fltr gesohîIltcn rudk8mlæn Râln wi',i flbr Dr:isburc zuf der ornsehandelsstufe f[r ïcæ ln lossr
Sehüttrrnp bci freier AnliefeEmF an das lagar, nioht abgeladen, fêstgesetzt.
Dle fnterentionBpEise für nmilk8rrigen PohrelB glnd f[r Arles (hanlætoh) rrnd Vercellt (Itafisn) auf der
orosshanilslsstufe fur l{am in loser S^hüttupli€i freier Anlisfsrun4 er das Laearl aioht abpelarlenl festpsetzt.
Dis Scluellenpæiss flb gesohElten Rsis, vollstândlg æsohllffenen Rels unal Bruohrels rerden f[r Rott.rdæ
bsroohrat.
u. EglElts
A. fn halrkreioh gslten dieae Preiae fllr die RhSneaiünilungr 1! Italisn f1[! llallmil.
B. Hædolsstâdim und 
.l,lêf_o!r-_ gfjr-lry.
hankrêich : PFis ab Lrær, frei Trüanortnittgl 
- 
Bussohliosslioh Stsur
Rohrels : Lose
Rcis urd Bruohreis ! g€oBakt
ftallen s bei Abnahmê vollg€ladener Fahrzaure prorpts Liofean8r BF-zahlmq 
- 
ausaohllasclieh Steuer
Rohæi8: loqq
Rals ual BruêhÉi§ 3 gs§aal't
fTÎ. ÂbsehHnfunqen
Bei rl.r 9'infuh- rron F.rhrelsr gesehtfltem RoiB, h4lbgêsrhllffons6 RllF, vollBtrnd{g gerehliffenen PeiFr oder Xnrchæ{s
qir,, eine Àbsch8of'rnr crhoban.
D{caê wiral dlmh dis Kom{asion festgea€tzt. (Art. 1l Yercrttnurg b. 119/61/E*10 von 2!. Juti 196" - 
-rndÊr+ dlmh
ilie Verordnuns ff 1551/11 
- 
Art 5 - r'om 1!.?.19t1 )
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EISO
IDTIÿ,AZTOÈE FqI.âîWÂ A1 W97.1 IIEI. PISO CEE FTONAf,O ICEI,LÀ PRE'ErIB PI'BBI,ICAZIOf,E
INMOU1zIOIIE
NêIIrErttoolo 20 det reBolmnto Â. 16/1%4fCEts relativo aUa C?adrrÂle attr,raziona ôl rlltolrgaltlasatioae oæs ital
rcrutô d€l riBo (oa5ætt" Uffioiqle dsl 2? f.bÈ!êio 1964 
- 
7o A,tno D. !4) à prewlstal For 11 Dorlodo tmüsttodor
ultâ adattazlonâ CTaduale del plozzl è1 €nt!'atê o del DrouEl rndloratlvl po! gtrEgsÉr Bl tslTnlùo ili gueetor ad rm
Dmzzo di entrata e ad un prozzo indloatlvo urloo.
Qussto reFito unloo nol gettore tlel rlso à allsoiplinato d,Bl r€golaDoato Â. 159/6'l/6Æ d.I 25 lualio t96? relativo
allrorBæizsasions ooilurlo dol mroeto ilel rlso (Oasratta Uffiolale abl 11 lu8lio t96? - fOo Anno a. l?4).
Tl EEImB Drqvisto.la1 nmaento rsgolqrnlto è êppltoablle a aleoomre ilal 1o sottenbro 196?.
T. Eess!-Ilgl
A. Nêt':!a aùel Erzzl
Sulla Daso il61 t.q'olan€Dto fi 119/61/6æ 
- 
nrt. 2r 4r 14 e 15 nodifioâto ilel roaoler.ntt u. 1q6h1 del 25.5.1ÿt1
s nr 1rrrf11 ;lêt .o.?.197t vengolo flssatt par In Comrnttà, o7l armo, rrn FFsalo indlostlrc, dol pFotrt tltlnters
ysntô e dol Drerrl ,ll enireta.
Èpzzo lndioatlvo
tntc?lomnts al lo e-æsto.tt ognl artno vtslo fissato p€r la oorllr,rltàr por la oatlPa8as di o@rolF.llEsâ5loDa
ohc inlzia I ramo sucoegslvo, ra plrouao inillætlvo per 11 rl,eo gsntgreæio (a gmat tondt).
PæzBi drinteFrgntq
Anterlorrente âl to i.pslo ilt ognl arulo, per la oarnpa{na ili oormetoirllzzêzloEo suooêsslta, sono fl§§ett i!ât
nEzzl rl l l ntqpqntô Dsr lI rlaono.
ÈÇzri dl sntmta
Antertomnte êl 1o ER.qtio di ogal anno, 6oDo flaaatl pqr Ia oêrrpagaê ill oormorolallsEsolo!â suoûoBElYB t
- 
rür pmuzo alrentreta ilcl rlso ssnlgrogtlo ê B?ant toEôl e lrno aigl rlso eeaigæggio a graal h8rgàl
- 
un preuzo dientmta alol rlso lavorato ê grÈni tondl a uo del riso lavorato ê gîanl \88àt c
- 
ün pFazzo d'entrata alello rottulo ili rlso.
B. Oralità tlDo
11 pr€zso lEdlætlw, I Eresol ali lntsr?ento ed I prczzl di Entmta noastonatl alla voos Â. 5@o flBsBtl Dor
ilcllc .ualttà ttno (meolanento ir !62/61/æ.1e1 25.?.196? - J.O. alcl 11.7.1ÿ1 - loc AEo æ l?4) .
C. Luorht ai rnult si rifcrlgoono I prqzzi ftssati
If l=gjgll4Va del rtso sonlereBBio a p?ani tonili à flesâto pât DulshE8r nella fasa ilol oormrclo all r
lngïtsFor Dpr mFoe alln rtnfusal msa al n4tîztlno, non soætoata.
f @.@ pêr ll rlsone sono flaeatl Eor Arles (fUnota) e Verosllt (Itcli8)t nella faee del
oomælo all rlngroseo, por mEe alla rlrfuga, resa al na6azzlno, non soæiæta.
f prqzzl all ontrala del riso ænigîoge"lo, del rlso lavorato e doll6 rottlE ill rlso Bono oaloolÂtl tbF Rottêrd6.
TT. Pæzzl .ll nerogto
Â. rer la hancla Êi oonsirlerano I prezzl delle Booohs ilel Rr:d'no r po" lrftdla dürllt att [llano.
B. l'ase omrolale e aondl zionl dl oonseÂ'Da
Franola t plùszo al nqqaEailo, fraaoo mcozo di tBsporto - lnposta eBolw
rlsono : naros nuda
riao e rtttun dl 1160 s in saoobl
ftalta I franoo oo-lon e oltrc sFlvor reroo mdar paZamnto alle oonsegner lEpo§ta aBoluaa
r{ aoDe : mmc nuda
riso o rottum ôl riso : ln saoohl
ru. I..:=lE!
Âll .lmo-teztona dl rl.ono, tli riso senlgreqB{o1 ali ?lso senllarctetor dl !'tBo lerouto o di rct+ore dl dgo çlqla
-{.^^6-^ rq no}laq6.
qrcato o{ à fiesnto dalla Comlselam (art. f .l rlâ! ægolmento n. 359,161/æ,î rrel ?5 t»-lio 1q6? - uodlfloato dallr
.rtieolo 5 ,ral npnl-maro nr 15r3h1 iof f9.?.rql).
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FTJST
ltrclTcqfi[o 0p qq Tr rp,E qlellrr.TlB ÿ-r$Bl(otf6lrDFt FTTSTPRIJaN
:TI,F,IDTSO
In arttkol 20 vBn yEro?ôsniw nî '16/196lfgm, hordendq ils AEletd€Ii,{ks totstarilbronqlDg ÿen ssn gemensotaplEliJko
ordeninE m de rlJstmadrt ( Pubt tkettebtaa dd. 2? feùauart 1964 
- 
7e J^ErBanB nr 34) ts voor ile overgargsperiode
oen qeleldellJks aÂnDessin.gvoorzlenun da dremolnFlJzon sn van de riohtpriJættr ton elntie na afloopv?n alêae
po?iod€ tot één gsmasnsohappelijks dænnelDrijs er 6dn ænesnschaml{tkâ pirhtD"ijs te ko,rgn.
:ez€ EsmeensohannellJke riJstnarkt rorrlt qqrepElal lnvreror'denlne nî\5af67/qfl dd.25 Juft 1967r houderde eaD
Fsæsnsohapnol.tjks otdenlnq vm de rl,intmarlct (Publikatietrlad itd. ll Jult 1q6? - loo Jaarqang nr l?4).
Ib blJ deze verordsnlng lnf,qstelde æqallna lg van tæoecsiF' r€t inqrrrn I scniqnher 1a6".
f . Vest'estêlde prt-luon
A. Aarrl van de Dri:lzon
oebasesrd op de ærerrt. nî !5a/61/f$t, ert. ?t 4r 14 en 15,mi.izlât bl.i vercrdontneen ar 1{lJ6f?1 van 2J$.1ÿ1
en fi 15r!f71 rren t!.r.t9z1 rorden Jaarlljkî rrmr dq lemqnsohan é6n rlohtnrlJs, intârrentlstrij?,en cn
dÉ@e I nrl Jzqn viF+æstêI.1.
Pl thtnriJ6
Voor da (lennenaohaD rordt 
.ra,rltjks eôôr I .rmst$ vôor h€t vârikooIFêlEootr dat het vol,qanila .jaâ! Rervang't
o€n r{ôht5rJ6 voor psdoDtê (rcndkorr.ellge) rlJst .'BatrÀsteld.
InteFenti6I'rl J?cn
ÿôôr ôe lstc mi vÂn slk Jur rorden voor het volg"nde ver.koopsslEoan lntemntlop"ljzen mstgestqld Yoo!
renilkorfollpte paalie.
Draml prl Jæn
-"Âêr.llJks vô6r t ml rordsn voori het volqrds vsFkooDseiaæn vÊst8gstelil t
- 
een dromlrelDrlJE yoor malkoælle€ ædopte llJst, ên yær lanp,*ot:1!olipe 4edopte rtJst
- 
ean dmnpclprl.ls vooî rfidkorrsllÉ volwltte rlJst, €n voor lan$correltgB volrttte niJst
- 
een drenoelpri.JB voor breukrtlst
a.@E
Ib orrler À 
'enosnrie nr{.iz,en voor tgilop+q rlJrt, rco" Iadls en æo!. ttoukr{Jst wor{€n vaat8€stclat voo!
bopaalile stdrdærdkïattte{t-n (qrordenlîl û l62,l67flw ald. 2' Jult 196? - Prùlitatiablad rti. 3t ,url 196?-
l0o Jæ!.garg ar 1?4).
C. PIÂatBen rae.roD ds v.etecstslde p-itzân lretældcln- hebrre!
l, ÈELlgvoor Ënilkorrciitq æalôùto ltJst rcrdt vastgsstetd yoor DulBbrrIq la Èot stedlm ÿBr1 de
g"æthmdel, voor het onwrpalcte prululctl qelevard frÊnoo{ra€aztJr zoniler losslng.
Ds E!9g!!9!Ei,ig "oor mnilkomeliga padie rordsa vaetgestelil voor Arfss (tla.nht.rk) en Vel.îelll (Itef iB)
tn hct ntarl,lun v1î do groothê-,lal, vôor het oner.nrl"te pro,h:lct geleverd frînoo-ilagazlJn zonals! los8ln8.
D. lI3IPgIEl,igvoor gedopte rtJst, volwlttq ?lJst en lreukr{.lst worden teFkend ÿoor Bottsrdan.
il.!æIL.Ig
A. Voor henkriJk hsbbsn dq nrl{zsn betmkkinq on Bouohes{rntltte en voot Italtt op lltlaal.
B. Ep-n.lelsstadiw en I everin.æ@ÿrylârldêr
harrkrtjk : Èt.ls af oprla4o1natsl franoo varlræmldtlel - eroluslef belaeting
Paille : loe
BlJst sn ltËulcl.lBt r gauqlct
ftallg : psr afgeladen eqpon, ÿraêh+xaæn1 e.do dimete leverln, on boiallnq - ercllr§lê? t€lastitrE
Pndies log
Rt.Jst en bmukrt.Jst : FesnH
1TT. Eeffrm
Ril .lR ,lwosr un nadtê?l,JFt, ædôDiô rlrq+. h.li.'ttta r{ lctr volwltte îltÊtr of bæukttJst nor<lt æn heffing
tæænæt.
Deze rorlt door ale ComlÉaia FstqBtslal (art. rt, wrortlenlne fi \c(r/67/Ffft dd. 2q fuft tq6? - qsrtj,iat ltj
VomFlenlnp n 155rf11 
- 
art. 5 mn 1o.?.ro'?1).
D
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NICE
EXPI.âIIAIORT WIE OÙ TE RICE MIC6 SEIil IN EEt PTEI..ICSAIOU
I]ùBODI.ErIO§
Artlcl,o 20 oA Rsgulatl@ No t6/(*/w @ tùô lrogresElre cstabllghslt d tùo c* qg8Dtatl@ d tbÊ @k8t 1! rfæ (Oûrlcfal
JEEJ. §o 3l+, a7 reuury 1Él+) IEwlûed fc e lEogBsslre alrlEqt@tl@ oû tbeshold tE1æ6 s!d. tsæt !11æ6 êrr.!g tb3 tEa8r.tl@l
Frlot æ tlBt a slDgl6 tbasholt IEIæ a.d e stugLe taget Irlæ Elgàt b€ att8led. ùy tù! €El of tbt lErld.
DJ.s slDgla @kÊt fG r1æ Es lrboduc€d by Rag'rlÂtl@ §o 759167/W d 25 Julÿ f96? @ tho c@ 6gutatl@ d thr r8kot t! rlc.
(offtcr8l J@t No r?4, 31 Ju\y rÉ?).
&r sygt@ lrstr.tut d by thlo REAUJEII@ ba ù€rD 1B fcæ slnæ I SeDt@bq 1967.
I. Elxsd. r1æg
A. tEs d rl@E
thilar Artlclês 2, lr, IL ed 1, d n8gulatl@ §o ÿ9/57/M, s EæDdeô ùÿ Bagulatl@ (EtsC) tro foâ6fl d 25 l,hÿ lgrt Elal (EEC)
Eo Lrr3fiL d 19 July I9ê, ê tsrgct tElæ, tDtcrutl@ IE1æE s.d t'farsholr IEtæa e freô fc tù. C@Eftÿ @ch Jrcâa.
&aæt 816
Erf@ I August d @cb y@, a taEot trlæ fG brskÊô, md'-gratlrô r1æ 1s llrrô fc tb C@Dlqr fc tbs ækrtrlg !æ
bcgrEtug &El!g th! foUtr.Dg ar.dqi yæ.
&tâmutl@ E1@6
Bêfæ 1 l.tuÿ oû @cà tr6 lltæatl@ IEl,æs f@ roldtgBlEô tEAdÿ r1æ æ flrcit fe thÊ folltrtlg EkÊtllg yæ.
llh6abôld rl@s
B.f@ 1 l,Ây d acà y@ t!! foUtrrg lr1æs æ fl8ê fc tù3 fol].dtlg E8k ttlg y@ :
- a tbcsbold IElæ fG r@d{Brlcit hEH rlæ ad, a tbÊsùoIÂ IElæ fq l@g:gr|gfDtô hralcil 11æ,
- a tblshoLal IE .æ fc ro&it:gEtBGô dLIGd, 116 alt a tha8ùolô tE16 fc l@g€rarlcd dllcô rlæ,
- u tblsàolô lrlæ fc brokEn rlæ.
B. 8t8!dar{, oEIlù,
The tBttct trElcô, l8têmtlù tElæs alit tJ!:asholô IElæs æfaæd to ,! soctl@ A. e flrêd fc staldùit qElltlo8 (nagu:stfo
No æ/67lBC of 2, Ju§ lÉ7, offlctal,om]' ro 1?l+, 31 J'rÿ 196?).
c.@
!bâ gIEg!Æ, fc r@d-gratlcil hrsk8it r1æ 18 ttrÊô fc DutsbEB at tÈ! rholsl€ sta€c, goo{s 1! bul&, alollmit to Eæü@,
Dt uDlcltsô.
Intêmtl@ rlæs fc rq.drEEt!€al [Eddÿ r1æ æ freit fc Arles (n€ûæ) a!ô VoE1]JI (Itafv) at tbr rhol6slr stâga, ggd6
lD bul.k, atô}IrcrÊô to Eoà@, uol u4loit€d.
Îb!Êhol,À lElccs fc brskaô 11æ, EaIsd 11æ ad trdc! r1æ, æ €lsulst€d, fc Rottêt8.
II. l.frakct rtæ
A. Fc Ft?Dæ tùs tElcso Elat€ to Eorcàosdu-RhâDs ad fc lta\ÿ to Mtl8r.
B. l,lsrlstlu staæ a!ù alellrcry c@dltl@
EgIg 3 IElæ q ot@gô age!r!r, fre @ @ d tæEDct, qclElE of ta&g
Èddùt : t! bultr
Rlæ a!d, brckra rlæ : t! bgs
IEU 3 fTæ @ taæt @ m1El, 1! Èul&,, IDJr@nt @ alallEttrr, uclulc d tares
Èddfr s la buu!
nlc€ aDû bo&en r1æ : i! Èags
I1I.I4g!99
A IeW 10 càarg€il @ tlpcts otr EdAr rlco, hEkod 11æ, @ldlUeô 11æ, ELLled llcê a!ô brokaa rlæ.
llbe 1Gw 18 flxed bir tùÊ c@1s81@ (Artlcle 11 of Rsgu.latl@ No fr9/67/w, of 2, July I$7, ee æded by ArÊlclo 5 of 86guJÂt1æ (EEc)
No L\r3/Tt d 19 Ju\y IÿlI).
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TONTIÀIINGER TIL DE I DENNE MBLITATION INDEEOLDTE PRISER
IlrDLEDtlIXO
t ætl&el 2o 1 forordd!8 ü. 16/1964/w8 oE dea ETâdvlEo BeusDfoerel§o qf o! faolleB @rkadoordDLl8 for ,la (Do euopaoLsko Faêrlos-
Btabola tldoBdo af 2?. fobnù '196\ 
- ?. aü8ü8 r )4) er der for over8egBtlden fqataat oa gradvla tllaÀeroelse af taerskelpriaemo
oB LÀdl}atLvPal§erÀe aaalealea at aler Yed oyer8aagepôrLodsæ udloeb boatau à! tserskolprLê oB èr ladlkâtlÿprlsi
Dotùo .Bàeds@Eed for rl.s sr irdfoert yed fororddl8 ü. 359/6?/EOEr af 25. JuIi 1962 oa dea faelles Eukealsordda8 fo! rLg (De eurc_
paor.sko Faollos€kaberB Ildelale Àf lti. Jutl. ,196? - ,tO. aægug u. .1/4).
Dsa I deauo forordliag fastsatte ordlils uyoDdes fra 1. sq,t@ber 1962.
I. traatoatt€ prLss!
À. PrLaerÂos æt
I he!àord t1I forordrùg ü. ,r9/6?/wffr ùtlkel 2r 4r 1\ og 15 aendlet ved forcrahLDg t. 1056/?1 at zr.r.?1 oa ù. ,tr5r/?1 di
19.7.?1 îætaaettos de! au1L8t for Faelloaa&abot 6D indlkativprlsi iatervsltloBsprl,sor og ta6lskslprLaor.
Inü.kattvpria
tror Eaollsas&abot fætsaêttes auliEt lldsÀ 1. au8Gt eE lldi}atiqrrl€ for afskqllot (rurlkoraet) ris for dot hoestaær alor beErB-
dor I alet foelgeDale æ.
Iltorveltloæpriser
EYert æ ùdoE 1. @J faEtsaottos for .let fool8eaalo hoostaæ LÀterveatl.oa€priae! for ludkorEct uafakaltet rl8.
!aarsbêIprl,s e!
Bvert au ildea 1. EêJ fætEaottea for det footBende hooetaar!
- 
e! taerake1prls for afÀkÈrrot ruBdkorÀet rls, oE fqr afskallet 1ugkonot rls
- 
o! taolEkêlprl8 fo! sleboÂ rualkorBot rig oB for 61ebea 1aDgkorDct rla
- 
ôa taerEk6].p!1a for bnalris.
E. Studardkvatl.tet
fadlratl,vprLsoa, llterveÀtioæprlaerre oE taerskolplLserDe (ee A) fa€tsaettea for atudædkyallteterao (forordd.ng w. 162/6?/?Aæ
aî 25.7.1967 
- 
lOI al ,1.?.196? - u. 1?l+).
C. gtsdorr EoE de faatsatto prLsor yêall.oorer
IadlIatlÿPriseB for afskallet ruadkorEet !16 tastsaettoa for Iluiabourg l- ea8losleddst for strtgorlsr fraDko latsr, Lkko aflaesaet.
IntereoBtionaplis€rlo for rudkornet uâfakallet rLs fastsaettea for Arlea (Frarlrlg) oB Vercelll (Itallen) i oBgroaleildst for etJEt-
EâE-ffiffi-Efiiliho aflaeseet.
Tagratselpll€orle for afskallet rlai slobea ris og brualris bsregBea fo! Rotterùa!.
II. l{§kodapliser
f. I ltaùrt8 gaelaler dlsso prl,aer for EhoaeDunilLu8eDr I ItaLioa for Uiluo.
B. ùsaetrl.trgEloal og lovorln8€botl!BqLsor
Ila!&rl.Br pr{B af 1aær, frarko trusportElddel 
- 
udoa afgitfter
lrafÀkalret rla r loea vaegt
Al.a og brudrls r I saehhe
ItaLieE t veô afta8el6o af fulalt laeesede koerotooJor betau,lg ved levorLl8 
- 
ude! af8dfter
Uafska].let lia t looa vaeBt
Bl.s oB brualrls r L saokko
III. IEportaf8ifter
Y6'l 1!dfoor66l âf uefskellet rLar Àfska119t risr delÿla sLôboE rlB. oller brudrls opkraoÿss e! fupoltafrlft.
Doue fagtaaettea af KomrÂatoaea (utlkeI 1'1 folordllag u. ,rg/6?/EOEs af 25. Jul.1 i96Z - aeadrot ved utLkol S L fororda{ig E.
1r5r/?1 à1 19.?.19?'tr.
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PREZZO INDICÀTIVO
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PRIX DI IT{TERVENTIOTI
INTËRVENT IONSPREISE
PREZZI DI INÎERVEI{TO
INTERVENTIEFnIJZEN
PRIX DE HAACEE
MA^RXTPREISE
PREZZI DI UERCATO
fiARIBPBIJzEx
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DoscrlzloEe - OEEchrlJvtEB
Prù dr lltereBt loa Ârlea
Prlr ds E§ahé ! ELaa}lo
Bcraül
Proz&1 d'ùtervoB!o
Prozsl, dl' Esrcatos R.!Elûo
BerBall'
Âsborlo
Orlgla§1o
Pllr do Eush6r Ëlaldo
Bo!auL
C.û1o
BaUUa
PreEzl d1 Eercatot BlaaldoBe!aa1
Rlu eB brlauea
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PRIX DE SEUIL
SCEYÈLIENPBEISE
PRTZZI D'EilÎRATÂ
I}REMPELPRIJZEN
PHELEVEI{ENTS ENYERS PATS TIEN§
AESCEOP!'I,IOEN OEOEIIIiBER DNITILJiNDEEN
PEI.IEYI YERSO PAESI IERZI
ELÏTI.NGËN T}:OENOVEB DERDE I.ÂNDEN
LC - BE 
^OO 
k8
ProdultE
P!odukte
Prodotti
P!odukton
r9?3 L97t+ Arlth.
o
SEP ocl NOV DEC JAII FEB i'lAR AIR I{AI ,luN JUL Alro
È!r de 6eu1l schrolLeBpEelso Proszr. d,oEtratâ DreEpeLprlleeB
lteC
à ælls
ændg 20rro 20rP 20r$O ùtcD,6 ?)r2)2 Lrw 2r,52b à.r(fi ?71836 Ù,9ÿ æ,rtlo 2rrt8 ù,4'lz
â 1.mtns
1 o!âf e.,w ærW ærw 23,o56 23re]2 23r§ 23,rzt+ 23,& 23.aÿ 8,99 2,ar1l{8 2llrlà8 2r,\72
.4cI.
À ÊTeiE
tsnd§ 4t?* 4'2ÿ 4'2* 27,435 4t,6ÿ 27,0ÿ ûro39 28,2b ?srlÿaz 2ar&3 28r8+lr 28r8d. 4,ÿ12
à ælns
I oDgs 9rOTè 9,OT2 3eroTè 3e12* 9'52\ 9tf5o 9'n6 33,æ2 33rl{e8 3316114. 33,€8o 33,880 32,FI
EF 13ro8E 13r@ 13,o8D 13r08, 13rog 13roS 13r08, 13r@ 13ro8, -13r@ l3r@ f3roS 13r08,
Pt6lave@Dt8 cneirs paYa tleraÈcll,cal Ycrso lBoal, torzL
AbsobôpfuB8oa Sogaaübor DrittlÀldem
Eoffla8aB to8oaovor dordo I'udcB
PA'!')
à 4alna
1onæ o o o o
À ælnB
Fon,lB o o o o
IIFC
À mlns
I otg,s 0 0 o o
À ET6IE
rcrda o o 0 0
I'BL
à qElnB
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à gmtns
mnil§ o 0 o o
cB&
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BRT o o 0 0
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SCETEI,I.ETPREI§E
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uc - BE ,/r@ ts
Prodult!
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Proùutt.E
L973
roY IIEC
I 23 ÿL' ls12 23-30 I{ 7-r3 11.-20 ?)el 28-31
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DEC
à reains
rcndE ærSo 2t1056
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OBL
rsnda 2712* 4rb§
À gæiE
lonas 3crol2 rreÉ
mr 13r08, 13roq
Pr6llYrE.ût! lavota Daÿ6 tl,c!!
Eelr,aÿl ÿlrao Dacsl, toral
ÀÈEchôpfrB!À 8!8!Düb6r Drlttllildom
Eeffl!8oa tc8saoÿer d€rde ledsB
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À gmlrc
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à mlæ
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I'EC
l@gE
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è gæiE
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PrÔlàvamantô enyer! le! fuyr mert
Ab8drôpftm!3î gelorûlr DriuLindcrn
Hi.Yl Erso Po.6i lrzi
Hatfrt83nbærEv.r D.rd. Lord.n
Htt*c
r)Ràgtffir nrl553/7/C€E du 1971(I?1
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Dlêlt. lnÿln! dl AffieÉ@/Rdtidffi/AnFDan
2)rc@t*e ou mgæ FffirBe do Mem 
- 
qu, glgtcM Bruchgeholt ruü*gehdn.
rldoltl olto 6iæs perc6tucle di dtura _ t@geeh6t @ btalt& tmkrcmaqge
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HUILE DIOLIVE
Eclai.rciasonêDta coDceraant les prtr dtbuile drollve (prir firds et prir de aarcM) et les prélèvsoent§
coDteDuB alana cotte publication.
I. IEILJEg
A. ùature des Dllr
h vertu atu Règleadtt tto l!6/66/Cfr 
- 
srt. 4 (Journal officiôl rlu 30.9.f966 - !e anaée - oo U2), norhfié
par ls règleEent (CE) no Zr\4hO, le Consell, ststuant Bur propoaition de la Co@ission, fi.rs a$nuel-
I@oat BvaDt le ler ao0t pour Ia catrpagao tle couerciell8êtioD qui suit ot qur du!ê ùr 1er noveabre au
3I octobre, un prir iadi.catlf à la prorbction, u! prir tndicotif de narché et un prlr drlBtoweltioD
et avaat le ler octobre u! prir do Bsuil de Irhlle d.ollve pour la Couuaurté.
@ (nèsle,æt no t!6/66/cËE - art. i)
Celui-ci est firé à nD nivee 6quitBble Dour les productsurE, conpts tsrru de Ia Décâ§sltd de nalu-
t@lr Io voluoe ôe productioa aéceeseire tlans la Conrunautd.
Prir ipdlcatif ato Earohé (RàgIôB@t ao t*/66/cw 
- 
aÉ. 6)
Ce prix eet firé à u.D aiveau petûottaat lrécouleoent norosl do Ie proiluctiou drlnrils drolivei coapts
teou des pri.r de8 proùritE conorrrsütB et Bota@ent dsB porspoctives do lsür évolutiou au cours de
la canpa6ae de cooercialiaetioD, alaEi $re de lrlncidence sur le prlx de lihulle diolive de8 EaJo-
ratlons oeusuellea (nègtenot ao t§/eï/c,W 
- 
art. 9).
PrIr t irtep@tloa (nègteucut ao tÉ/66/cw - art. ?)
le prlr dtiltoriy@tiolr qni F.rartit aur productsur€ la r{allaatloa de lsurs voteg à uD prlr ausoi
procho que possiblc dn prlr ln(Ucatlf de oarchér coDpto temr ôos va.rlêtioae ib nercté1 est égal au
prir ildicatif de narohé ilioiau6 alru! EoûtaDt sufflsa,lt pour per.Eettr6 ces variatlonE èlnEl que
Iracàeoüeneat ile lrhuile drolivô d€B zonss de proaluctlon vers lee zones alo conso@êtioa.
lf1 il (Bàslooût Ào Lÿ/66/cB - aÿt. 8)
L. prlt do 86u11 6st fltd de façoa que 1o prir ôs velts ibr proihrlt lEport6 se Bituor Bu lleu de pee-
aa6€ gl froattère (Bègl@rtrt oo t§/d61cW 
- 
Brt. 13 
- 
par. 2) Àr Blyoau.lu prir i-adlcgtif alo Eâ,rcàé.
Le llGu alc paaoago cD frontière est firé à loperiê (Règleoort ao f5/66/Cæ - aÉ. 3).
l. Ouelltd tÿDe
Le prtr lDrUcôtif à Iê prodrctloDl le prir ladicetlf do Eaachér le prir driatsrveotioa st 1ê Prtt
dG 86uil ss rapport@t À lthllo tlrolive viêlgG saEl-flnc ilout la toBêür on auidoa tila8 libtosr ot-
prloée ea êcldc 0161$rû' est de 3 gramcB pou! loo gra@oa (Règleocat no $21AS1cw - 8^rt. 2).
rr.@
Le ràglæeat portart 6tablissGEcat diuae orgaaisatioD coEûule des Ea.rchés ,laDe le §.ct€nrt al€s na-
tiàros grassoB cst ontt{ oD ylgu@lr 10 10 DoveEbrs 1966. Coufora6neat è ce règteeri u! BJrstèEs
do pr{Iàveaeot est eppllqud porr lrhtle ilrolive ailEl qu6 pout cortaius produits contonaût de
Irhll6 drollve.
Pour la fttetlon ih pr61àveoæt oa preDd eB oonoidératiolt los prir à lrlaportatior il,aag Ia Comu-
aant6 de lrhulle drollyo non raffinée, CAF ou Faaco lboBtièro - IEperisr selon gue lrhulle pro-
vl.nt alos paJrs tie!6 ou de Ia orèce. Les prir d€B tluÀ1it6s alrttea qus la qualité tJrPs aont cotl-
vortls on p1.ir do cette dôr6iàre au EoJrqn alo cosfficlsnts alréqulvalgno€ (awrcre au Ràglanent ao
2274/69/cw).
Sl 1e prlr do Bouil est sup6ri6rr au prlt CAF lDpetlar i] sst pergu un préIèveneot dolt 10 Bontet êst
égal à Ia diffdrsBco €Ûrtlo ces deu: prlt. Lors de lriEportation dr]ruile drollve d6 la Cràcer Palrs ê88o-
ci6r co ptÉlèvcûa@t est dlctaui drun uoutant forfaitaire qui sst de Orræ UC (Ràgf. no :rSZ16S1Ctrf, - att. 3).
Cocj, Gst é6a1cneut ilrappllcatioa pour les inportatloDo tlthuile drolivo Provenant do la 1\rni§is (Bèg1.
(cæ) no 2t6rho 
- 
sr,t. I du Consell), du }la,roc (nAef. (Cm) ao 46!ht a.rt. I ttu Consetl) et tle lrBspagne
(neef. (cEE) oo zt64ho art. 1 alll conseil).
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Lea pr{làvcoots à percevoir 8ur los produits autros quo lrhlilc tlrollve Boa raffiDéo oont ftrés our le
baae ùr Ptdlèv@6t ci-doasu8 Bu Eoyên ds cosfficioats.
I1 ooavlent de tlétaaiacr lee prÉràveoeatodc façoa À assurer reura oioGo @ appricatlon an EoLa! uac foig
Da! smêrpo (nà6lcoot (cæ) no 1775/69 
- 
art. 8).
& cc qul coEoGlaG le coloql' dcs üvors f6làvoo@to Dour lea PeSrs-Tieral il faüt Be rÉf6rcr r[I ertiolc!
13, I4r 1, et 16 ib Rè61ææt ao t§/65/cw alnel qutaur Bàglcootcaoe L66/66/cw el lTTr/69/æ, toEr 1. rasoc
ct Ia llualaie au.r Bàslaots (Cæ) aos L466/69 ct L47t/6g.
Loa pr$Iàvenota eoat fir6a pour :
1' Lcs pro'tdts .Btlàroot obtore o 0ràoe, et transDort6s dlrectenæt de cê po§/s daæla Comaæt6.
2' LoB Ploabits $ri DG eoat oas elltiàroot obtqus a orèce ou De aoEt pa3 tra,D8port(ta alirectrD@t do oo
pa§/a er-c la Comnæt6.
3' Lea proihlts toloÿart dcs PotltloBs tarifalrea ItO?Â I o) et I5.o? Â I b) ôtltià!æsat otrtcnrs cD fl\rioicr
al traroc ct (UrocteE@t tls.arDortés de l.ua do c€6 p"Ürs rmÊ lê Couoraaut6.
4. LcB proùrtta al prov@âDce doo paÿ! tiors.
Lee pr{lèveaæt. soat cslqrl6o poEs le8 proùrits dos Bous-Dositionr roprue! à lraaaerc I drl BàglGo@t
D,o L66/66/c@ (ooat erclua tGr poetGs o?.or f, I (a) et o?.03 Â (I) )t
xo du tarlf
douaDlcr co@ruD DrBigaat ioD de8 Eaachâùaltscs
07.01 Ilguace Gt p1aütês potagàroo, À lrétêt fraio ou r{fr1g6!é
€rl I ollyos t
(e) acatUecs À dcs uaages autroo quô Ia proiluctlou drhtlG (1)
(b) autree
07.03 Lé8ules st plaatos potatàre8 pr{aoat68 ilaus lrcau eal6c, so[fr{o
ou edô1tioa!6o drautres substancGa Eolvaot À araurcr plovlBotlG-
oeat lcur conrorvêtioa, Ea18 EoD BtÉciBIoE@t pt{par6! pour la
coDso@atlorr i@édlètG I
A OIiYcB t
(t) daeti'ées À dss ulaê€B autlss quo le proùrctlou drhrt:.6 (1)
(II) artrea
r5. o? Ibllee v6gÉtal,ol firce, f,Iulôês otr coacrètcs,
ùnrtcs, 6pul{cs ou raffi!éesr
(l) xutrc iilolivo r
(I) aVant subl ua plocoaaur tle reffiaa6t r
(a) obteauc par le raffiaagr drhuile droliec vlcrgc, aloc
coupée drhulle droli"c ÿi6rgc
(b) autre
(II) ortres
r5.17 Réslahrs provenêat ùr traltsEent dea corln gra.s ou d€B ctrca anl-
Ealos ou vdgÉtal€E r
(A) coatcnant al6 ltàutle aÿaat lcs osractàlos alc ltbuih diollyc t
(t) fatea dê Dsutralt8stloa (soapstootm)
(II) autreg
04 Tourteaur, gxigtroÀs d.olivcg ct ortrro rdaiit§E dc lroatlaoti@
dee hrllee végÉtalea, à lrorolurloa dss liGB ou fàccr r(l) Cri6nors drollves st autrss tdsidus tlc l.cxtrcstloa de lrhrllc
dr ollvê
(1) Lradolseioa d,Btr8 cotto 8oE8-Dosition sBt aubordoluéo alr coDditloDs à alétorElDor Dat. IGa autorlté!coap6tolts8.
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rrr.@
A. hI1c ctrolivo
LôE Drlr ont 6té relcv6s sur les oarcbée ltaliene dc üilano et de Barl porrr rllfféreatcs qualltéo.
Lors de Ia couparaieon ætre lee prir se rapportaut anr aGoeg çralltéo, iI eet nécossaire d.e tGBir
coulrto ile Ie èlfféreace gui e-igte âms Iss conütiong de liwaleon et les etadee de couerciall-
sation.
l. P1acca I lilelo
Baal
z.
ë8, t pGr vagoac o autocerm o cistoms coupletl base üiIano per proata ooDacgla c paganento
cscluso inballaggto ed iopoate otrata o consuEorpor Ecrcc sana, lea1e1 n:rcaatlle
Ba,rj, t por Eorcs glezza alla produzione
3. @l!!9, t Los alifférentes qualités alrbulle sont reprlsco âang le tableau.
r.4s!4ileg
Afia de pouvolr coaparor lrévolutloa dee prlr clrhlle droltve avec drautres Bortoo d.rhuilea, Iroa
a rcl0vé 
""": fii-li"iii#:.'::,;"
jusqutau 3I.12.1968 r hilc alc grelnoa d.o lère guaHté
À partlr aùr 1.I.f969 r huile de graluee variéea
f,.8. Lca prlr quotéo Dotr rraG joumde détoroiaée soat valeblea pout Ia seoeiae oentiouéo.
6l
OLIVHôtE
hlârtcru6o ztr doa ia aussor Verôffootlichug aufgefûhrùea oliveaôlproid€D (f€EttaEêtzts Pleiss uld
trarktpreise ) uad AÈach§pl\ugen.
I.TEE@
r. 4r1-ÈeE-EEel§,s
Gæâ8 der Verorttuu.ag W. L§/66/Yrc 
- 
lrt. 4 (Arteblatt voo 10.ÿ.1ÿ66 - 9. Jaùreaüa f,r. I?2)
abgor.delt iturch Tclor.il'ung (fvc) fr. 25r4hot sstzt der Bat jeùrllcà, arf Vorschla€ der Eomioeloa,
vor ilen 1. ÀrguBt fllr â.q 6€8aEts folgende T{irtscha,ftsjêà!, dâ,a 9oE l. f,ovober bls zuE 31. oEobar
lâ[ftr für tlle Gæeinschêft eiDoa eiDheitllcho hzeugertlchtprei8, Iarl*richtpreis, Iatet:s@tiolo-
prols uDd yor d6D I. &obor oil@ ScbrêIl@proio fiir Oltvsaüt fest.
Ezsurorrichtprols (VerortLroag §t. t§/66/Wa 
- 
Ârt. 5)
Dloscr ylrd uiter B€t{ctsicbtigusg iler f,otrendlgkeit, ia alor OeEsiaachêft il,a3 orforalorlicha
Proilnhj,onsroluEon o.ftêchtarcrha'lt@, tn eiDer fiir den E:zsutor argcûosEensD mhs fGBtg€sotz,t.
legiEtgElEf§, ( vcroroauls Er. L35/66/stc - Ârt. 6)
Dieaer Prelg rird so fost868êtztr ,1.Â die olivotrôlerzsugErg unter Bsrücb.ichtitNtg dor Proiso dca
koDlorrrloreld@ ÈzougalssG uad iaabesoadere ià8sr voralrssichtlicheE &tyicklurrt rBùlsnd d6s
IlrtschaftBJa,àroB aorlo der Âusrlrkuag dor noDatlichon Zuscblâge auf ôo oliveaôIpreis noroal
ebgosotzt rerden kaaa (VerorOaung W. t!6/66/Wa 
- 
Art. 9).
JSl l;!g35gig, (verordnuas w. LS/66/we - ar.t. ?)
D€r IntoryeatloÀaprêiar do! do! bzeugerzr eiDeD 
- 
uDtêr EêrilcIslchtitun8 der l{arHschrantuagea 
-
aligllcbst aahe ao llarktllchtprets llegruden Yerkaufgerl6s gong,bal6i,stot, lst glelcà deo lhrkt-
rlchtprelâ abzil8l1ch oiDo8 l€trag€sr iler èuarelcht, uro dless Sobra,rhugoa urd dr,e l€fôrdGri.u!€ des
011vcB61s voa ilto Èzanguags- la die VerbraucholgcÈlete zu eru$glicàen.
Scbüelkpprcio (Yerordnug nt. Ë6/66/Ëtto - Ârt. 8)
Dot Scbücllotrlrrols rird so festto8ctztr alÈB dor AbgabspDols für àaq algefübrtc bzengaia a,a ilco
fo8tglstcllt.ltl 0rozübcr6ao6aort aleE IarHrlchtprels @tspricht (Yerordaong \r, L36/66/Wn 
- 
*t.
I3r Âbs. 2). AI. Orozllberga.ngoort do! O€EclD8cbêft ist lEporia fostg€sstzt (Ycrordau.ng [r.
L6r/66/wa 
- 
Ârr. 3).
!. QualrtEt (staaaara)
Der hzeugerrichtprei.B, iler larHrlchtpreia, der IrtorvoBtloD8prolE u.Dd der Schrelleaprels
bctloffêtl olttolfohes Jurgfom6lr dcssoB Cehalt e frei,en Fetts&u@, æsgeclr{lcH, la OlaEure,
tlrei Cra,@ arf ho.Ddort (ba@ betlE€t (Veroranur6 Eî. L6r/66/BN 
- 
!rt. 2).
II. ÂBTICEÔPN,trOE BEI EIXH'IIR
Dte YGordnr.n6 llÈcr üo Ërlchtug 61D€r geEeinaaE€'a llaalitorgBnl8êtloa f{Ir ôle uad Fottc ist aE IO.
DoveDÈcr 1966 ilrbsft t€t!€t6a. In ânrenùug dloBe! Vorc!ùD.at nrldoD Atschôpfiragæ sorchl fltr
Ollvoô}a alg alch fiLr ei.atgc ollveaôlh.ltigo Ezs[grisso orbobæ.
Für üc FGstsotznDg voa Âbrohôptbngoa rerdoD Plsiss filr Elafuàrgr ÿon Dicht rafflBiortoD OIlye!61eD
I! atlc OoEolDscheft il Betracht tozotGtt - CIF-Prolse oder trlei-Grqze-Preioo - Imperla -r je
aachden; ob d,as ôI Btrs DrlttlEadorn oder ara Criochonled kor@t. Die Prelse fllr aadore ùelitBten
slg dle dêr Stârdsrdqualitgt rcralen ia dlcae uagerecbaet ait Ellfe der Àrsgleichskoefflzleuto
(ro"-g zur: verordrmng b. 2?l4/69/F,tl9).
lleu der Scbrellanpreie h6her ist als dle Prelse CIF laperia, ylrd oias Âbschôpfung erhotæ, dereD B€trag
dêE Uatslrcblêd zvl8choa dlossa boidon Prsis€E eltspricht. Dagogetr ylrd boi der Einfu.br von 0liveu6l aue
orlochotllaail, ola@ araozilerteD LaIdr diss8 Âbschôpf\rng u 61nêD PauBchslbotlsg von 0r50O RE vorrintort
(Yerortluuns W. 162/66/Era 
- 
Ârt. 3).
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D1ê8o lot ebeoso aareodbarr für Eiufubreu von Olivenôlæ elrg fltacererr (Verora^'.g fr. 2165/10 trt. I ales
Batea), ans lasolko (Verordnrag b. 463/7L/ËUIC 
- 
Ârt. I dee Rateo) und êus Spa.niea (Veroraauag b.2L641O/WA 
-
lrt. 1 dGB Betcs).
Dic zu erhobandoa AbcùËplbnpa fllt a.Edelo Produ}lo als aicht rêffitr1orte8 OIlv@ôI re!d@ fqstgroetzt suf
Baels iler oÈ@ otLËàDtoD Abachtpl\agca oit Eilfo dor Âü.gloichokoefflzioten.
Dio Âtach6pflu6oû EilBseD so fost8ostcllt rerden, d,eB ihre Ânmnùurg r€nigsten8 oiDEaI dicb.Dtlich gc-
Eichcrt ist.
Ier üo B.tôclElg der eiazclao ÂbschôpruDgcD für DrittlEnder bstrifft, ylld suf die Ârtikel 13r 14r 15
uud 16 iler Verordnng §t. l§/66/fie, aoriG auf üe Verordnung b. L66/66/HA und [r. U?r/6!/Eï! hfa6æ
ytcBôB. Fü, lhaolilo uld I\lÀGsicB atrf iüe Verorilnungro (EfC) fr. 1466/69 urd Xr. 1471f69.
Dlc AbachBpf\ugta rædcB fG8tg€ôetzt fllr r
1. YollstgDüg iD (bicch@larril uld srs (Uê8eE Land urDittolbar i! iliG G€ûêinBch8ft Loftirdêrte Èzeugnleee.
2. Èzcugaissor dic alcàt volJ,ettuüg in 0riechqrla,atl gereaeu oôo! licht uloittelbas êus dioseu Lând ilr dio
OcE lDrchsf,t ù.f6rdc!t brd6 !lBd.
3. È.uægallro dcr Îertfstollc! 1r.0? Â I a) uail f5.0? À I b)r dtG voltatBDdig in ltnosio oder trarolko
crbgltæ rlad Eutttolbar la clnas der zur O@ailochaft g.hiirsaalsr IËader bofiirdert werden.
4. Èzengilaae arra Drlttlâadera.
Dto Abscb5pfhDgtn terdcu filr folgentle, ia der Veroritnurg Eî, L66/66/WC arrfg€ûo@€rDo Tarifatellea berechnet (alt
!q6rar'n6 von ilo SIoIIGE O7.OI f, I (a) und O?.03 A (I) )t
lbrllTnrqer des
O6E61Dsaa.B Zolltart fa Ia,rE!êzclcbEDg
07.0f ccollee uail EüohæIrgnterr fllsch oal6r gchühlt :
n I OllYoD t
(a) zu a.adcren Zveckco a1e zut ôfspylnmDe beatlmt (l)
(t) a.adere
07.03 GerllEo u.ad EüchæbB[ter, zur vorlEuflgon Eultbaroscbulg ls
Salzlale oaIG! ln ïa88€r Elt oileD Araatz voa aaderæ Stoffca
GiEgtlogtr joaloch aicbt zuE urGlttclbaa@ CeruB basonilers zu-
bereltet I
A ollv@ t
(t) zn audcren zreckon ela zur ôlgerlDûuDs b6sti@t (I)
(Ir) anttcre
Ir.O? Fottc pflaDzlichc ôlcr flüsslg odor foEt
roh, gôlouigt odcr refflniart :
0Ilvoô1
(I) rafflnicrt r
(a) aurcU RêffiaioroD von Jungferatil tlrcrltsnr alrcb
Dit Jurafst!ôl vorschDlttctr
(b) aoderee
(II) antteres
23.04 ôlhrcho uad ardere Rückstânde voa ilêr &rirzung pflanzlichar
ôle, eusgenomea ôldrase r
(l) OffvenafhrchoD ulrd analôre Rückstlinde von der oevi.aErlg voD
01iv@ô1
(f) Ufe arfassuag a di€Bêtr Uatorahsatz untslllett den von doE zuotEtrdigû Bebôrclo festzugetzendea
Vora[asêt zu.Dgo!.
15.1? BüokÊte.ldo aus dor VsrarboltE!€ yoD Fettstoffaa oder voa tieli8cb@
oder pflanzllchGu Techson r
(E) ôf catUeftead, das dte lerhale von Ollvcnôl erftêiBt :(I) soepatock(II) uaere
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III. PNEISE fl'F DEü I§LÂ}IDSI{.ARtrT
-
a. 9lise91e,
Die Preisc siDal arf d.en itali,enischen lErkter lti.lano uarl Bari fiir verachieilene
SalltEtcn erhobea rordea.
Bcin Vergleich der Preise, tllo sich auf üe gleichen tal itëtca bezlehæ. ûrB itq.
Ilnterechied berüctsicbtigt rcrden, iler zvlgch€u ilea Lleferùeiltngrrrgu uad ilcu Eaudels-
stuf.D bogtcht.
1. g!9, t lrE1aao
Bari
z.
tilano t p€r vagoaê o astocamo o cisteraa coopleti base lliIaao per proata
coasegaê c pa6aaento cecluso laballaggio eil laposte eatreta € coDauno,
. por Eerc€ ga,ua, Icale, oercantilc
Barl s p€r E€rco gtezza elle proùrzlone
3. 
.$g§!!&taiebe îabell,o
B. Ândore 61e
Uu ôic &ty1cklung dor Preise voa OlrveaôI olt antlerca ôIaorton vergleichcn zu
k6tmeal hat oan auf ôea llailEailer lla,rkt folgenile Freise feetgestcllt I
- 
ÈrbuB61 raffiaiert
- 
ble 31.12.1968 : Saat'eu6X l. h8lttât
- 
voa 1.1.1969 r geulachteg §a8teBôl
P.S. Dle für eiasa begtloten lag aotlcrto Preise geltcn filr die aufgezEhlte lloche.
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OLIO DiOLIVA
Splegqzlonl rel4tive ai Sirezzi dellrolla drollw (grezzJ. fiBsati e Eîezz:- dl oeroato) ed at pelievl
ohe fl8rrrano aella presente prbblloazione.
I. PR,EZI FISSÂTI
A. f,atura dsi orezzi
A aorDü dsl regolaEsûfo À, lt6/66/CEE 
- 
art. 4 (Oszzetrte Ufftoiels del 10.9.1966 
- 90 aaao
u.172) oodifloato dal re8olaDanto Â. Cm,/?rr4,/lO, tt Coa8i8llol che delibera Bu Fol,oata della
CoEDlssloDer fl8oa o8tr1 aDnor anteriorEeate êl 10 êgosto, per la suooessiva oaopagra dl oouaer-
l, olal1!ta.io!. ohG.1 ettotrds del lo noyeEbre al Jl ottobre, ur plozzo lndlcatlvo alla produzlo-
t!3, u! tEolro ludloatlvo di Eercator u! plezzo d,lntsryonto e êatsrlorEen[e al lo ottoÈrs u[
IrDezzo diontrata, ullol p€r Ia CoEunitÀ.
hezso ladloatlvo alls produztoae (regolaoeato Â. lJ6/66/Cæ 
- 
art. !)
(ùresto Prozzo à flssato ed u-a llvello equo per I Droduttorl, tenrto ooDto dellrealgenza dt nan-
tenere il reoes8ario voluEê dl produzlone Del.lê Comrtrltà.
Èszzo hdio8tlvo di Eeloêto (regolaaeato À. L)6/66/Cæ, 
- 
art.6)
(ùreoto taozzo à fissato ad ua llvello che pernetta 1l aorule sEerclo della lEoduzloae di olio
drollvBr toErto conto dêl pEezzl dsl Drodottl ooaoorrontl ed in partlootare delle Dtroapetttvo
della loro evoluzlone dureDts Ia oeopagaa dI comerclallzzazloÀe, Dotrob6 dell.iloldonza 6ul Daoz-
zo dellrollo d.o11w dello Dettiorezloal Eettôill (re6olaueato À. ]]6/66/CEE 
- 
sst.g)
Èozzo drlnierv€pto (re6o1êEeato n. L36/66/CW 
- 
ut.7)
fl prezzo drbterv€ntor ohe garêtrtr,soe a1 produttorl ls reallzzazlone delle loro vetrdlts ad un
prezzo chs si êvÿlolal tl Più DosoiÈtler toauto ooBto dells ranlazloal d€l Dsroato, aI prezzo
ladloatlÿo dl aercato, à pa:ri aI prozuo lldioètlvo d1 rerceto dlolDutto dl un êDEoDtue tale dB
rslrdoto 1oeslblle lo auddotte varlBziolrl e Lravrlaoento dell.olio diollva dalle zoD€ d1 proôuzlo
ne alle zone dl coloutoo.
Èeuzo drsltrata (regoleaeato 
^. 
L\6/66/CB, 
- 
ert.8)
Il prezzo dtsntrata à flosato ln oodo ohe 11 preszo di veadlta del prodotto lEDoltBto ragglu.E€a,
ael luo8o dl ttaDslto dl froaÈlera (regolaaeato Â.tt6/66/Cæ, 
- 
art.13 
- 1a,ragrefo 2), 11 llvello
del prezzo ltdlcaùlvo dl Deroato. 11 luo6o d1 t!êaslto dl flotrtlsrê à fr.ssato ad IEIEII8 (regolg
Àonto a. L6r/66/Cfi 
- 
Brt.3).
B. Qualttà tlm
I1 grezzo ladlcatlvo êlls naoduzloner !.1 prszzo inôloatlÿo dl aeroêto,1l lrozzo drlnterveato e
ll DFezzo dtotrttêta sl riferlsoono allrollo dioliva verglne BeElfino, 1l cul ooDteluto lD êoldl
8Tassi li,bsri.r eapleoso la aoldo oleioo, è dl J graoal per lO0 graaot (regolaÀenfo Â.16r/66/Cæ,
- 
art. 2).
II. PnE.IEÿI AILII;R'RîÀZIOf,E
11 regolaEeDto relatlvo all,attuasloao d1 unê organlzza:?loDe ooulne ôel oeroeti Àel csttors dgl
grasal à aatlato lD ÿltoro 11 10 noveabe 1966. Per l.applloazloae dl tale rogolalonto à stato
stablllto u! Bi.6tsEa dl lr6l1evl per 1'o11o diollra aoaoà6 per a16unl prodottl ooDt€nsltl o11o
dl oltra.
Per la flssazlone dol plellovo El lrreDdoDo ltr ooDaldolezloDe 1 Fezzl êllr1EpoltÂzioue nella CoEr-
altà dellrollo drolira oàe noD ha aublto un prooêaao ilr. rafflBazione, CIF o Fra.roo llontlerB 
- 
IE-
psria, a seooado obe ltollo laoveaga dê1 pae8l tsrzl o dallB Oreolê. I DEezzL dolle qualltà dlvelse
della qualltà tlpo aoro coDÿ€rtltl Del prazzo dl quBstrultlaa Eealants i coeffloleutl draqulyalêDza
(a11e6ato del letolaEenro À. 22'|,4/69/CEE).
Se 11 prezzo dl oltrata à euperlore Bl prozzo CIF Iuperlar à rlsoosoo un prellevo di aEûoltus Derl
alle dlfforeaEa tra qu€6tl due Xrezzlr ÂIlratto del1'laportazloDe dell,o11o drollB dalls (Eeclêt
Dseae a.ooclato, qusBto preltoyo à dtÀhulto dollraEEoDtare forfettalio fisseto a Orr@ UC (regota-
aetto n.L62f66/cEE 
- 
art. l).
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Questo è ugualoente applicabile per 1e iapo:tazioni,lrolio droliva proveaienti CaIIa funisie (regola-
Eento n.2165f7O 
- 
a*.1 del Consiglio), dal Iarccco (regolaoento n. 46j/1L - art. I d.el Consiglio) e
dalla Spagna (regolarento a.?-L64/7O 
- 
art. I det Coasiglic).
I prelievi dê riEouotele aui prodottl dlversi iallrollo droliva non raffinato eoao fissati sulla baae
del predctto prellevo aedlante ooefficienti.
C;ntJ.ene cstêrnlaare 1 pnellevi ia ltio ohe Ia loro applicazione sia aaaicurata aloeno una vclta per
settiaana (regolaaento n. tili/6g/C9E 
- 
art. 8).
Per quanto rldualda iI calcolo dei liversi Frelievl, bloogna rtferir8l pe! i paesl terzl a6II artlco-
Ii I! e 16 del regolaoento Â. L36/66/CEE cone ai regoleoeati n. t66/66/CZn e a. 11.15/69/Cte 
" 
por tI
Iriarocco e la I'unl§la êt regolaE€ntL î. L466/69/CW e L4ll/69/cEE.
I prellevi eono fiasati perr
1. i Plodotti lnteraoente ottenuti in (hocia e trasportatt lirettaoeate da questo paeee nella Coulnltà;
2. i prodotti che aon aoao int€raaente ottenutl tn Orecia e non aoao dlrottaoente trasportaii da questo
Paese nella CoounitÀ;
J. i prodotti, secon.lo le vocl taliffarie f507 A I a) e 15O? A I b), interaoente otterarti in Trrnisla,
Del lbrocco e direttaEente trasportêti d3 uno di questi paesi nell,a CoounitÀ|
4. i prodotti ia proveaieuza dai paesi terzl.
I prelieÿl §ouo oalcolati per i prodotti dl cui alle sottovool,iellrallegato I let regolaoenùo \.156/66/
CEE (eoao eecluse Ie sottovoci O7.Ol I I (e) e O?.Ol n (I) )r
(f) Sono aEEesse in queots 6ottovooe subordinatanente alle condizionl :ta stÀbllile dalle autorità coo-
petent i .
f,. della
tariffa doganale coEune Desig'nazicne d.elIe nerci
0 7.01 Ortaggi e piante E*nt€lecce, freecbl
[. I CIIver
a. ileetinate ad usl ilversi dalla
b. altre
o refrlgeratit
produzioae drolio (r)
o7.o.l ortaggi e piante D.:urgeEecce, preseatati iDEelsl ln aoqua salata, Bolforq
ta o aCdlz:oaata di Âltre Eoatanza alle ad asElourarnà teuporaaeaaente -
Ia oonseryiazlone, aa non specialnente preperatl per 11 coaauao lonedlator
A. Cllvet
I. deEtinate ad usi dlversi dalla produzloae atotlo (1)
II. altre
15.0 7 oli ve«etali fiBsi, fluiCi o ooncratir l'regtlr denrrati o raffinatlr
A. Olio d'o1ivêt
I. che ha Eublto un proceeao ,li raffinazionet
a) ottenuto dalla raffinêziouê d,o11o d.toliva velgine, anchepeEcolato ad olio dtoliye vertlne
b) altro
If. altri
15.17 Resilui provenienti dalla lavorazlone delle soBtaDze tlassê o d€lle oereaniaali o vegetalir
A. contenenti olio avente i caratteli delltolio diolivar
f. peete di saponificazioae (soapetocks)
II. altri
2t.o4 Panelli, siinse di ollve ed
tali, escluse le norchie o
A. Sanse di olive ed altri
alt!i residui dellrestrêzione degli oli vege-
fecoe r
resi.iui dell restrazloae dellrollo droliva
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rIr. PRFZZI sûL ümCATo Im4l{c
n. Oiio a'ofiva.
I itezzl. eoao otetl rllevatl url neroatl itallaai di l,lllano e dl Barl per qualltÀ differenti.
Â1 noneato del oonfronto tra prezzi slfêreDtisi alle stease qualltÀ, à aeoessêllo tetr€r conto
della differenza ohe esiste nelle coadizloni di coEEeE!ê e nella fase di cornerolo.
l. Plazza r üilaao
Ba!i
2. Pase di oouoercio e coadizionl di coasegaê
!!!.W,r D6r vagoDe o autocarro o oieterna oonpletl base l[llaao per poata ooasegaa e DêgaEea-
to esclugo ioballaggto ed lnposte entrata e ooaauao, per Dsroe sana, Ieele, aeroaatlle
lglir per Eerce gtezza a1la produzlone.
l. @ll!Àr Le diverse qualitÀ drolio sono riprese nelle tabella.
B. Âltri olii
A1 fine dl conftoatare lrevoluzioae dei grezzi dellrolio d:o1iva oon altre qualltà dro11o, si
sono rilevatisrl nercato dl lilllano ! gnazzlt
- 
dell,o1lo ill araohld.e rafflaato
- flno aI 11.12.1968r o11o cll seni di Ia qualltà
- 
a pèrtlEê dal 1.1.1969r olio dl sEai vari
f.B. f prezzi registrati in un deteroirato glorno soao vBlill per le settinane nenzloaate.
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OLIJFOLII:
tloeltcbtin6 op cle ln deze p.rbllcatle vootkoa€nde oltJfolieprljzen (vaetgestelde prlJzea ea oarktprlJzer)
en de lnvoerheffingen.
I. VASIfOEITE,DE ERIJZE[
À. Aard van de prlJzerr
oebeeeerd op VerordenlnB B. L!6/66/Eû 
- 
Ar1.4 (Rrbllcatieblart dd.30.9.1966 
- 9€ Jaartsn6 - nr.1?),
gerlJzlgd biJ Yerordenfne (EEO) û,2554/70t steLt de Raad, op voorstel van de Coonlesiel JaarllJks
vôôr 1. augustus voor hêt daaropvolgend verkoopoeizoen, dat loopt van I noveober tot €n Det 31 okto-
ber, voor de @eoeenschap een productlellohtpriJsr een narktrlohtPltj6r €€! int€rveatteplJs ea vôôr
I oktober eea CroapelpnlJe vaet.
ÈoduotielicbtplliE ( Verord.enlng at.l36/66/N - Àrt.5)
Deze rordt op €en voor de lroducentea biflijk niveau ttaatteoteldr uet iaeohtaeolag vzn d€ Dooalzask d€
ln de Oeaeensohap Eoodzêke1lJke protluktieoovang te handhavea.
Itarktrlcbtpri lB ( Verordeniug tÿ .136/ 66/Ew - art.6)
Deze priJs rordt op eea zoilanlg pell vaetgesteld, dat een nornale afz€t van de ollJko)'lepoduktle uo-
gel,iJk le, rokening houdend uet de prlJzetr van de concurrerende produltea eD oet raEe oet de voonrit-
zicht6! voor de ontylkkeling daarvaa ia de ).oop van bet verkoopaeizoea, alsoede aet de invloed op tle
olteprlJs vaa de staffellnt yan de DliJz€a (Yerordenint B.Lr6/66/Eæ - Art.9).
Intelv€atlspllis (Yerordeaiag r;t.L36/66/W - lrt.?)
De interveatlepriJs, relke de ploduoeDten vaarborgt dat zlj kurtneD verkoPe! tegen een prlJs illel re-
kenlag houdend net de griJseohoouellngea op de oarlt, de narktriohtprtJs zo veel oogeliJk benadertr ls
geltJL aen d.e oBrktllohtpriJs, veroinileFl met een bedreg dat groot 8enoet is on alle sohooaellngea als-
oede bet ve1.t7o€! vaa de ollJfolie vaa ile produktle- trEar de verbrulksgebiedo uogellJk te uakea.
Dreopeleila (Verordenlng æ.t16/66/w - Art.8)
De dreapelprlJe rordt zodat1lt vastgesteld, dat de verkooDprlJs raa het lngevoerde protlukt la de vaet-
gest€Ide plaats van greasoversohriJ<ftng (Yerordeaiag t'lt.tl6/66/W - Àrt.1l - Lid 2) op het nlveeu
van rle EarktrlobtprlJE ligt. Als plaate van greD8oyerschrlJdlng rerd Iaperie vastgesteld (Verordenln6
nr.t6t/66/w 
- 
art.l).
B. Eg!!@ (standaerd)
De productlerichtpriJE, de aarktriohtpriJe, de intervoatlepijs eD Ce dreEpelprriJe hebben betrekkiu8
op halfflJne oliJfolie verlcegen biJ de oersto per6lnt, raerven het gehalte aau vrlJe vetzurene ult-
teallukt in oliezuur, 3 graE per l(X) gran bedraegt (Verordenl',€ B,l6r/66/W - ht.2).
II.gIgE@
De EE(}-narktregellng voor ollEn ea vetten ls per IO.11.1965 van kracbt Sevorden. îer uitvoering
hlervan yordt op de iDvoe! van otijfolle en a,êrrÿerrante plodultecrl lndlea nodlgr een ayateeE ÿatl
iavoerbeffinte! toêtepast. Eierbij rordt uitgegaan ÿan rle invoerpriJzen van niet-8erafflneerde
olijfolie 1n de 0eaeensohap op basls CfP- of Frano-grens-foperiar g1 naar gelang de olie afkoostlg
is ult Derde landen of uit Oriekenlaad. De priJz€n voor andere kraliteiten dan de standaardlsêIiteit
rorden uet behulp van geltJkraardlgheldsootfflcltnten op de standaerdkraliteit oagerekead (tfita8e
biJ cte Verordenlng nr.z27l/69/Eilt).
Iadlen de dleEDclprijs hoger is dan d€ lDvoerpriJs-Ioperie, sordt het verschil overbrugd door een
Invoerheffing die gelljk ls a8,n het verechil, ïaarop bii tnvoêr uiü oriekealanrl, ale 8eessooieerd
laad vau de Ooneensobap een forfaitalr bedrag (Or5OO nf) in nlndering rordt gebracht (Verordening
û.162/66/EÉ 
- 
Àrt.l).
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Dlt ls ln8geltjLo vBa toepesslng yoor de lnvoer van ollJfoli.e koaende uit Trrneslt (Verordealng $.?l6rho 
-
A!t.t van rle Baad), ult lalokko (Yerordenin8 nr.463/7l 
- 
Art.1 van,le Raad) en utt SpanJe (Vèrordenin8 nr.
2L64/n 
- 
Att.l nn rle Eaad).
Ile heffingea op ê8'ler€ dan alet-serBffineerde produkton rordsD E€t behulp ran oolfflolgntsa ÿaBtgêsteld oD
ùaslc vaa de hlervoor SeaoeEle heffi,agen.
Do LefttD8eÀ cordea zodaDlg nsot8€stell dat bun toepasstng Elnatêns senlael per reek rerzekerd ls (Yer-
ordeDras (@) 
- 
b. L715/69 
- 
lrt.8).
Iat de berekoalag yalr de dltrerse iavoerheffiagen têtreft ziJ bovBndlsa nog vorr€u6n, ÿoor rat Derde laaden
Èetroft, raar VorordaarlS E.fl6r/66[lO 
- 
lrt.f3, 11, tj en 16 eveaale tlaar YerordeDtzlg ail.166/66(ffO)en
L77r/69 (m), voor trarokko ea lhrnealg naar Verord.eufagen (m) Ès.L466/69 on l47L/69.
D,e heffln8ea rordoD vBatgsstold voor t
1. Oeheel en al lD Oriekealaad yooltgolraohto Eodulten die rechtstrsekc vaa dlt land Eaar ds 0eoeeaschap
Yorùott Y€rvoord.
2. Èodukte! d16 Dlet geheel ea aI Ia olleksaland zlJ! yoort8sb"aoht of dte nlot roohtstreeks vaB dit land
Eaar de oeoeeuaohap roldon vo8Yoeld.
J. OpgenoEên oader terlefposton I, 0? Â I a) ea I! 0? A I b) geheel sn â1 ult ln ftaegl! oa lE LloLLo te-
oo8rte ollJveD ên roohtstleeks van dlt la8d nea,! d€ oeaeeneohap rordeE voryoetd.
4. Èodukteu BftoEstlt utt dordê lBndên.
Xr.van het geoeensohap
DoliJk douêletartof CEsohrl Jÿ1D8
0 7.01
Oroeaten e! æeilruldon, ÿ€rB of gekoeld r
tr I OllJvea r
(a) relke voor aadere tloelelnde! ilan èe
bested (1)(D) andere
Iaoduktl.o vlr! ollo BlJ!
o 7.ol
OloeDtga sa Eoeskruldou, ln ratgrr uaarBar Yoor het voor:,opl8tvgrduut-
zaEênr zoutr zttÿel of ardere EtoffeD ztJÂ tostpvoegür dooh llet BPeol-
êê1 berêld yoor dêdslljks coDsuEptte t '
A oltJve! t
(I) relte voot anrtere doèlelDdeD daü do Foduktte'raa olle zlJa
bestead (t)
(II) ancere
rr.o7
Platrtaardlge 
"€tts ollgnr vloelbe8r of vas'.lurrgozulvsrd of gsrafflneerd t(l) orrJrorre r
(I) relke aêa e6n rafflaa6epooêo oad.sflorD€a l8 tsreest L
(a) verkregen biJ raffiaage Bn ollJfoller verlroSeô ÈlJ eorgte
perstag, uelf6 ysranede! Eot ollJfolle verkFesot È1J oèrÊtè
par!1ag
(b) aaaere
(II) anaere
rr.1?
Afvallan afkonntlB vgn de bErerkttrS vBn vetetoffea of van dlerllJLe. of
plantc$jl8e rBs r
(n) relke olto bevattea dle de kênoerkoÂ va! ollJfolle hseft r.
(I) Soapstootc
(It) anaere
zt.o4
Paroko€kenr ook .tls vBn ollJÿonr en aarlsro blJ ds rlDnlag iad plantaarnlge
oll€a verkregen afvalleal 6st ultzoBdelln8 Ba dtoeaoE of bealulcel r
(À) PerskoekeB ÿan olljÿen ea andere blJ do ritûla8 Ya,D ollJfolle verkle6ea
afvallea
(f) fa4effng oad.er d.eze onderverdellng Io oa.lerro:peD aan rle voorraêr,len etr Ëepa11ô6enr ÿeat te atolleB
door do tevoegÈe autorlteiten.
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III.
4.0Ii:lfolle
0pgeaooea rerdea ftallaaase uarktpriJzea voor dlverse ollJfollesoortea oD ale EarkteD vau fllaao
en Earl. BIJ eea vergeliJk tuss€B IEIJzêa dle betrekkiag àeÈben op dezelfde krellte1t, dleat
rekenlag gebouden oet de versohl.llen die bestaêD ln leverlrgryooraard€D en haoilelsstadla.
r. 3!gg!g. t HlfanoBarl
z.
llllano I p€! rago!§ o êutocarro o oisteraa ooopleti base [llano per proata ooasegDa € DqBa-
aento egoluso loballaggto ed lopoete eDtlate e oon6uao, pr Eeroe saral leelal uer-
oeatlle.
3ar1 r p€r D€roo grezza alla lroduzioae
l. &CM r De knaliteitea rzo de diverse ollJfolleaoorten zlJa op de deabetreffeade tabel op-
SoDOEoA.
D. Aadere ollEa
[eaetnde de oatrlkkellag vea de piJzen va,a oliJfolle te kunnel vergellJkea oet dle ÿaa attdore
ol.leEoortea rerdea Eor de Earkt van llilaao evoDe€aa de prlJzea opgsDole! yaD I
- 
gerafflneerde grond.noteloIle
- 
tot J1.12.1968 r zaailollËa tan de le Iralttelt
- 
vaaaf f.1.1969 r geneagde Eaaaloll§D
tr.D. De op e€n bepaalde dag tot staad gekooen SnlJzea zlJn opgenonen ale gBldotül voor de aargegeYea reeL.
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OLTVE OIL
D(PIAIIAIOFtT NOIE OII THE OLTVU OIL PRICES (FDGiD PI(ICES AND }:Ai{GT MICE.S) AND LEVIES SHOIJN IT BIS PIJBLICATION.
r.rc
A. TvEs of ELces
Lhaler Artlcle ! of ReguLatlon No L36/«/Eæ (offlclal JorBr No r72, æ scptæDber 1966) as æ!ûed by Ilegulstlon (ffi) No 2551./To,
8d before I August of @ch yt, thÊ Couell, actltg on a lropoe], fr@l tlE C@1ss16, flxêB for the foltofug @ketlng yeÙ,
ÿhlch rus fr@.1, llovc@ber to 3I Octobcr, e [rductlon têrget lrlce, a @f,kst target [alce ard u lntÆryent16 IElce, ard before
L October a threshold flce, fc o1lve oll for the C@ulty.
Èdrctlq target rtée (kesulâtl@ No L§16/EEC. Artlcle ,)
th18 trELæ 18 flxed at a IereI rhlch 18 fals to lEoducers, accomt b€l!€ take! of tbe reed to keep the C@lty trroductloa at the
requlred level.
@!glsg, (nesulatrm No L36/6/w, Artlcte 6)
Tb18 Irlæ la flxed at e lerel vhlcà s1l,I pomlt not@L @fketlDg of ollre oil laodued, Bccout b€lng taksn of f1æs for c@potlrg
trEducts 8!d 1! EBrtlculu of thg lEobable trerd, of theæ lrlces atülDg tbe @ketfn6 yet ald tlrs hsldorce of ths mtb\y lncr@æs
m Irlces fc ollve o11 (Re8ulatlm No 736/6/æC, Artlcle 9)
Int€rentlü Elæ (Reguletl@ No Lÿ/6/w, Artlcle ?)
Ths lntareEtlù Ialce, shlch gtMt4ea tùat foôæers vlIL be able to sell l,helr Eaoduce at a lElce yhlch, eUwfDg for Erket
fIEtEtl@, ls 6 cloæ êB poa8lbl€ to tàÊ @ket target flce, ls eqEI to the @'ket target trElco reducelt by e a@Bt 1§æ
c@€b to alltr fc theæ fIEùEtr.æ ard fG the irostrDrt of ollve oll fr@ IroductloD 8J@a to c@ElÊlo ags.
gE3gErylg (8êsulatlù No Lÿ/6/w, Artlcle 8)
!ih! tbosào:.d' trlæ ls fled tn such a Eÿ that th8 æIIIDA trrlce for tàe lEp6t€d Foduct at the frcDtler sos8llg poflt (IiBEulBtlù
no l§/6/W, Artlcle 13 (2)), 18 tbr Ee aa tho @ket target lrlce. The fmtler croaal!,g trD1nt 18 lûFrla (Regulatlm No L65/6/W,,
Art1c16 3).
B. Stadalt cEllù,
Ib. IEdtretto taagot tE1æ, EkÊt taaBÊt tralæ, lnt€reBtl@ trrlce and ttr€ehoLl fice relst8 to @l-flæ vlrsln ollve oll vlt'b a fæs
fatqr actÂ cGtart, utmas€d Bs oJllc aclê, d 3 gree trEr lOO g@B (Regulatlo No l6r/6/Ëc, Ar:ùlcle 2).
lI.ry
tb nrgulstlo edtabXtsht8g a c@o @geltatt@ of tùÊ @rket ,r o1l.E and fate entered ,rto fæe on lO Nw€rb€r 1966. ilE@t to tb18
nagulatl@, a sÿst@ d lrlos ls aDpU.êô to o:,18 oll Bld ærtaû Irdrcts c@taLnùl8 ollre oll.
Ib! ffly tu b,sGô @ th! faDo:t trE1æs llto tùs Cffilnrt, of |æflreô ollre oll, c.l.f. or fræ€t-frqtlor (fnprfa) &s!ê!dl!g ù vh6ther
î,ha o1l Gr€1Etô6 l! m-Eûb€r c@trls8 c l! Greæ. H,æs fd qElltte8 olÈÊr t]BD the atsrÉüd qEJ,ltÿ æ cmErt€d lnto lrlcas fc
1,È, sta.d8rd, qEllty ùy @ d cæiflclente otr equlElom (A!lM to ReaulEtlon (EEc) No 2274/69).
Dl tbr th€shol.d, tElæ ls blg!É tùa8 tha c.1.f. IEItrlÂ frlæ, a levlr 1s clurg€d eqal to thÊ dlffeææe betUæn tùaæ ùro Irlæ8. Ft oùlE
olL rEFteô fr@ (hGêæ, aû æEtatêô c@trîl, tiÈla lsyy ls r€duc€d ùy O.,OO u.a. (Regulatl@ No L62/6/æC, Artlcle 3). Thr æ@ eplùlee
to ,E!rÈs oû oùtE oLL fr@ îüf8l8 (Coecl]. R u1atl@ (EOC) fo 2165/?0, Artlcle l), Mcæco (colrc1l Rogulatf.m (EC) No 163/?t, Artlclo 1),
art sFl! (c@ll Rrgurstrm (EEc), No 2]^fu/7o, A'ttcle l).
Irvlo8 to Èc cùsrgBd @ I8oducts otùÊr tùan lræfûclt oltE oll æ @lculatÆd. fr@ tho aÈovB æDt16€d lew vttù tlE hrlp of cæÎftclênt8.
Ilvlos uat ùG fixeô ir &ch e Ey aa to aN tùat thsy æ aDBlteô at læst oæ a ffik (B€gglatlo (EEC) No fflr/69, Attfcle 8).
Rulss fG elculattn8 IÊrtoa @ Etru tEtrEtB fr@ thlril coutrleg æ cot818eô 1l Artlcl€o 13, Ib, I, aln 16 of Rôguletlon No tÿ/6/W
alit r! Ragulatl@ \o tfi/6/w, a!ô (æc) No Lm/6g fc MGæco ard !8181a trErsulatl@ (Ecc) Ùo L\6l69aDn (rEC) [o rtfl/69.
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I€ÿloo æ flrêê fc :
1. Hucta rodrcGd êatrelJr ta orÊoc slit tEa6rdt4rt ôtDct fr@ tbt cqtty to tàs ctu'llty.
2. Èoduct€ @t Foduc€d €attre§ tD Grêæ c rct t,E8lsÈd atlæct fr@ tb,t c@tÀf' to tùr C@Dl§.
3. lhc poducte fafu!8 rfùhll subàadlDgs fos rr.o? A I (a) ead lr.o? A I (b) pducaa eattæ\r ta ful.sta 6lt6æco ad. tlusDdrqt
êlrect ft@ @ of tihoæ cutrlos to tùe Cl-ÉErty.
l+, lt:auts trportêrf fr@ tà18ô couablos.
Iêÿloo N @Iculst€û fd lEdrcts felrrlg dtbrn the subh@dilg6 llstd 1r ÂDq I to nagulÂtl@ to t6/6/W, (qd.dr.a subhEdttgo
o?.ol r I (a) aln o7.03 n (I)):
PRTSE O[ lEE IilENtrAL I.|AAllr|I
4.914
ltr Flæs bE botE æccEdêd @ tÀs Mtle ad, latl @rlets f@ alLl6rut qElltlo8. tdue c@FrlDg tEtæs ælatlDg to thô B@ qElltlo8,
eII@o @st bo @i!e fc AlffôE@6 1! aieltvEr.J' cdltlos eDd @lEt!!g st€Aos.
1. l.laükoto : UllEo
Baaf
2. llsskÊùtq staæ a!ô AêIr.w c@tti.ttom
@, : Dq E€@ o eut@ro o cistæ c@lilctl ù8æ À,ltleo IE trEEta c@gB ô EgE@ûto e6c1Eo ,ElollEtglo 6d IEIDS @t.ats Gc@, IE @tæ @, I@le, @@!t,-lo
EI! , Fr @co gæz4 aIIe Foduztæ
3. gSÉE : lbo @l@ qEutl6s of otl æ shm tu tha têbla.
B.@
1o EIE lt, ID681blo to c@!æ Irlcê Èeds fù oljlve olL sltÀ IEIæ troEtg f6 otbôr otlê, tbÊ lollryfDg lElces haE bêoa recct€al @ tùcMlla! @rkêt 3
- Erlce fd FfltEd aroürdnut oll
- utû 3l DoceEbor 1960 s ftrst qElltàr seêil otl
- f!@ L JsEnT 1969 : ott of Etou æed6
tr.B. k1æ8 qEteit fd a glveD day æ Eltd fr the æek tjdl@t€d.
CCI hâr-g so. Dô6lIrt1@
o?.0I Yegotablos, ftrsh G chlrrct :
q §.I. OIlreB !
(a) Fc we otà$ tb! tÈs lEdætl@ of oIL (f)(b) ottlr
o7.03 Vegetaùles lEqylslæ1rÿ Fse@Êal ,! brlE, f! sulEh8 Btq c tr otùE
Ire86tEttre 6olutl@, bu! Er strtctal§ la8lErêil f6 ,.@lat c@aretùl@
A.OIIES r
_(I) Fq wo otùr tùa! tùÊ Fductl@ of o1I (f)( II) otnlr
I
1r.o7 EtrGd EActablc otlo, fluld G soltd, flrlc, Ett!Êtt c IEttlGi, t
A. OI1E otl r
(I) Eÿflg Enol8@ a rctrlatug tEEoss 3
(8) Obtatlrd ùy rdfDfl8 vtr8h otlE oi]', tàstüs 6 Eè ÈIrdlt t lthYlralD oùlE ol.l(È) otùE
(II) otùor
r5.r7 ScotilEo æsulttDg fr@ tàs tsaErst Grf f8tèl substEæs 6 ElEl c vÊActaùtô
rua:
A. C@te!!t!A oll bÿtlg tùâ cbEctdl,sttcB d oùtE oll 3
(r) Segetære(tI) otùor
23.oll OLL-@ko olt otüs: Eslûuae (æDt dægÊ) re].tl!A Ê@ tùe sxtEstl@ of regdsÈlo
olls :
A. OLI-€IG a!i, otlro FsldtEs Esultllg fr@ th! rrtæctl@ d ottE oll
(1) Elt!ry Edlr tÀ16 16 subJ.ct to cdltl@ to È. ôet@l@rt by thô @fEt€Et authcltl€s.
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OLTVEI{OLIE
rcBKI.ARINCM TIL DE I DEüilE PIIBLIIG:IION ANFOES@ TRISEA FOB OLIVENOLIE (FÂSA6ÂT'1E MISER CG Y,ARKEDSPRISEB) æ D:TON|IAFCIEB.
r.@
A.E!@
I honhota tLl for@dltlg t, L36/6/EOSI" - artlkel lr (b erolDeloke FaolteêshtdE Tlasld€ oJ ÿ.9J# - 9 @Ea!g û. t?a) aêDdEt voil fqorûdlg (ECEF)
t. TrUlO fBstsottor Bæilot aallgt tldea 1. au€ut f6 hsle dot fæl€erdo lrodukttgn@, ([r læ!ôr fE 1. Àoÿeobs! t1I 3f. oktôbct, IE l(@1§s1o@
fq8lÂg 6Â lEducôttlrdlkÀtlÿIElo, @ksdsfuillatlvtrElB, lntonêntl@trEls og futeÀ I. oktobôr 6n ælakollala fo ollEnollo f6 Fael-lesalBtEt.
ÈoaluærtldilBtlElE (fecanrn8 B. fÿl$/w$ - Àt{1k6l ,)
Dô@ fast@ttôs IE et fd lEd,@[t6n rt@ll,gt nLyau udsr hÊnsyntÂgpn tll E@dwrdl.gbÊdga af at otrmtàolAê it€t ÀædÊEdlAe tEdlktlo@oll@ lldoa f@
hougs8bhôt.
1g111gg1g (rqcrudls æ. tS/$/ææ - dlk€l 6)
De@ F.ts fEBt$€ttoo @1êdô8, st lrodufÊt@ af ollve@lle û!tê! hÉDsÿûts€on tll d6 k@hE€!Éô Iroduktêr8 IEl@ 8sdl]lA tl,l itEÉs aût€gpugp ultvl&].t!A
l le!ôt af lEoduktlo,ee! @!t tll ÿltblnAôa af il6 @d,U,go ttllÀog tl! oIlEæIlêtrElæD a@lt ko! Bfeettô§ (fCqddttg É. LÿI$/ûW - eÿtllol 9).
!93gg!g (torecalne t. L36lîi/w - Élkor 7)
IBtômBtt@!81@À, dl€r sllcor lEdlJcÈtdÉ ot €J€8!É@, ôôr ulitot hqsytrta€êÂ tll BvtlgalDAsæ traE @kEtrt lta88 @ tadt, Ed Bkdlditrhtlidnfi @
@üAt, d ltA @û @kedstldtItstlÿIEtse æd fEdra€ af êt bêtæÈ, ator Br tllgtEokkêIlgt tl.]. êt D].148ere ùlsæ ætlSplng9r og oùlg€æl,loE ba@Pqt fE
IEoalukÈl@- tll fqblug8r@!Âdêre.
pg3§lglg (feooarae æ. tÉ/($/w - Blitksr 8)
l&a$krlIEtæÀ fegt@tt6s @lêdôs, ot @lgsIEtæÀ fq al6t tldf@rtô !ûdukt, IE gEe@mtgalgBst€ilot ffi tll. @kod,stldtbtlvtrEtæt (f@@dd!A t. tÿ/61
EIEF - BrtlkÊl 13, Etk. 2). s@ !1rô]..tê6skatôts g@!ær8elgsstêê ù fêatet IEFlrÂ (fdGdDtlg û. 16'/&lW - arttksl 3).
B. Ktatttot (eta!d8r{)
t}tldtrc@tes ,.düattvFts, @'kÊitst!ôtbttÿ!É1æa, lntomÀt1@Irtæn og taêlBkÉIIEIæB y€dræær @UdlD Jæ@Ite, l!rr,.8 lrdboLd. sJ frts fo4ts:aE, uÀtwkt
1 oùtoaÿE, q Fa 3 aru IE. Ip s@ (feoaorog æ. tÉ5/$/ææ - Ertlkel 2).
u.ry
B6qdlflA6a @ Boü€d'€æ1,æ êf €D fæ!Lê6 @'k6dsordDtÀA fd fôôtstdfù teadb t kaft A€n lO n@E@bôt 1966. I h§lbold tlt Ao@ f6.8d8tu8 oB}Éamo ilêr
lEIEtsfSfto! @ml f@ o1lEælla s@ for Ào81o out@Itsbolôlg8 lrodukt€!.
yêtt fa6t@6ttâIer af tEF.tsfttftêæ tagss trEl@ f@ lndfæræl âf ltko Effimrt o11@o![e tll FæLIÊEsbbêt 1 têtr8atùlng - CIf !É1@r oUd flBko 8Eo@ -
IEFrts -, slt .ftô! @ oiLlon k@ fE tùGaJobldo fE oreokedard. ktsee fd süitæ kE]-ttôtôr 6!d BtsldErdkElltot€À @ Éa tll sltgt@lEtâs tal@ vEd.
bJælp af ultltgdlgsk€fflcteÉd (bû tu f6cddla B. 2/1trl69/æB).
§Bêr taêÉkÊIE.ieD d hæJæ ed trÉlære CIF lÀperta, oplGeEs êÀ lE!@tsfglft, dlêr ffi! ttl fdskellôa æIL€E alr.ss to IElær- Veü ldtæEl of o!1@o1.lo
ft? OE€kêslald, ot as@læt lard, fEdEaos fÉ Aêæ lllctsfglft st flkæret bel€b tEa O,5oo RE (ftqddrg t. t@/6/w - artlksl 3). Dê@ wôtdso
lJ€sleitoB vôit tldfæræl aJ ollEnoltê fÉ f@sl@ (fsadetê f@cdDtDg û.2765/70 - â!Èlkol I), fÈ y$okko (naaaste fqqdDtEg æ.t6J/l/W - 8'r'tllêl I) og fYa
e;!1@ (BEadrts fqqütr!6 e. ar6àfio7tom - aÉt&Àl 1)'
Do tEpqtsfgllrtor, ôor s&aJ. odsaæs f@ aEdrs IEduktôr erd lkke rdftreret oljtænoLle faBlmetÈs Fa gluldfÂg sJ oE@6ût€ lûIEtafslfter Ycd bJaelP sf
,ilrrgnr,l8skæfftct@td. IElE{pJgtft€ro @ fastsettos @].dÊs, at dlst slkros, at dle omrd.es hldÂt en 8eg @ ugsÀ (focAJüag (ECE) û. l'n5169 -
Àr*,fkôl 0).
EEô oFA".- boFgdrl8ea 6J Ae enkelte lEportafAtftêr fq treèretâlde honvlæs tll arltkel 13, 1l+, I, og 15 1 f@ordnlrg û. Lÿ/6/W' @t tll fe@ddrg
t. t66/$/æw oB û. W/69/E.JEF, fæ l'aokk@ og Îüeslens yedk@rde tll fûddnlrg (ECEF) É' 7W/69 og ù. l\77169.
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IEtrp tsfgl?t€re fêot@€tt€s f@ 3
l. Hükter, 6@ 1 ôeres !ÊliÊd êt ftustlllet t G@ksnlatd oA trEslD,têæt üEfÉ€ fE ôott tÂd tll 8æLlas8bh6t,
2. Èoaukter, èêr lkko t a!4re3 üÊllsd ot ft@stlllot I OEoksnlÀnd eIIôr Lklc êr tùafflatâæt ôlrolitê fE ilott€ Is!d. t,.I FêoUeEokah€t.
3. È.dulrt€r baDh@ôEd.ê uüdêr ID8. I5.o? A I B) og 1r.o7 A I b), dor 1ôôæs hotbed e! fMEtlLIet l fuÉBtd oUê! Èiarokko oA tED6lrt€rt Al,.okto ttl
ot af lrrdoæ I FêeL1ôsakat t.
4. Huktôr fra tiêiu€]aüite.
lEportafgtftôE bar&És f@ fæl€eldâ I fqqldia n. L6l6/ûû orlf€rt€ posittoE (@d u!ût€gefs sf Dos. o7.OI I t (a) q 07.03 A (I) ):
Poa. I deD faoll6a
toldtarlf Vareb6s&rl?o16o
o?.o1 Grooataa8orr friaks ollor koeledet
§I OlLeo! !
(a) I}k6 tlJ. freastllltE8 âf oltê (1)
(b) I aartre tllfaoLdo
c7.ot (llooataa8or. fo!6loobl8t koDsery€red€ I aa].tlago, svoelsyrllng?aid
6lL6r aDdro koÀ6e!"6!6alo oploesBil8er, D6n lkko ttlbsrodto tû E1d--
d6lbar fortaorlDBa
A Ollvela
(I) I}ko ttl freEsttLlt!8 at ouo ( 1)
(II) I artre tltfaoldo
VoSotâb1loko fodtEtoffor og v6g6tabLtskê fsde oll,er, lsar loæoaio
eII6r raffln6!odct
(A) oll"€Eouôl
(1) aafftuerot,
(a) FrêEko@et ?6il rafflloril8 âf Joafluoltor ogsæ b1ùdêt Eod
JoEfruolle(b) I üdro tl].tsolde
(II) ÀDdro sæsr
15.1? R€Btprodukter frâ bohaEallin8 af fedtstoffo.r f6ilê ollor ellor âaLEals&
og Ye8otabllak YokÂ:
(A) Hoô tDdbold af oLLê, do! ha! karaktor af oli,?onotlo,
(I) aaobefod (eoapetock)
(II) Ârdr6 
"â16!
2t.o4 ollokaSor o8 âadr6 laEtproduÈtor fra udÿIEdhB af vogotabllE&o ollor
(EdtaBoE rostprodukto! fla rslsÀil8 af oltor)t
(A) oltor oB ed!6 !êstprodukter fra udÿlldlng af ollveEolte
(1) EônfæræI u!d6r alo@ u!ôarlBttl@ skêr FA ù6ttlgolær fêst@t sf As k@Ftâûtê rydl€bldor.
A'@
Èlære oF&E@8 IEa ô6 1taüêÉkÈ @rtEdôr Mtlêlo oA larl fd f@6bUtgs kElttoÈr. Veû dmcnrr€grrng ef æ ff@, @ Aæl,ilor fq ttô @ kElttôtc,
@ OEr îêgos bôEya tll i!o! fcokÊI, a!æ €! @!L@ I@tDAsbott aolære og @etntlgsledd€É.
l. StÆds : Itllalo
Barl
@ , put Eg@ o-aut@ræ o ciatê@ c@til€tl toæ IUIeo IE! F@ta c@ægÉ 6 EE@Eto êêcIEo rnhlrÀ-Bao 6d ,EtBt€ ütætÀ o c@, IB@rcô æ6, I@ler@reEtu€
Bsrl : ær @tco æza êIla ladut@
3. &l!!99 ! s€ tabouô'
B.@
FG at hre g@nLlBre XrlsldvtlLl,ig€n f6 ollEnolle Eêd aldæ olleacrter tEr M Fe @ksdet 1 llt]r@ k@tatoret fælgôdr !Et@ :
- Jddnædêeolle Ef,flæret
- 
lndtll 3J..I2.196€ r fræoLlo I. kE1lÈt
- fE I.I.IÉ9: blÀd.et fræotle
P.S. De fG ên b€sht d,Bg troÈrôAe lrlser for den @tsIk,Jge.
2.
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EXPLICATIONS c0NcmNANT LEs PRix )u §lrcRE (PRIx FIiGs, pRIx 
^ 
L,Ir..poRnATIoN) ir LEs
PRELEVHEIITS A LrI!!PoRTAIIoN, REp.lIS DA"\S CETTE PUBLICATION
INIBODUCTIOIi
Lrorganisation comnune des marchés dans le secteur du sucre a éÈé établie par lê Rè8lement tf L}og/67/cæ
du conseir du 18 déc€mbre lg67 (Journal cfficiel du lB d.écembre 195? 
- 
lOe année _ no log).
Le marché unique cans le gecteur du sucre est entré en vigueq3 le l€r juilret l?58.
I. PRIX T'IXES
A. llature dEs orir
Conformément au-r dispositions des articles pr 3t !1, 9 eù 12 Cu Règlemcnt no ].OO1/67/CE, il est firé
annuellement pour Ia Communauté un prir rndicctif, des prir rlfintervenüion, dos prir minima pour Ia
betterave et des prir de soui)..
Prir indicatif et prir dtinterven."ion (art. 2, 3 et ÿ)
Pour la zone la plus cxcédentaire de Ia Communauté, ii est fixé a^nnuellement, ava"nt le ler aott,
pour Ia camPagng sucrière tlébulant Ie ler juillet cle ltannde suiyante, le prit indicatif eù un prir
dtintervention pour le Eucre blanc.
Des prix drinüervention dérivés sont firés pour dtautreE zone§.
Pour les déprtements français dtoutre-mer, 1es prir drintervenüion dérivés sonù valables pour le
sucre au stedE F.0.8. arrimé navire de mer au port dtemberquement.
En outrer pour c€§ départemente des prir drintervention Eont firés pour le sucre ùruù drrlre qualité
type.
Prir minima do la betterave (art. 4)
Un prix minimun est fixé annuellement pour chaque zone productrice de oucre de bettêrave pour laquetle
tur prir <lrintervention est fixé.
Prix de seurl (art. 12)
lJn prir de seuil est firé annuellement pour la Conmunauté pour chaoun des produits sulva.nts : le sucre
bIanc, le sucre brut et Ia mélasse.
3. f,ualitd tvoe
Les prix firés eont valables pour certaines gualités types. Le Ràglemenü (cl:) no 4lO/53 du 9 avril
1968 mentionne la qualité type pour le sucre blanc ainsi que pour la bettorave sucrière.
La qualiüé type pour le sucre bnrt est définie da^ns lrarticle ler du Règlement (Cm) no 431/68 du 9
awil 1)68, tendis gue la description pour Ia mélasse se trouve à lrarticle ler du Ràglement (CEE)
n" '18r/68 du z6 ;uin rÿ68.
rr. I§ (art. r4r t5 et r5 du Rèstement î" toog/67/cuu)
Un préIèvemen', est perçu lore rle lrimportatr.on des pr.oduiüs viEés à 1tartlcle ler, para6raphe I du RègIe-
menr no 1oo9/67/CED,t à cavoir :
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No ilu tarif douanier commun Désrgnation des produits
a) l?.oI Sucre de betterave et de canne, à lrétat oolide
b) L2.o4 3eüteraves à sucre (même en cossettes)1 frafches, séchées ou
en poudre ; cannes à sucre
c) r?.ol ',Îélasoes, même décolorées
d) er I?.02
er I7.05
Autres sucres (à lrerclusion Cu lactose et du gluccse) ; sircpo(à Irerclusion Ces siropo de lectooe et de glucooe) ; succéda-
nés du oiel, même méIan6és de,niel naturcl ; sucres et mélasses
caranéI iséo
Sucres (à lterclusion du lactose et Cu glucose), sirops (à
Iterclucion de sirops de lactose et de Blucose) ct mélasses,
aromaùisés ou additionnés dc colorarts (y comprrs Ie sucre
vanillô), à lrexcluaion Cec ;us dc fruits additronnég de sucre
en toutes proporLion§
Le péIèvenent à lrinportation de sucro bla.nc, do eucre brul ot de mélasse est égal au prix de seuil
diminué du prir CÂF.
Les nodalit6s du calcul deo prir CAF sont ddterminées par le Règlernent (Cpn) no 784/68 aussi bien
pour le sucre bla.nc que pour le sucre brut et par Ie Règlcnont (cEE) no 78rf68 pour la méIaese.
Les deur ràglernents cités ci-dessus datent du 25 juin 1!53 at sont publrés au Journal Officiel
no L 145 du 2? juin 1968.
Le Ràglenent (CBe) no $37/68 du 28 juin 1?63 rolatif aux modalités dtapplication ilu préIèvement dano
Ie sectEur du sucrc (Jowrral Officiel no L 151 du J0 juin 1?58) conrprend, entre autre§r Ia méthode
de déterrnination dss préIèvements applicables aux betterazes, i.'.1: cannea à sucre, au sucre, au:r
nélasoes É aur produits 6numérés oous d) du lableau cr-dessus.
Da.ns }e cas où le prir CÂF du sucre blanc ou du sucrc brut es'" supérieur au prir Je ocui)., un
prélèvement é6aI à la différence de ces prix (RègLenen*. no lO0!,/51/Cîî - art. 16) est perçu à
lterportaLlpn du produit considéré.
III. g§lIII3I9§g (art. 1? du Règlement no roog/s|/cæ)
Si Ie niveou deo prir dans la Communaut6 ost plus é).cvé que celui doE cours ou des prir §ur le marché
rnondiall la différonce entre ceg deur prix peut 0trc couverte par une restrtution à lrerportation .
Cette restituüion eet la même pour toutc la Cor:rmune'.rté et peut être différenciée Eelon IeE destlnations.
Le montant de ia restiüution pour 1e sucre brut ne pcut pas dépasscr celui de la restitution pour le
§ucre blanc.
Consultêr également Ie Rè6lement (CAp) no 155/e0 ,.ta Co:rscil du 18 juin 1168 étabti§oent les règles
généralec conce1nant lrocüroi dos rectltutronc à licx;rcrtation du sucre (Journal Officiel no L l4J
du 25 juin 1968).
L
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ZUCKER
ErL.;iurERrJNomr a, DB,, rN DIEsElt IrEFT BITEALTENBT arcKmpRErsBr (FEsrcrEsETzlE pRErsE, EINFIIm-
PREISE) UND DEN BEI DER EINI'I'IIR ERHOBENET A3§CHôPruNCEN
EIIILEITWC
Die gemeinsane Merktorganisation fiir Zucker lgt durch rlie Verordnung b.l.(f,g/67/Et{0 d,es Rêtes
vom 18. Dezaober 1967 festgerogt rÿotdsn (amtsttatt vom r8. Dez€mbsr L967 
- 
10. Jahrgang rr. 3oB).
Am l. JuIi 1968 ist der gemeinearne Zuckermarkt inkrra^ft g€tr€t€n.
I. FESTGESETUIE PREISE
A. Art tler Preiee
Laut Verordnung Nr. ].}Og/67/fld1t Absêtz 2, 3t 41 9 rlrd 12 yerden JËhrlich für ctie Genelasoha.ft
ein Richtpreis, Interventionspreise, Itlinilestprelse fiir Zuckerriiben rmd §chuelleaprelse feetge-
s6Lzl.
Riobtpreis und Interventiongpreige (Art. 2, 3 und ÿ)
Für das HauptüÏerachussgebiet der Gemeinschaft wird jëhrlich von tlem 1. August fiir das a,E
I. Juli des folgenden Jahres beginnencle Zuckerrirtechaftsjahr ein Ricbtpreis und ein
Interventionspreis für l{eisszucker festgeoetzt.
Abgelei tete Intervent ionepreise werden für andere Gebiete festgeeetzt.
In den franz6gischen iiberseeiechEn Departements gelten d.le abgelelteten Interventlonsprelee
für Zucker F.0.8. gestaut Seeechiff lm Verschlffrurgshafen.
Ferner uerden für diese Depertementa Interventioneprelse für Rohzucker elner bestimrten Stenda^rd-
quslitât festgelegt.
üindeetpreise fiir Zuckerriiben (Art. 4)
Fiir jedee Riibenzucker erzeugende Gebiet, fiir das ein Interventionepreis festgeeetzt rirdl wird
jËhrllch ein üindestpreie festgeeetzt.
SchuellEnoreie (lrt. fz)
Fiir die Gemeinschaft wird jâbrlich je êin Schwellenpreis für t{elsszucker, Rohzucker und IIIeIasee
f€stBeset zt.
B. StanderdsualitËit
Die festgesetzten Preise gelten für gewisee Standardqualitâten. Die Verordnung (Et{G) Nr. 410/68
vomÿ.Apri11968erra1rntdieStarrdardqua1itâteowoh1fürHeigszuckera1gauchrü"@.
Die Standardqualitât fü. IgIgEg uird im Artikel 1 der Verordnune (Et{C) Nr. 431/68 vom ÿ. April
1968 bestimnt, wâhrend sich die Beschreibung für ÿIelasse in Artikel I der Verordnuns (EWO) Nr.
78r/68 vom 26. Jruri 1968 befindet.
II. ABSCHÔPFUNG I (nrt. t4, 15 und 16 der veroninunsNt. t}og/6'l/El.ita)
Bei der Einfuhr von in Ârtrkel I Absatz (f) a". Verord-nwrg Nr. LOO}/67/E1'IG genannten Erzeugnissen
wird eine Abschôpfung erhoben und zwar !
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Nr dec îemeinsa.nen Zolltarifs Bezeichung der Erzeugnisse
a) 17.cI Rüben- und Rohrzucker, fest
b) 12.04 Zuckerriiben,
Zuckerrohr
auch Schnitzel, frrsch, getrocknet oder gema.hlen
c) r?.ol llelassen, auch entfârbt
d) er l?.02
ex 1?.05
Andere Zuckèr (ausgenommen Laktose und Ctukose), §irupe ("uoge-
no:nmen Laktosesirup r.urC Slukosesirup) ; Kuns'"honig, auch mri
natürlichem I{oni6 vermischt ; Sucker und ilelasscrr, karantelisiert
Zucker (aus6encnnen LaktoEe und C1u.kose), Sirupe (ausgenomten
Lal<+"osesirup und Slukosesirup) uncl iîelassen, aromatisier't oder
gefârbt (einschliesslich Vanille- und Vanilli.nzucker) I ausf,@-
nommen Fruchtsâfte mit beliebigem Zusatz von Zucker
Die Abschôpfung bei der Einfulrr von ÿ,lersszucker, Rohzucker und f'lelasse rst gleich dem Schwellen-
prêis abziiglich des cif-Preiseo.
Die Einzelheilen für die tserechnung dor cif-Preise für Weisszucker rurd iiohzucker sind in der
verordnung (ewc) ilr. 'tS1/58 festgelegt und die für die :,'lelasse in cer Vorcrdnung (Etrlo) wr.
785/68.
Die beiden obenen*?ihnten Yerordnrrngen vom 25. Juni 1968 sind im Ân:tsblatt lir. L 145 vom 27. Juni
1968 verôffenlicht.
DiE Verordnung (EHt) Nr. 8jl63 vom 23. Jruri 1968 iiber Durchfiihrungsbestimm'.ungen für die Âbschôp-
filrg im Zuckersektor (Amtsbla',t Nr. L IjI vom JO. J,mi 1968) Eieht u.a. Drchfiürnangsbeotimmungen
zur Ertrittlgng der Abschôpfungen für Zuckerriiben, Zuckerrohr, Zuckcr, ltelasce und aniere rurter d)
in der obigen Tabelle genannte Erzeugnisse vor.
Liegt der cif-Preis für Weisszucker oder für Rohzucker ïiber dem SchcellenPreisr so wird bei der
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisunterschied entsprechende Abschôpf'ang erhoben.
rrr. (nrt. 1? der verordnurBNr. loog/67/r*lc)
Wenn des Preisniveau in der Cemeinschaft hôher liegt als die Prerse oder Notierungen auf dem lJelt-
markt, kann der Unterschied zwischen diesen PreiEen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr au§ge-
glichen werden.
Die Erstattung ist für die gesamte iemeinschaft gleich, un.l sie kann je nach Bestimmung oder
Bestimmungsg€biet unterschiedlich sein.
Die Erstattung fiir Rohzucker darf die Erstattrurg für Weisozucker nicht iiberschreiten.
Siehe dazu ebenfalls di.e ÿerordnqng (EHi:) t*. 766/43 des Rales vom 13. Juni 1958 zur Aufstellung
allgemeiner Regeln für die ErstaLtungerr ber der Ausfuhr auf dem Suckersektor (Amtsbtatt iir. L 143
von 2). Juni 1959).
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ZUCGHERO
SPIE'AZIOI{E RELATTVA AI PRF,ZZT DEI,IO A'CCHERO (Pru:ZZI FISSATII PNEZZI ALLII''IPORIAZIONE) ED AI
PRÀLIEVI ALLr I:,IPoRTAZIoNE CHE FICI RAlto NDLLA PREStsITE PIDBLICAZIoIIE
INIAODUZIONE
Ltorganizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchEro è disciplinata dal Regolaraento
n. toog/6t/cEE tlel Consiglio del l8 d.ioembre Li61 (cazzetra Uffici.ale del 18 ôicembre t95l 
-
10o anno 
- 
n. 308).
II mercato unico ne1 settore dello zucchero è entrato in vigore iI 1o luglio 1958.
I. PREZZI FISSAÎI
A. Natura dei prezzi
Conformemente alle disposizioni degli articoli 2r J, 4, 9 e 12 del Regolarîento n. LOO|/5|/CW
ogzri anno viene fissato per Ia Conwrità un prezzo indicativo, dei prezzi drintervento, dêi
prezzi minimi pej le barbabieiole e dei prezzi di entrata.
Prezzo indicativo e orezzi drintervento (art. 2, I e 9)
Per Ia zona più ecced€ntaria della Comrurità, anterioromente aI lo a6osto di ogrri ar.no, vieno
fissator per la campatna saccarifEra che ha inizio rI lo luglio dellranno auccesaivo, un prezzo
indicativo ed un prezzo di intervento per lo zucchero bianco.
Prezzi dtintervento derr.vati sono frs§ati per altro zone.
Per i dipartincn'"i frarceai (lioltremane, i prez.zr di intervento derivEti sono validi per Io
zucchero allo stadio FoB strva nel porto di imbarco.
inoltre per questi dipartinen'"i sono fissati dci prezzi di intervento per 1o zucchero grsggio
C i una qual i, tà t i po.
Prezzo minimo delle barbabietole (art. 4)
Un prezzo minimo viene fissaüo ognr anno per ciascuna zona produtirice di zuccheF) ùi barbabietola
per la quale è fissato un prezzo di intervcnto.
Prezzo Ci enirata (art. f2)
ognr anno viene fissato lrrl prezzo di entrata valrCo per la Comrurità, rrspettivanente per 1o
zucchero bia.rco, 1o zucchero gre6gio o il melesso
9. Lua1ità tim
I pr.ezzi fissati sono valiir per certe qualiti +"rpo. Il Re5rclano::to (Cm) n. 11C/63 <iel ! 1;:.i1e
lÿ53 menzicne 1: q:r:rlità tipo per 1o.gIE!:Ia!!9lg c pêr la barbabietola da zucchero.
La qualità tipo per fo 4§ry-Agg4!9, è clefiniia nellrarticolo lo de1 Regolamenlo (CEE) n. .131/53
ctel ÿ aprilo l',i63, rnentre 1,r descrizione pcr rI nelacso ci lrova noll rarticol.o 1o del Rogolamento
(cm) n. 1er/68 det 25 giugno t958.
II. llI! (art. l4r t5 e 15 ùe1 Regolamen',o n. IOC!,/57,tcn)
r..ln prelievo vlenè rlscosso alliimportazione dei pro.lo'".,i di cui allrarticolo lo, prragrafo I del
Regolamento n. toOg/67/cEE, e cioè :
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ll. rlella tariffa doganale comurr ),rosrgnaziorre dcr prodo'" i,i
.) l?.01 Zuccheri rli barbabietola e di carnar allo stato solrdo
b) I2.o,i BarbabietoLe da zucchet'o,
disseccate o in polvere
;rnche tagliate in fettucce, frcsche,
canne da zuccheroI
c) r?.ol llelassi, arche dêcolorati
d) er L7.O2
ex 17.05
Altri zuccheri (esclusi il lattosro e il glucosio) ; sciroppr(esclusi 91i sciroppi di g).ucosio e di tattosio) ; succedaneidel :niele, anche nisti con mrel.e na',urale ; zuccheri e mclas-
si caramellaLi
Zuccheri (esclusi il lattosrc eJ rl glucosio), sciroppi (esclu-
oi gli ociroppi di laùtosio e di g).ucosio) e melassi, aroma-
lizzatr o coloriti (compreso 1o zucchero vanigliato, alla
va^niglia o a1la vaniglina), esclusl i succhi Ci frutta addi-
zionali di zuccheri, in qualsilsi proporzione.
prelievo alltimportazione per Io zucchero bianco, 1o zucchero greggio e il melasso è u5uale
prezzo di entrata diminuito del. prezzo cif.
Le nodalità di calcolo dei prezzr cif sono stabilite nel Regolarnento (CEE) n. 784/65 sia per 1o
zucchero bianco che per Io zucchero greggio c nel Regolamonto (CBP) 
^. 
785/68 per iI melasso.
I due Regolamenti qur sopro citati sono del 35 giu5'no 1ÿ58 e sono pubbLicati neLla Atzzelta
Ufficiale n. L 1.15 <iel 2? giueno 1963.
II Regolanrento (CBe) î. 8J7/68 CeI 28 grugno I!)53 relativo alle modalità di applicazione ds1
pr€lievo nel settore itello zucchero (izzze'"ta Ufficiale n. L I5I del lO giugno 1!58) comprende,
inoltre, rl mEtoclo di determrnazione der prelievi applicabili aLle barbabietole, alle canne da
zucchero, allo zucchero, al rnelasso e ar proCottr enumerati a1 punto a) aet:.a tabella qui sopra
ri po rtaia.
Se il prezzo cif dello zucchero bianco, a dello zucchero greggio è superiore al prezzo di enlratat
viene riscosso, allt-gfg-ûglgg de1 prcdo'"to rn quoslione, un prelievo ug.rale alla drfferenza di
fali prezzi (Regolamento n. toOg/61/cEE - art. 15).
rrr. ryIg]iI (art. 17 der Resoramento no 1oo9/67/cæ)
Se il livello dei prezzi nella Comunità è più elevato che quel1o der corsr o dei prezzi praticatl
aul mercato mondiale, Ia differenza tra queeti due prezzi puô essere coperta da una restituzione
aIl teoportazione.
Tale restituzione è Ia stessê per üutta la Comunrtà e puô essere differenzrata seconrlo 1e destrna-
zioni.
Ltimporto della restituzione per 1o zucchero greggio non puô superare quello 'lel]a restituzicne por
Io zucchero bianco.
Consultare ugualmente i1 Regolanento (CSE) n.766tt51, del Cons:.glio del I8 Siugno l95JQ che stabilisce
le regole generali per Ia concessione di restituzioni allrespor[azione deLlo zucchero (îazzetta Uffi-
ciale n. L ].11 del 25 eiugno 1968).
II
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SUIKEN
ToELrcHTrNc op DE rN DEzJ puBLrcATrE yooRKo:,îEirIDE PRTJZEI (vest:eslgLDp PRrJzg{, INvOER-
PRI.IZET) nl rNvoEnt{gt'F INcB{
INLEIDING
De gemeenschrppelijke Euikermarkt rerd gere8el,l bii verordening nr. 1009/67/æC van 18 december
196? houitencle een gemeenschappelijke orrlening der markten in rle sector suiker(publicatiebla'l lOe
jaargang nr. 3C8 van 13 atecember 1967).
Op 1 juli 1958 trad de gemeenschappelijke suikermarkt in werking'
I. VÂSI§ESIEIDE PRIJZEI
A. Aard van tle Prijzen
ûebaseerd op de artikelen 21 3; 4, ? en 12 van ÿerordenirgnr. LOOg/67/WC worden ia,arliii-s
voor de Gemeenschap een richtprijs, interventieprijzen, minimumprijzen voor suikerbieten en
drempelpri jzen vastgesteld.
Richiorija cn interwntieori.lzen (art. 2r I en 9)
Voor het gebied van de Semeenschap met het grooLsto overschot worden JaarltJks vàôr I augustua
voor het op I juli van het daaropvolgende jaar aanvangende verkoopseizoer een richtprijs en
een interventieprijo voor ritte euiker vastgesteld.
Afgeleide intervsntieprijzen worden va§t8€§teld voor andere gebieden.
Voor de Franse overzeaae departementen geld,en de afgeleide intervontieprijzen evenrel voor suikert
f.o.b., Sestuwd zeeschip haven van verscheping.
Voor deze departementen rorden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkualiteit intervcntie-
prijzen vastgestelcl.
ttinihunprijzen voor suikerbieten (art. .1)
Voor guikerbieton en weI voor ieder proJuktiegebied van bidtsuiker raêrvoor een inÙerveatleprijs
is vaetgesùeld, wordt iaartiiks een minimurnprijs va§tt€steld'
Drempelpriizre4 (art. f 2)
Jaarlijks uordt voor de Cgmeenschap een drempelprijs ÿastgeEteld voor elk van de volgende produk-
ten : rilte suikor, ruwe suiker en melasge.
4..§@l@.!!
De vaetgestelde priJzen gelden voor bepaalde s',anda^ardkraliteiten. ?erordening (EEC) nr. $O/68
van ÿ aprtl l!58 vermelCt de standaardkualitert van 11!!@!!g alsmede die van gulkerbieten.
Ds etanilaardkwaliteiè voor.@ ronlt onrschreven in Arlrkel I van ?erordening (EEC) at' 4!L/
68 van 9 april lÿ58, terïrjl die voor melasse omschreve:r Botdt r.n artikel 1 van Verordeni'nS (EEC)
nr 78)/68 van 26 3r.urr 1968.
Een heffing rordt toegepast bij de rnvoer v:ur de in art. 1r lid I van Verordenin6 nr. LAOï/,'\/EE'
genoemde produk',en tu.
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no van het gemeenschappelijk
douanetarief Cmschn g v:.ng
a) 17. or. Beetvlortelcutker en rretsuiker rn vaste vorrn
b) t2.04 Sur k erbre Len 
,
s uik errr e t
ook rndien gesnederr, vers, gedroor3d of in poerleri
c) ex 1?.01 ilelassel ook inrlien ontkleurd
d) et r7.O2
er 17.05
Andere suikers (mel uitzondering van lactose (melksuiker) en
glucose (druive suiker) I surkerstroop (met uitzondenng varr
melksuikerstroop en glucosestroop) ; kunsthonrg (ook rndren
met natuurhcnig vermengd) ; kara::ret
Suiker (:net uitzondering va.n lacl,ose (melksuiker) en glucose
druive suiker) ), stroop (met uiiaondcrlng vail melksuiker-
stroop en glucosesùroop) en melesse, gearomatiseercl of met
toegevoegde kleurstoffen (vani).l.esuiker en vanillinesuiker
daaronder begrepen)1 met uitzonderrng va.n vruchtesapl waarÉlan
suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhoudrng
De invoerheffrng op eritte suiker, ruwe euiker ea melasse is gelijk aan de drempelprijs vermrnderd
met de ClF-prijs.
Voor de uijze van berekening van de ClP-prijzen van hri*.tc en lur.re surker ziJ veruezen naar Veror-
d.eni,ng (feC) nr. 7e4/58 en naâr rle Terordening (nfc) nr. 7g),t53 voor wat ie berekening var- ce
CIF-prijzen va.n :nelasse betreft.
Beide laatstgenoerade Yerordeningen zijn van 25 junr 1968 en werden gepubliceerd in het Publicatre-
blad nr. L 11, vùL 2? jrlri 1968.
Ver"ordening (fæc) nr. 837/68 van ZB 5uni Iÿ68 houd,ende uitvoeringsbepalingên inzake de heffrng in
de suikereector (e.S. nr. L 15I van 30 juni 1958) bevat o.a. de uijze van de bepaling van de rnvoer-
heffingen va.n toepassing op suikerbietenr rietsuikerr suiker, melês§g en op de in bovenstoand over-
zicht sub d) genoemde produkten.
'{ocht het voorkomen dat de CIF-prijE voor uitte of ruue suiker hoger is dan de rlrempelpri.;sr dan
uordt biJ uitvoer van het betrokken produkt een heffing toegepast die gelijk is aan het verschil
tussen deze prijzen (Verordening t:r. LOO}/ï|/EEJ art. 16).
III. IrylfqIIEg (art. 17 van Verorcenrns nr. toog/6t/tpz)
Indien het prtjEp€it in de Cemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op r.le wereldmarktt
kan dit verschil voor rle desroetreffEnde produkten overbrugd worden door een restitutie bi; uitvoer.
De restitutie is gelijk voor de gehele Cemcenschap en ka;r naar gelang va.n de bestemming gedifferen-
tlêerd wonien.
De restitutie voor rr.rwe suiker zrag niet groter z:;n clan die voor Hitte suiker.
Zie ook ?erordening (feC):rr. '155/5e va.n l3 junr 1958 houdende vmtslelling tan Je algenene voor-
schriflen inzake dc reotitutie bij cte urt.roer v:n suiker (R.S. L t4J 
"an 
25 juni Iÿ53).
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SUOAR
EXPLâ§AINEr EOE O§ IE qIBR ERICB (rD@ BICE ArD IlrrcBC BICES) ÂlrD Ilæom I.BrIES SEr[ Itr rI8 PUILICAI!&I
-grygE[pE
Ihr o@E cgelEêtl@ d tùr E Xat b su€or Es GstsbllobÊd tÿ C(nEcU n%ut8tl@ tro fæ9/6?/lEc d fE Ècælo fÉ? (oftleraf Jol}Él
!o !o0, 10 Èc@bs IÉ7).
!EÊ Bùgl.. Eklt fG sugar caE tlto fcæ æ I July 1$8.
I. E4P.EEE
A. GrE d ElcG
tH.r &|,t,r,c].o8 2,3. \,9 alt 12 of 8.tlrlst1@ \o Lû9/671gEc, e tsrgot trElcÉ, latcùTelltl@ tElole, dDIraIE trlcc8 fc 8u€Êr Ùaæ ad
th.!8holÀ lEic.s I'r flrGô lG tb C@DfW @oh lrcaa.
Ssæt E.lcc an lBt t.I!ntl@ IElcÉE (Artlclas 2, 3 Btû 9)
Eotæc 1 Augud of Gacb ÿoar, fc tbr Erkrtùg ÿcar ÈêEtEL€ @ I Ju\y d tü! fo].fdtDg !lGa.t, a tsrgct lrlc. ad e llt *-gaatl@
tElct f@ ebltG sugBr m fucd fc tù! C@etty arEa ÈaYt!8 tb lâr8ost &mlus.
Dlrl}td lstcrvætloD IE168 ata fl&ê fe otbr arcas.
D. alrrlvdt tataltutl@ Flcos tq: FeDoh oÿusæs ûlFrb8to E c rBlla fc8 sl,€Br f.o.b. êd storlt aÈcr,(f e ecagotag tt98cl at tba
fEE{ d @balBtl@.
tl6. tùr8c ûcF,t'tEaat8, lrtaarutl@ IE,crs 8rc also flrcd fc tBs EugE d a stadart qtlauty.
Egry!9gjlg!93g(Agtlclo lrl
A n{n{ffi lE'tcc ls tt&ô æcJr ycs,r fca acb bæt-an8Er-t8ducfuA arca tc rblch aa !Btc!a1'ùtl(,! frrlca la ttrcil.
&csàolÂ Irtæ (ar{lcLo 12)
Bch ÿGas B c@rllty thtsbolô IEIæ ts frrcil fæ Ybltc §r€8, ET §l8Br êd Eolas8a8.
B. gÊDldârt oEutv
EteC F'tæ6 arc valtô t:d. êcrtalll stad8rt qualltlGê. n gulatto (EEC) [o 43f.1æ ot 9 A!d.l fÉ8 alcflsrs lrb. dtadasü qlBllÙ te
rùlt Irr€BT ad fc gglEg!:
ifr. stEdart euaattÿ fc Eï sugar ts ûlfr.Erlt h Attlcla 1 d AcgulÂtl@ (EC) f,o lr3f/68 cC 9 AIB,I fÉ0 ad fc Eo:assos ltt A8-tlcl.
I d Bêsulat,l@ (Ec) !o 7g5lû û 26 J'* IÉ6.
II. IEXE (.ârüelas lt,I, ad 16 d R.sulaticE !o 10o9/6?/Ec)
Â Lw tB cErgad æ fEDtgs d tùc tEoôrcts ustad tr Altl^rc 1 (1) d nceulatfo §o Læ9/67/EEE .
@l blrÂtuA f,o. DoscaltÊl@
(B) r?.or BêGt su€Er ad @a sugu, sollô
(b) r2.dr SugE baêt, TboI€ G s1lcaôrfrsob, alrlcô c D(,rüoæû i su8Bs esr
(c) r?.03 Molsaæa, 
'àÊthor c not ô6co1ffi1æd
(ê) ox U.oa
u u.0,
otbor Eu€us (but rct frcfuaUrg lactoao .nt glucoæ), sugBr sÿruF (but aoÙ
tncluiulg lactoæ EJtruD Erd glrcoæ gynp), a:ttfictsl hfisÿ (Ybrtb.r c Doû
Etreô Ylth EtuEI hoæy), @l
Flsvsuæd G colo8ed. sugus (but not lacluôtlg lâctosa ad gluoæ), gyruF(but rct llrcllrâ.ng lactoæ sjmp ad, glucoæ syrup) "* @lÂ8æs, but nottrcIuÀlDg fnlt Ju1æ8 c@telllD8 aditd sug§ lr 8!ÿ IEoIrtlG
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I!Ê lDDo't lcry @ rhlt€ orgar, 16r sr€Ea Bd, Eolâ,sa€s ls Gqual to tùs tbêsbolil tElcÊ lss8 tù! c.l.f. IElcc.
hrlcs f6' Galcrl]Âtllt t!ê c.l.f. tElcc8 f@ rhlt€ su€gr sd fc rzv sll8u a$a cotarEd ta 8.gulÂtl@ (eC) fo 7g+læ eû for mlassô8
r! n sulâtl@ (Bc) No 7E/68.
ldtb tbÊs€ ncgu.latlcms src dal.t 26 Ju!Ê fÉE 8d ar€ grDl:lsbêô tn Offtctsl Jorslal [o L l\rt tl June 1É8.
Rlgulatl.a (ECC) No gfl/æ û 2E Jum lÉE @ d.etallod. ruloa fc tùr êtrDtrtett@ d tcÿlc8 @ §rrgÀr (Offtcfof JoE@l [o IrI, 30 Je f96E)
c@tat!a, llt a a1t8, ruIls fæ calcüfat&t lavlea @ su€ar bG€t, sug9r cuÊ, @lâ8sos "or tbt tEoatucts ttst€d urdcr (ô) fn tùs taDIÊ abm.
t! tù. c.l.f. FlcG f@' r'àlt su€Er d. rae sugE ls b1EÈor tErn tb tbasboLô tr81æ, a lÊYf, GqE]' to tùÊ (UftGrlBcÊ ÈcùÉù trbÊe tt o lElcos
lE cbrg!û (o GaD(Éts d tbÊ lEduct t8 qurstl@ (nasulÂtfo! §o Lû9/671Ef.' Artlcla I5).
IIt. !ryPg (ârÉlcr. I? ot RlsuLattcB §o Lû9/671W,,
It tù! bvù d lcacce f! tle C@ultÿ ls blgDÊr tbs tb,t d quotatl@8 G trElGs @ tùB YCIô @r&ôt, tù3 altffcscüGÊ È.tïccB tbæ lBtc.o
Eÿ b covErt Ùÿ ar cxtu't nflld.
!r!"â tttud ts tbÉ Ea,æ fq. lrb3 vholê Cffirttr ".n @ÿ ba tar.ld' Bccct.Dg to w o. ôratrEtloB.
fr rdld fcB ET suger rÿ Dot crc.cit tb! æfuidl fc t blta e€ar.
Br. êlso Corlcu R.guLatlco (ttsC) 8o 76tæ oü: lE ùæ 1ÉO bÿflg ûm g@al rlrLc! fG dDût rêhds o-Ergrs (oüforsf iIoæ.I
f,o ll+3, 29 iIrE 1É6.
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SUKKèN
FoR(Nm IIL DE I DEüIIE P(,Blrrord rnDEuolrlE suloenr+IsB (FÂffirE ffim, IlrDloEnsumlffi) æ DfisIâIanm
-ry
Dn fa6ll66 @kdsGüI4 fd surkcr or fast@t t Èsèb fc6dntla r. ræ9/6?/ffi d 18. &cd! tÉ7 (È êeFte tuLlosslak6 a§ôÉ sf tg. ecæ rF? 
-
1o. @gsùg E. 308).
Det fæ!L6B @rksd fù sùkar @AÈ I lfafr d6n L. Jûi rÉ8.
r.g§EgE-@
A. @§-r4
I bêtula t[ forcildry ù. læ9/67/w' dkl 2, 3, [, 9 os L2 fast§Â?b6 @Itat tc Fae]têssbbr eD idrbtlvF.ts, tDt nÊntl@FtM, d@!Étær
fd au&k€rær og blskolFlæi.
(ÉeI 2,3%9)
Fd ùt @ ld€n fd tu&Bshbet, dsr tEr &t shrsE ffilsM, fasbtbs hEÊ æ lldôr I. augut fù &t d6n l. JuIt det fæf6oDdo @ b6ddr
sulrkêrFodr|ldlo@r e! lldltbÂtlryls (E €n hÈftnt1ùsFt6 f6 hfft 6ukls.
Aclralb htæ6!t1@F1ær fê6t§6tbs fG e*e M€r.
FG tlê tuask6 mr@tsb dclBtt@Etêr Bâê&r dlB eflotlb hbftoutl@F16 f6 s&r F.O.3., lâsbt sæ@da sllb I lÂ6kb@.
ÈsrraaÀ fastÆÉtba &! f6 ü3æ deËtutur Inkfrntl@Irlær fG E6u.kkôr sll êh Eskd s@tuttbt.
(dkr 4)
Fo bv6Ë @&, @ Fdll@ Es&r, og fd bvtlEt &r êr tsskt aÀ llbmÀtt@FlB, fasteotbs &r æI18t @ htd&!û.1s.
turskolrls (dkl D)
h feattutbs ffil1At fd tuLlesùbot cn tærsbltrrls fù MÉ af fælgÊû Fodllk , M.Ât sutkd, @su&br % @lÂs$.
E. SEùdadkELlt€t
È fêtut% F16 Fekr fG Éae atsrÉarilMtkb. FcGdÀls (mm) ü. tæ/60 sf 9. oF'!I 1ÉO lE6!@ ffikELtbbE ,@ bse lEgLggglg oS
.@r.
8taùÉkEll%bn fd Ésukbr d fastst 1 dhl f ! foroËDlq (Bom) u. L3r/60 d 9. stril.r 1É8, d@ ùôsHGtEs fG E.lao@ fld6s I ffit I
1 f6É1q (m) u. ZS168 d 26, Jür 1960.
I.I. IMrcIEAFGIF R (Ér!ÊI tL, t, og 16 t fcûtnfüg û. ræ9l67lm)
Vod ffiGrel at dê l dk1 I, dI. 1 l fd.rddag d. 1æ9/67ÆoF @t€ Fdutrtd oP:qaeres êa turtbfgm, @frg :
Pæ. I dlra tut1as tolÂblf YæE6hlEIæ
(a) r7.or Ræq rærallk t fast f@
(D) r2.oÀ Srkk rr, H.316 ellor ffi, hôIo oLIêr sdtH6, oB@ IlrJ,EileÉ, su&qrrb
(c) r7.o3 l&b8s, og@ ffiffit
(a) d 1?.o2
6x f7.0,
Âût s&r (dEaon lrfu (@aber) q glu@), 6hp % d6 âukoplcsdqq(dbAEn-Iaeæ6rn! og *6 bcÈeoElæaUqq æ'âfææietiup og * el@;Ëetugûl;%eÂ bls&t d @El.lA h@tB, Ml
Mr-(dbæn Isct@ q &fu@), shp q & gulkôrÈæsôfq* (ultlbgob lÂctossbuD qffi bctuoplæ8Di4o! M gtE@slnp oA do 8luco@ÂIæenlAar), æ æ:aeæ, tffei@96ffio! oU€r fBJssff?êr (kffir ffi q Bducslk), UtÀgea fFr6tæ iUet e(üet @B&b)
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IEFbfsfrn fû hvldt sukkr, EsdklÊr q ÉlÂsæ or I18 @A taeokâl,fal&û d fudrag 3f clf-IEl@.
nlAlsd f@ tdogpfrg at crf-Flæn fd trdilt sukkor og ruBultsr 6r fastbgt 1 f@rülrg (EoEF) t. 1Ùl@ q fæ EtÆæ I f@tdd!8 (EEF) E. 785/@,
È to @@t fGûfDrbgù ei 26,6.rfi 6r otf@tug€dd 1 D eüoFôlsko Ébsll€ælatds *tilôdlô E. LL\r 61 4. Jud 1$8. R6.ûdB!4 (EoEF)
É. Ai/@ û 28. Juit 1É8 @ gêDr€d:æÉte6bst@1,er vedrærerde hlot€.fattur f@ qrE@ (Do 6eiBÊ16ko llal6lilô E. L 1rl st 30. Jurt IS8)
doth bl. a. gcrd,@IsBb€s@lm tll fas@tÈIæ af hFrüJalfE fG sûk!6É, sutik6ær, gulkor, E:ssæ € 6dE Foduktar Edtudôt d) i @tuo!d6 t5t l.
Eyls crf-F'tæD fd hÿldt su!&û €!Lû fq EÊi&r er hæJ6æ ed &ersbJ,F1æn, oDh@s v!â udfærel d &t tEgælitod€ Fdulrl cE dgl.ft ffid6 ttL Ftaf6s&6U@,
(fccrbra û. 1n9l61lrIm - dlk6t t6).
IrI. ry (Érxêl r? t fGoûDrB ü. 1o9/67EoF)
h F'fsdr@û I tuLlossbbt ltg6r hJ6re êd Ftsæ ellsr @lqoru trâ6 ffi@kdlt, !tsn f63b11@ @Ll@ üaæ b Ftær udU.Aæ8 ÿoA êÀ 6kalrt-
ËatlUtl@.
tustlbttoü d @ f6 brlê F6ollôsùtot. D6 b üffêffitoæs alt olt6! btulæsffi. hE rastlutl@, b ydâ6 fG rrM, @À lk @ sffi olil d!À,
It r yilr6 f@ Mdt otb.
Sc U.gêIGttls nss.d6k fcqdÀhA (Wt B.'16/æ aJ f8. Jud 1968 @ fBstaott lÆ d oldÉl.tao Fglt fd yd6lÉtd êbDdtEstltutl@r f@ suIfd (È oEtrE€1sk6
ihaUrssbtrrs tslld6 r, L 1ll3 sf 2r. JE1 ISO).
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MIX DIDICÆTIÎ
RICIflPNEI,S
?REZZO INDICAÎIVO
RICEPRIJS
MD( D'IMMVEiüTIOiI
IIIEBVEI.ITIONSfi EISiE
PREZZO DI IIIIERVEII'I!
II{EBVEI{TIEiRIIS
IRD( DE SEI,I!
SCE}IEII.ENERETSE
MEZZO D'ENBATA
DRtrÆEI.PRT'ZEN
SI§E BIÂNC HEISSZIJCKER ZTECHBO EIAI{CO
ZæCEERO GRDGGIO
uc/nE 
- 1o0 kg
IIIIIE SUIXE
BI.,TE sUIreR
liatEe des trlx
/§t der Èelæ
llatE del Èezzt
Aaril m ite tralJm
Rég1m
G€blet
neglæ
Stræk
L*8/69 t*9ho Lno/7L LqtL/72 Lnz/73 Lrnh4
Hx lrdl@ttf Alee, S@, OlEs (I) 22,35 æ.13' 2'35 23r80 2\ t55 ebrgo
Prlx ûr 1nt€hrentl6 Alru, S@, 01æ (I) 2Ir23 ùt23 2Lr23 æ.161 23,31+ 23rr7
È1I ôrlÀt€mntl@
r1érlvés
ItaIte 2213, ær35 22,35 2LrrL 2llrù 25,5'
DéIDrt.fEng. drotæ-ær Nr9 &t9 Nt9 &rû 23,0r 2rt24
Irlando 4,65
RoÿaEo-IIDI ,.g,7g
Autre8 réglqg 2Lr23 ùr23 ù'23 22r6L 23,3. 21.57
Èt ale ssull cE/û 24'* ?\19\ 2br* 6rÿ 4§5
"7,60
hlr dtlnt€mnt16 PE tdtos los réglæ
at'Italle lg,rlt L9,'\ L9,54 &rû ùr23 2r,8+
Autres ré91æ ale LaCmwuté lSrro É,50 S,5o 19r4 Lg16 20tO,
DéEert.fmr§. diiltü€-@r û'6 û16 L8ræ I9,38 20r01 âr?l
Irlardo
1E.r+1
RoyauBe-lr!r, 15.69
Ètr êa æuIL ælw 22,37 22r37 22,37 23,O7 &'73 24.21,
(1) Délur-tænts fErsats, zoæ la pl,us excélte!-telr€.
ftElzô-slsche ÈIEfoe@nts, Z@,e E1t do griissten lrberschuaa.D1Prtlæntl fmnæel, z@ Iü,u eccêdentarla.Fnaæ DsEartænt€n, gebled, @t bÊt grætst€ mrachot.
hlx aia seufl cE/æ 3r2o 3r& 3r& 3tN 3r& ,,20
PPl? UTNlMTIil .|F 1,4 BTIFI|F|FÂVT
MTIIIESFPPFTC dTD PiTMN
PnF7zn InFun mlT.li BiPBTBTBInIS
{TITTtsITùPET.Iq VrnP Blq",T;N
(f) D6putmte f@9ats, me le plE qo6il6talE 
- 
Fmzâslohe DepÊrtmfits, Z6me ntt deE tr6sstm Übamclus§ - I)lpe?tlMti flEêesl' mê
plù ecc@iiæt§lê 
- 
Fmæ DspEtêmtar æÈieit @t het grcotste oæÉ.hot
Ûc/nE 
- 
1oü)'ks
Descrlptld
Be6ohEtlErF
DeBêrlzloe
OEschil Jÿlng
R6gl on
OêÈ{ ê+
Pegtone
.9tæek
,qr.A/4a 16o/lo 197of71 1aT /'r2 1cT?/7) Lg?r/?4
Q&ta d6 bæs
0mùquote
ùota dl Èæo
Bastsq[oie
At mo, som, ot.e (1 I I 7r0o I?'@ '17,æ r7,æ 17 t68 L?,U
ItaI 1a I 8,46 I I,d6 r8,46 I 8r95 I 9,61 æê8
qtEs ,{glos ile la Cowo.
i6 ile§ & ooEpoBltlm oile,t-
rB1re
I i,68 L?.86
Damrk
-!'t$ 1?,E6
Irlmile 1 5,95 16,[O
noyme-ert 14 r2q 14'9'
HoÉ qEota ds bæ6Â[aærhslb aer Gmilq[ota
&or1 q8otê at tê6e
Btrltd het tastEquot@
It me, soæ, ot.e (l ) lo,æ 1o,(D ro,0 'lo'O lo,ro lOi50
Itell e r1,46 1I r46 11,46 11 r95 12,15 12,85
\utree *g{.me ils la co:me-
;6 alar§ @ coEposi+to orlgl-
Elæ
ro,/o 10r5O
&roæk 10.50
Irl oiie lOr50
RoyæeJlnf
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PRELE'JEiEITS EN'JTRS PÀYS îIERS
Â3SCEÔPTIJNCts{ gEOEIITBR DRITII,â§DMI
I.EVIES ON II".PCI{IS TÎol,i TIIIRD CCIJ}TIBIXS
PRELIEYI VBSO PAESI îHZI
HE.T'INGEII TEGEIOVM DBDE IANDEN
ÀTEII{B CVER PCh trT@.'EI.A"\DE
uc/RE 
- 
roo kg
(f) fotut do bso du pt{lè@dt Dor IOO kA dta des prcdults ÿI§6 à lrùtlolo lor F,EgBphe L æu À) du ràal@t \o 1:cfry,/67/@r
æ It.C. pou Bo t8@ æ wohæse de I f.Ot&ùbetEB èer Absoh6pfEg für 1æ kS 6l!os hodul<tea, sufgEführÈ IE Artiket I, Abstu I oter d) der VoFtdlEB §r. tæ9/6il9\,
lD 8E Jo f v.E. SE ohesegobslt.
8481c @unt loyleô @ 10O kg of @e of theæ Iroducte aB fould ln arèlcle Ir fang:cph I -*s è) of Regulatl@ no. IOOg/6?/EEC
l! (A fc a au€ù c@teat of I *.
IEpÉo ale b,æ A€I frellerc Fr loo kE ü ao del fod.ottl de cut ellrarÈlcol,o I, lEEgEfo 1, lett€B al) alel reggl€@rto rc.
1æ91671æ, t! LE pe! u c@toNto ln sc@oslo atel I É'
Ba§l8bsdEg m ale hefftrBen y@r 1'OO kg En één der plod'Jkten vemeld lD Ârtlkel I, !Br. 1, Ilal d) E Verordenln8 B. I@9/67/W,
ln RE Fr I É scchatoBe gshalt€.Basluiglft for IOO I(g eJ ot af d.e Frbdùkter der er mEdret l artl"kel I *. l al) f fc8daflg w. L@9/67/W r,8E tq ct
æcooætrdbolô pd I /.
ProdultEÈduktô
HuctE
Prcdottt
PrcduH@
koduld€r
I 9 7 l I 9 7 4 ÿ
Arltha.JI'L ato SF 0cÎ N0v Dl;c JAI FEB ITAR Â.PR EAI JIII
SBL r82 8,65 8,4E 7,85 4,7e o,'l? o
SBR 5,98 6,94 6,ÿ 5,98 4,05 o,98 o
HEL o o o o o o o
srR (r) o,o8 o'09 0,08 o,o8 oro4 o'@ o
PFdultgÈdultPr&ct!
Prdottt
hodulrt@
Mukt6
r9?3 r974
NOV IIEI JAtr
6 
-12 r]-19 2016 27-1 4-lo tl .17 t*4 2ÿ\t r-1 8-14 IHl ?218
s8 L 6A\ nral. !,42 ti46 2,47 o'53 0 0 o o o o
8.D.n tt» IrM 1,09 ! 
'52
2t79 1 
'09
o o o o o 0
IEL o 0 o 0 o o o o o 0 o o
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src8E BtÀ§c TEISSZ(EIGR
g,CRE BRUT
il(IX ^ Lr[.,r0hTAîIoN, Lrv!ÀItioN FÂptrocilEB, qJAIITE lytE
EINFiJII.RÀ5I5E, ÀOI .t,IE LIEFERI,,NO, SAI{DÂIDQUÀIITAT
DI?CRI ÀICES, I\I,IiDIÀIE DELfyEro, SIANDARD QI.,ALXIY
PREZI AII.D:.?0I{!AZIONE, PITOI{IA CONSEOM, qIALIIA IIjO
IILmmIJZEN, DIAECE LEITERINO, SXAXDA/|Aü0IÀI.IIEXI
I]{DFOERSEISmISER, olr(iAEIDE LgWiRL$û}, §TANDAHDKYÂIXIÀII.
cÂF 
- 
crî/nofrERDArrt
flEIE SIXIAA ZI'CCEERO B!âTCO
acc@o (nEtolo RUIJE srJlr@
IJTXIE SUIXER TVII'I S(,I«B
Pmvæoe
EôrLurfldsftÈæDlce
ILsk@t
o!trlDtc1æ
btd. llmlm
r9 73 r9 7l+ i
ÂsltùD.
æ ol dollEry
F.Leslqaw
JI'L auo SF 0cr rov uEc JÂN EEB llAR AIB üAI JI'XEEün&Ele
ÂEy orfgfu. @6 ù'ÿ tgr50 I9r33 &rd 23ræ 28,23 3\,29
&æp ite lrEs @a
PolEku @a
6dsutsohldi @5
Ilnltat El!8tou æ 2\,O'l 23126 2lrrO0 r8rJ., 22,r3 26,67
,4rz9
A!ÿ o!.l,tt!. 18,19 17,23 ]7r* r8,22 &r§ 2l+,\9 32,80
Polrta vru
Etæpc ôe l.Sol
PolEks
Cubs
Csr,fbls
5 r\3 5 
'49
,,91 ,,» 6 
't9 6 '69 7 t26
Sosth Afrlq
[o@tlqqo
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